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sr Dr. José I . Rivero. 
Mi distinguido amigo: 
J L agradecida por las lisonje-
fraees de sus "Impresiones" que 
_0 merezco, 
i f i i i galantería conocida y su pro-
bial gentileza le han impulsado 
duramente, a prodigarme elogios 




¡nte la idea no ha nacido 
eamente de mi , he tenido 
*3r"erte de recogerla en el amblen-
^ 8jel sentir de los españoles y 
Crecerla a los que con entusiasmo 
"tesonero mantienen muy en alto 
doctrinas de amor y de caridad 
^Liana' a"6 Prodiga la Cruz Roja 
rnañola- La felicitación cabe pues, 
Vexactamente a los españoles de 
Cuba qne en medio de sus luchac 
I trabajos, mantienen sus fervores 
Lrioticos por todo lo que consti-
,uve un aliento para nuestra tierra, 
j^s querida, cuanto mas lejana. 
Y pues si ellos son los inspiradores 
de la ¡dea que ha cristalizado en el 
magnífico festival que organiza el 
Comité que preside el señor P l á . no 
„ mucho que esperemos un éxito ex-
traordinario, por el alto f in huma-
nitario y altruista que se persigue, 
por la muestra de patriotismo que 
una vez más se le ofrece a nuestra 
muy querida España y porque siem-
pre ha sido norma de conducta.de 
loa españoles, mientras el nombre 
sacrosanto de la Patria con la cari-
dad y el bien, altas virtudes de la 
vida son el tesoro inagotable y 
bendito de la raza. 
Los cubanos que siempre han si-
do nobles y generosos ante toda obra 
de filantropía, también los veo in-
corporados a nuestra humanitaria 
labor, no solo porque no en vano 
estamos unidos por vínculos eter-
nos, sino porque Cuba es un pais 
que jamás ha permanecido indife-
rente a las tristezas humanas y 
eauí ha brillado siempre lozana la 
flor de la piedad y la misericordia. 
Reiterándole mis mas sentidas 
pacias por sus finezas, me despido 
de usted con toda la grat i tud por 
•u raliosa campaña y con la segu-
ridad de su cooperación hasta el f i -
nal, queda de usted afma. amiga 
Angela F . de Mar i á t e su i . 
se ¡ra mas en público con la que I 
vistieron en Africa. 
No hay que olvidarse de los Le- ¡ 
glonarios fallecidos en campaña . Si ¡ 
han dejado familia (hogar) , a ca-j 
da familia debe dársela $100.00. | 
Y quede así liquidada nuestra ! 
cuenta, como españoles, así con los ' 
muertos, como ron ese puñado de ' 
muchachos de todos cctlore* que pa- j 
aean estos días por las calles de la j 
en un t i empo M3ie:npre Fide l í s ima" , i 
Tuyo 
Ya lo sabes. 
D E E S P A Ñ A E N \ L a s i t u a c i ó n d e P o l o n i a y e l 
a s e s i n a t o d e s u P r e s i d e n t e 
G L O S A S T R A S H U M A f l T É S 
Habana 16 de diciembre de 1922. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA 
Habana. yj 
Usted, que tanrns mnzas na roto" 
en defensa de las buenas causas, no 
I n f o r m e d e l a m i n o r í a l i b e r a l 
d e l a C o m i s i ó n s o b r e l a s 
r e s p o n s a b i l i d a d e s d e l 
d e s a s t r e d e J u l i o d e 
1 9 2 1 
(( on t inuac ión) 
pc/r los lectores del 
en beneficio de los 
del uno por ciento? 
El Doctor me ha preguntado mali-
ciosamente esta mañana si yo aspira-
ba ^ sentar plaza de moralista. Me 
lie reído a carcajadas, para que viera 
que apreciaba su ironía, y luego le 
he dicho con nuestro enfático crio-
¡Que va, dotor! 
i impuesto y es preciso que se corri-
da, al menos, la forma en que vie-
nen tratando al contribuyente, pues 
tal parece que éste es para la Ad-
minis t ración un pillo que no merece 
consideración n i respeto alguno. 
Yo he estado cinco o seis veces 
en la Secretar ía de Hacienda para 
| hacer algunas consultas sobre ex-
j tremes que no aparecen claros en la 
Ley ni en el Reglamento, y allí to-
dos dicen que su opinión está su-
jeta a lo que opine la Comisión; y 
esta Comisión, que debe ser un fan-
tasma o una esfinge, a la cual pue-
de uno dirigirse por escrito,_resulta 
que no opina nada, porque todas las 
consultas que se le han hecho han 
sido en vano; ella no habla ni oye, 
y a todo esto el 20 se acerca y con 
él las Pascuas para los contribuyen-
tes. 
Ayer fué el primer día que la 
Zona Fiscal de Oriente ten ía sellos 
y habilitaba libros. Yo me pasé la 
m a ñ a n a formando una "cola" pare-
cida a la que el pueblo formaba 
cuando la guerra a la puerta de las 
panader ías y tuve que regresar a 
mi casa después de perder tres ho-
ras sin poder legalizar el famoso l i -
bro y pensando los trabajos que 
Ese 
Conocida ya 
i podría intentar el quiebro de otra" DIARIO DE LA MARINA la exculpa 
contribuyentes i cíón del Vizconde de Eza a los car-j 
i gos que le había hecho esa minor ía | 
, ; _ ^ . ; liberal, en su informe, debemos con-
E0 desesperante señor Director | tIntiaT con lo que dice ésta en el si- ¡ 
lo que. está ocurriendo con dicho guiente capí tulo, en cuanto al Pro-
tectorado y a la mlsí.ón del e jérci to , i ha mantenido su religión si 
Según la minoría no había en la 1 olas del judaismo que se echaban en-
zona de Melil la el necesario desarro-1 cima, tanto de Ukrama como de la 
lio del protectorado, cuya falta dañó i Galitzia rusa, hubiesen hecho me-
de modo considerable a la acción de '. Ha en sus profundas creencias re l l -
España , v confirma la impresión de :giosas. Y si todavía hubiese sido pe-
que al ejérci to se le confió todo en i ca cosa ese estado de esclavitud en 
Todo el que . por ciento en carros para ganadoe, 
quiera e s t. u - ! murieron más de mi l . y otro tren que ¡ Hismo 
dlar la traba- t r a í a 2,600 polacos, de Rusia, tenía 
josa redencíBn , 2,000 con gérmenes de fiebres t l f o l - . 
de P o l o n i a : dea y de cólera, y como no l^abía hos- j lo digo—repuso el—porque 
después de la : pí tales suficientes en Polonia para ¡como usted anda criticando tantas co-
C o n f e rencia ; cuidar a estos enfermos de enferme- , sas nuestras! 
de Pa r í s y del dades contagiosas, se mezclaban con j y ' • I i u 
T r a t a d o de ia población, y de ahí la infección'; , <íue.c's 10 Que le ch 
Verealles n o : terrible que se vió en toda la r e p ú - , ^ 0 " tlue critique o 
h a b r á de oivi-¡ blica de Polonia, de esas dos enfer-jque sea nuestro? 
dar, c i e r t a-; medades, tifus y cólera. i —¿Qué quiere usted decir? 
mente, el es-- Los alemanes establecieron cordo-1 TT» j j i 
tado de escla-mes sanitarios y como por fortuna; C'St0' U$t9d Pufde ser MJia de 
vi tud política, • para ellos, estaban mejor a l imenta- j^5^ Peonas humanísimas a quienes 
en que la t u - i dos que esos polacos que ya ven ían : l e s apena toda suerte de críticas. Tie-
vieron más de; hambrientos y enfermos desde R u - 1 nen nubes en los ojos nubes de co-
que 
VOX CLAMANTIS 
no también sus aspiraciones determi-
nan ai un individuo. Lo bueno que 
tiene el espejilo es que junta lo real 
o lo ideal, el ser al querer ser. Uno 
no hace sino recoger las imprecisas 
ambiciones de perfección que están 
en el ambiente. Por eso le digo que 
no quiero—¡Dios me libre!—ser mo-
ralista. 
—¿Pues qué es el moralista? 
— E l moralista es el opinador ais-
lado que no halla eco ni en lo mejor 
de la opinión. E l moralista o el que 
se tiene por tal o está demasiado 
avanzado, o demasiado atrasado para 
su tiempo; por eso, unas veces predi-
ca la indisolubilidad del matrimonio, 
y otras el panamericanismo. En cual 
quier caso es un pobre señor "de 
loca a us 
lo que criti 
un siglo, Ru-jsia, podían contener en ese dique de i ior r . , _ . i -
sia, Austria, y ! las fronteras la propagación de e sas i !^ , , OS ó muy bonitas. pero nu- modado . a quien todo-, dirigen cu-
Prusia. ¡enfe rmedades contagiosas. , . a ' t'ln• ^ bien le gusta a usted la, chufletas, aunque lo quieran mucho. 
Narutowic/-, No hay-que asombrarse de esa c i - | crítica en principio y sólo desapnieU —Pero si no hubiese quien viera 
mensa de tifoideos y coléricos, ¡ba la que le atañe más o menos de ,más Jejos que el resto, quien apunta-
í íabryel 
Presidente de Polonia. 
país, esencialmente católico. Pc rq"" «egun los datos publicados; cerca p t b é humanísimo 
"n que las j Por el doctor Racjamn, enviado por ' 
la Liga de Naciones a Rusia, hubo 
más de 30 millones de casos de fie-
bre tifoidea en los úl t imos cuatro 
años en Rusia y murieron de esa 
enfermedad, 9 millones. 
Para deprimir más todavía la v i -
da polaca, hubo una persecución 
no'^oA ^ Q i V vp pnrp-i considerable d'e judíos que reprodu-llevó a ingerirse en la vida del país , idencia política, en 1918, se \e enre , nroeroms del tiemno de Ru-
menesteres! dada Polonia, por la part ic ión de la JO los P ™ f r 2 a 3 ü ^ ° .Q 
excesi va e inadecuada misión, que le i que vivió, al alborear de su indepen-
chocando con t i l a , en 
que le alejaron de su fiwición propia. Silesia Superior, casi en una guerra 
contribuyendo a perder aptitudes y con Alemania; y cuando todos cre ían 
fuerzas para realizar és ta cuando ¡que después del plebiscito y de las j 
llegó su difícil momento; y a ñ a d e ^ o n c e s i o n e s mutuas que Alemania y 
sia en Ukrahia y en Galitzia, tanto 
que a esa protesta de los jud íos , 
atribuyen algunos, a nuestro enten-
der sin razón, el asesinato de Ga-
wi th , y la pacificación de los án imos 
en cuanto a esa división se refiere, 
hubiese habido alguna tranquil idad 
en Polonia, además de aquella oleada 
jud ía , llegan de repente a Polonia, 
y llaman a sus fronteras, nada me-
nos que 3.500,000 polacos cautivos 
que habían retenido en Rusia los bol-
sheviki, los cuales eran prisioneros 
que habían sido soldados en la Gran 
Mando y organización de las fuerzas i Guerra. 
No se ext rañe esa cifra enorme de 
mano-polacas en las minas de Kato- Mintetro de Est , y para el cual 
la minoría liberal oue sería ñor tan-i Polonia se hicieron, y hasta después b r y e l N a r u t 0 7 i c z „ ^ i»11 a"teKsf de ^ a minoría hoerai que sena, por tan ™LU"f cnm^ñia* eer_ Presidente de Polonia había sido 
to, imperdonable, que no se rescindie- de la formación ae cor U , ^ . . . ^ . - ^ - ^ j - „ «i 
ra t a m a ñ o error cuando lo que se im-
pone es que las tropas españolas , co-
mo complemento o suplencia de las 
jalifianas, tengan con toda la hol-
gura de movimiento que en su caso 
necesitan, la sola mición de estable-
cer, sostener y hacer respetar la exis-
tencia y la política de un protectora-
do que esas tropas no encarnan ni 
ejercen directa y exclusivamente. 
se orientaciones y derroteros, aviados 
Pero no tiene nada que ver con estaríamos, 
ii pregunta. — E s a es teoría romántica, doctor; 
—¿Cómo no? 
—No, porque se puede criticar.. 
—¿Sin moralizar? 
3.500,000 polacos cautivos que v l -
bido que hoy Polonia es una nación 
que tiene todavía más habitantes que 
España , puesto que llega a 27 mi -
llones, después de habérse le adju 
Querido Director: 
Esto de los Legionarios hay que 
acabarlo y de manera honrosa y 
airosa. Hay que acabarlo antes de 
Que se les caiga a pedacos el uni-
forme, y de que, con el uniforme 
hecho pedazos, pidan una limosna 
las calles de la Habana, que 
sería una vergüenza; que no puede 
il debe ser. 
Los cubanos podían hacer algo, 
«iesde luefo, que al f in esos compa-
Wotas han honrado a Cuba batlén-
íose en defensa de la Madre Pa-
^ pero los más directamente 
l̂igados a hacer algo somos los 
gallegos", vulgo " e s p a ñ o l e s " (al 
revé8. para darle al choteito.) 
^Qué ha de hacerse? Pues que 
Bas Piedades Españolas , el Casl-
a ,a cabeza. les den un almuer-
y0 ín la Tropical, en el Campo 
¿ W . en «1 Prado, donde sea, uno 
í Mtos domingos próximos; al-
^ e"o al que e8 natural que asÍ9. 
c J ^ bUena rePre3entaclón de di-
Sociedades Españolas, y. desde 
c C i aUeStr0 MInlstro y nuestro 
reIbTrni,na(Í0 61 a l m " « " o . deben 
ValeCada uno. de los Legionarios 
^ o T u !"eCOger Un traje d9 
n̂te I "enda donde previa-
l! Por í ̂  !J'an aju8tado, y otro va-
Uru a',0:,00 a cobrar ^ la Secre-
le Casino o donde se acuer-
Entiende la minoría liberal que 
del expediente se i«cibe la sensación 
de una lamentable au tonomía en la 
Comandancia de Melil la como si es-
tuviera prác t icamente exenta de rns-
pección v freno eficaces. Vivió, dice, ] dicado la parte de la Galitzia con 
la oficialidad sumida en un amblen-1 Brest Litqwsk por cap.tal, la ciu-
te de extraordinaria laxitud en las i dad de Vilna en Lituama, y la zona 
obligaciones que la disciplina m i l i - 0 corredor de Danzig. y esos 
' t a r impone, a cuyo amparo ven ían !3 -5000 '000 Poicos cautivos que v i -
t endré que pasar para poderlo ha- re la jándose los vínculos de la obe-! nieron de Rusia, t ra ían consigo los 
cer antes del 20 normiP rnn inc ™í dlencla y el concepto del deber y el • S^menes de enfermedades contagio-
cer antes del ^O. porque con los | heroismo> con ^ medida en yque 1 sas que produjeron enorme mortan-
los jefes superiores sent ían enervada i dad. tanto en esos cautivos como en 
su autoridad para exigir el cumplí- toda Polonia donde fueron a alojar-
• se. En el primer tren de los cauti-
(Pasa a l a pág ina ú l t i m a ) | ™s liberados por Rusia, aue viajaban 
les de contribuyentes que hay en 
esta ciudad y con tres Zonas Fisca-
les habilltadoras solamente ^1 pro-
blema es algo difícil. 
¿No lo cree usted asf, seflor Di -
rector? 
Por favor, un comentarlo.- Y per-
done que oculte m i nombre. 
Suyo affmo. s. s. 
Un comerciante de menor cuan t í a . 
Este comerciante de menor 
ei viejo concepto del poeta mago, que 
quería Hugo. Un lirismo. ¿Cree usted 
¡ que la humanidad va por los ¿aminos. 
ror lo menos sin sentar plaza dei^ue le apuntan? Y pienso que su evo-
austero y de ejemplar. ¡Jución toma siempre, como otras, la 
—Conformes entonces doctor. L a I ruta de Ja menor resistencia. Si ese 
moral austera y grave fracasa casi'/'-^nino es el que el moralista prevé, 
siempre. L a otra, un poco irónica y ¡y desde lejos índica, tanto mejor pa-
traviesa. quizás fracase también: p e - | M su profético prestigio. Pero nad:c 
ro por lo menos divierte algo, si no ¡apreciará su videncia hasta que no se 
a quien la recibe, al que la predica. Haya llegado a aquella lejana persp^c-
— Y usted la predica por divertirle? l:va 
-—Fjgúreíe usted.. . Algo también! - ¡ S a n a y optimista teoría' 
le diré ingenuamente—por divertir ^ —Cierta y sincera, por " 
a los demás. Yo nunca he tenido fe 
en la eficacidad de la prédica. E l otre 
día^ se lo escribí a nuestra amiga, la 
Señora X. E l público está saturado 
de moralidad teórica que ha venido, 
el verano de 1920. en peligro de per-[ acoPÍando aquí y allá sin darse cuen-)he elegido como tema este de la mo-
der su existencia como nación, por- ta. L a tradición doméstica, los credos,!^ ambiente, que es el menos tri'l do 
- la opinión social. Cualquier chisgara- Si casi siempre me ocupo más bien 
bis sabe perfectamente lo que es el de la inmoralidad, es-c iare está-
deber v la decencia. P 
cargo de Presidente fué elegido el 9 
del mes de septiembre en una reñi-
dísima votación, para la que fué ne-
cesari'o que se votase hasta cinco 
veces. 
Si no hiciésemos una pequeña ex-
posición de hechos relativos a Po-
lonia, no se comprender ía bien el es-
tado de agi tación de ese país, que 
además , como es sabido, se vió en 
- lo menos. 
Uoclcr. 
l Y yo que creía que usted que-
ría ser una vox clamantis in deserto! 
—No. señor: una voz clamante na-
da más. Y como me gusta !a novedad. 
C o n s t a n t i n o C a b a l y S a l a v e r r í a 
(POR -EVA CANEL) 
En mi segundo ar t ículo recomen-• No se dan cuenta los logreros del 
dapa al sapiente compñero Cabal 1 cuarto de hora de que al f in de cuen-
cuantía Sigue la comente: oculta i,-ue pusiese en manos del s e ñ o r i t a s la mentira y la farsa tienen tér-
Oaorio y Gallardo, aquel n ú m e r o mino deshonroso. 
del DIARIO DE LA MARINA, a ver! —Se debe callar—dvcen algilnos, 
a* alguna vez escarmientan los ¡cuya débil tranquilidad de espí r i tu 
hombres de buena voluntad: aunque odia la agilidad mental y teme al 
el nombre. Entre nosotros es esa 
una de las pocas cosas que se ocul-
tan. 
¿Por qué ha de ser el periódico 
el que dé siempre el pecho, cuan-
do en la mayoría de los casos es 
lo único que tiene? 
Esa misma carta, con la firma 
verídica de su autor y dirigida a 
don Manuel Despaigne, tendría 
mucha más efectividad para la cla-
se que en forma de 
un diario. 
P e r o . . . ya lo hemos dicho. 
Aquí, desde las fortunas improvi-
sadas hasta el delito yacen al des-
cubierto, menos el nombre. 
a n o n i m í a 
lo dicen 
er y la decencia. ero ¿cree usted 
que un mísero publicista puede poner-
las en boga, como quien dijera un ra-
mo de azahar matrimonial? Yo. no. 
—Entonces ¿para qué escribe us-
ted? 
—Hombre, porque escribir para el 
público en estos tiempos es eso. más 
o menos. Es indicarle lo que está de 
moda.' Enfrentarle con un espejo en 
que se pueda mirar como Narciso. El 
que todos recordamos cómo las hues 
tes rusas, y sobre todo la cabal ler ía 
rusa, preparada cuidadosamente pa-
ra esa invasión, por Trotzky, des-
pués de haber penetrado en Polonia 
por la Galitzia polaca, a r ro l ló a las 
fuerzas polacas, y al mando de Bu-
denny, jefe de la cabal ler ía , creía-
mos todos que en'agosto de ese año 
iba a entrar en Varsovia, y lo creye-
ron los mismos polacos que en gran 
n ú m e r o emigraron de esa ciudad. 
Sólo el talento del General Foch, 
que habiendo examinado la situa-
ción dió consejo a su lugarteniente, 
el General "Wiegand. pudo rechazar 
a los rusos repitiendo absolutamente 
lo mismo, y al pie de la letra, lo 
que hizo en Soissons el día 18 de 
septiembre de 1918. a saber, d i r i -
gir una fuerza incontrastable y nu-
meros ís ima, todo el ejérci to que te-
nía a su disposición, contra la caba-
l ler ía de Budenny, a la que a r ro l ló 
y le hizo penetrar, sin que pudiera 
volver a rehacerse, en la parte de 
la Prusia Oriental, cuya capital es 
Koenisberg. 
No se crea, sin embargo, que pudo 
compensar la indemnización que tu-
vo que pagar Rusia a Polonia, de 50 i ra usted qüe fuesen, 
m i l millones de marcos polacos, los I j Y í O Nn «pñ^r r « m « „ . • ••, r ' 
gastos que tuvo la nación polaca pa- c , í ° - ^ Se"0r- Como ese mis- y se(fue, meneando la cabeza. Ya me 
• -mblico. en todo o en parte, cons-1 dirá \usted qué comentarios le hace 
porque quien me lea haga sus pro-
pias comparaciones y suscite en su 
propia mente las situaciones ideales 
de moralidad que le vengan en gana. 
No hay nada como darle al lector es-
ta oportunidad de colaboración y com-
plementación, para que se ponga de 
acuerdo con uno. Eso de que el pú-
blico no piensa es una sandeu. Le que 
hay es que muchos que escriben para 
él quieren pensar ellos solos. Por mu-
hc símil ya es muy viejo: data de Sha-¡c a razón que tengan, el público los 
kespeare por lo menos: pero es siem-¡desdeña: y eso también le acontece 
pre bueno. jmuy a menudo a los moralistas. 
— ¿ Y cree usted que al público le | — E n suma, que aquí nadie puede 
guste verse feo? inculcar nada. 
— L e gusta verse como es; y es tal • —No. señor. Escribiendo, no. Pue-
su optimismo que siempre se verá'de que con el ejemplo, si es persona 
amable y lindón. De ahí nuestra pa- de mucha monta; pero ¡son tan po-
tética inutilidad doctor.^ ' 'cas las personas importantes y ej'em-
—Pero usted no siempre describe piares! Aquí la moral, amigo mío. es 
las cosas como son sino como quisie-1 tema periodístico y capilla de pobre 
Y el doctor, señora, hizo "UmmmI" 
ra preparar esa defensa, si se t i e n e ' ^ o Put 
e n l a l z a ^ a ^ o f e x í r r n j e r o s s ^ ' í r e c e ! s ^ ^ u ' a n d ^ seP'ponemos i lnioTso. en Cuenta,- ademásVTa' d"e8trucci^ ¡cíente o vagamente, desearía que fue-jsobre mi inmoralidad 
^ r aHá d e 1 ^ las les en defensa de Espafi*; | d e J a j ^ pa-,(Sen. 
cadamente v no son muchas aunque i hay que seguir trampa adelantejsando las hordas de Budenny. 
canamenie y no buu muvuao ^ nUprar la disrestion a los E l Tratado de paz, de Riga, obll-
e í buenas las escepciones. 
No sólo sus cualidades actuales si- Jorge MAÑACH. 
Algunos españoles como el señor ¡que se equivocan Euponiendo que la¡ S ^ a _a R u s j ^ a ^ 
defienden! toe 
C o r f o y Ganado, el tam„So ex5o.! c r i d a d y la verdad „o tiene ^ e p . | mmones d ^ o s - b e n el 
oernador de Barcelona, , ... ' 
Rln saber a quien con tal que leaj J-a honradez y la verdad se rán 
sirva, la defensa, para rebajar a la Ja clarinada^ que hará^ despertar 
policía y deprimir a los adversarios 
polí t icos; otros lo hacen por panur-
guimo; otros se ponen a la especta-
tive de un nombramiento de corres-
ponsal retribuido y otros esperan 
que el diplomático ta l les convide a 
un banquete en el cual banquete ad-
qui r i rán conocimiento con un perso-
naje exótico que puede servir para 
el asunto corresponsalero 
Y perdone el lector estas Impre 
siones robadas 
Pero hoy nos sentíamos dema 
?Ja(jacon8ejar a los invitados que í s ^ 0 ^"H13"03' e^0 es' con unos i n i ' nada hemos recibido ; los 
^ o V n l ^ (leI alm"derzo: mejor 
51 le J J 1 1 P03esi<5n ya de la ro-
Pa^no, deben no presentar-
la humanidad del letargo en que 
eumida la ti«ne el vicio. Entonces 
¿qué nos Importa ser arrollados hoy 
el nuestras verdades serán luz del 
porvenir y claridades de la histo-
ria? Recordemos el apotegma "Si 
por miedo a los gorriones no se 
siembra trigo no comeremos pan" . 
¡Sembremos! Sembremos! y no 
nos creamos vencidos si no se nos 
oye de momento: Yo soy m á s opti-
mista que Cabal; supone el compa-
ñero muy leído, que no se adelanta-
no adelantaremos noso-
Los que descomponemos el paso 
dol'le ¡y tan doble! a quienes mane-
jan el tur íbulo y a los que m á s tor- ™to muy 
pes para manejarlo no hacen más ¡ " a nada; 
¡Sue presentar la naveta que contie-l - s ; * ^ . ^ ^ ^ 
ile el incienso; ios que no hemos U5ta 116 ^s siete copas ae 
Aperado nada do la patria propia, ^ '^-J^8--^^-^3—6^1 i^.^.-^?^ 
que 
niendo excusas de todas clases; ese 
dinero pesaba 1,2 80 libras, y el ta-
lento del Ministro de Hacienda de 
Polonia y su previsión, hizo que de-
positando ese dinero inmediatamente 
en las arcas del Tesoro, sirviese de 
base para sanear la moneda polaca, 
recogiendo cantidades considerables 
de papel moneda. 
Débese ese renacimiento financie; 
ro de Polonia, a ese Ministro de Ha-
(Pasa a la p á g i n a cinco) 
V A L E R A A R R I E S G A 
S E R D E T E N I D O 
P O R O I R M I S A 
LONDRES, diciembre 18. 
Según una información publicada 
hoy en el Daily Express Eamonn de 
Valera se ar r iesgó ^ ser detenido, 
¡ logrando escapar de milagro por 
- asistir al ;Santo Sacrificio de la Misa 
E L H O S P I T A L D E D E M E N T E S r la Igl%a de f vniyeisidad ^ 
^ , tohea que frecuenta la buena socie-
dad de Dublin, situada en Steplen's 
PROYECTO L A U D A B L E Oreen 
L A L E Y 
M A R C I A L E N 
_ V A R S 0 V I A 
VARSOBIA, diciembre 18. 
deseos enormes de aprovecharnos i no hemos venido 
. . . . , . ^ r i paso redoblado n 
del t rabajo de ios d e m á s en p r o - j iñemos americanos 
io p rop io . 
Dios] 
derramaron sobro la t ierra según se¡ 
\mericas a! iée en el Apocalipsis, nunca más] Nuestro estimado amigo, el nota- — 
ni debemos a los go-1 C0™Prensible en la hora presen- b'e cirujano doctor Rodolfo Soca- general mi l i ta r dando aviso al jefe, al disparar contra el nre^dont 
un centavo ni'10- Pero una vez condenado el gran!rráS' Representante a la C á m a r a do guardia, quien envió en el acto que no tenía cómplices hluenie y 
pj pocado que no se llama ya Babl lo- ínor la provincia oriental, ha pre- tropas a la iglesia. Estas llegaron! La declaración 
La ley marcial se puso en vigor 
hoy en Varsovia, por proclama del 
gabinete polaco. 
" E l Capitán NiewadoniRk}, el ar-
tista loco q.ue asesinó al Presidente 
NarutowScz, el sábado pasado, ha 
sido detenido para ser juzgado por 
'conrejo de guerra. En pl pyámon 
Tres individuos al reconocerlo, se, preliminar de ayer declaró que ha 
dirigieron inmediatamente al c u a r t e l | b í a obedecido a 
nos d e ^ " "n -oncmls tad^^o^usos pero Se Pue¿e llamar envidia, I contado un proyecto de ley, a f in de en el preciso momento en que 1 
menos nerao» m p , • USiira lascivia, falsía, inmundicia!que se destine un crédito de 140,000 feligreses abandonaban el templo 
y (oasideraciones hablanoo mai „ i , „ „ , , Ai ^-ro o t ^ t m ; - , . „ i , ^ # { „ i „ a.  Xr^ ^„ a a — 
^ A V E N T E Y 
W S R E P O R T E R S l 
i / 1 bnffet V 
íblna" acorL e, ^ P ^ t e r a de la 
! ^ r C r ^ ^ 6 1 , «1 d is t inguí . : 
W?3*8^ d« lo ? ^ embarcar 
í l C Í 6 ^ o SrtleÍras g a ñ o l a s , 
»;,reilcla« 5 ' don<lc; dará varias 
los 
y 
os"el punto negro entra 'mora1, oiremos la voz del ángel di- i besos para ampliar el edificio que dü Valera pudo desaparecer entre la 
a(juJ c iéndonos : "cayó, cajyó Babilonia orupa el Hospital de dementes, y mul t i tud . 
lando" v falseando la historia. iog h e - j ^ / r a n d e y se ha convertido en mo- dotarlo del material y út i les nece-; 
dios modernos, el ca rác te r de loa rada de demonios y en 1 guarida de | sa r Í08 . C IROüLAí í E N PARIS .RUMORES 
-^^. .^ i Kspaña, som 
M U T I L A D O POR1105 1116 P^echan. mintiendo, 
E L T R E N hombres 
mientes. 
v hasta sus propios sent í -
Í ^ C ^ ^ ^ s repór ters al 
C r V « afio C e f e ^ r á el d ía : 
^n W Convento de 
^oPara ^ feItSa 3 de la tarde.! 
autor I 
COMPAÑÍA 
M b e n a v e n t e : 
4» i1* ^afianl "— 
S á t i / J 1 CienfuLla ,a Caibar ién . , 
^ ^ % B - a % ^ a t 0 — I 
H r * ^ , ! ^ CcmPaü?aana« repre-
5 ! ^ d.i rela^na3rt pa,,a aten-
* P^ l?d?dae^d0d de 
Es'a mañana como a las seis per-
dió la vida bajo las ruedas de un 
!r-m que venía de Marianao a la 
Habana, el anciano Manuel Ramos, 
natural de España , de 73 años do 
edad y vecino de Auditor , 1.etra B. en 
el Cerro. 
Ramos era trabajador en los talle- | 
res que los ferrocarri les Unidos tle- i 
neu en la Ciénaga e Iba para su tra- \ 
bajo por las paralelas cuando el tren 
lo alcauzó, ^des t rozándolo por com-
pleto. 
?egún versiunes. Ramos era sor- i 
do. y seguramente debido a ese de-
fecto no escuchó el t imbre de alar-
ma del tren. 
E l suceso ocurr ió entre los para-
deros del Cerro 3¡' Ciénaga. 
El Dr. Zunzuiíegui . del Centro de 
Socorro del Cerro, se personó en el 
lugar de la ocurrencia, reconociendo 
el cadáver de Romos y certificando 
que estaba completamente mutilado. 
La policía de la oncena estación 
conoció de este caso, dando cuenta 
del mismo al Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Tuar t a . 
tocio espír i tu inmundo y en albergue 
de toda ave sucia abominable. . Salid 
de ella pueblo mío para que no ten-
C H I R I G O T A S 
fuegos se di r ig i rá a la Perla del 
Sur el señor Benavente. 
E L GENERAL MACHADO 
Esta mañana llegó de Santa Cla-
ra el General Gerardo Machado. 
Tres veinticinco costaba 
una ia ta de manteca 
de las grandes, y el impuesto 
la ha elevado a tres cincuenta. 
Del propio modo subieron 
los frijoles, las lentejas, 
las jud ías , los garbanzos, 
el j amón, la toclneta. # 
el bacalao. . . toda clftse 
de viandas. De esta manera 
volveremos a los precios 
que alcanzaron en la guerra, 
gracias a legisladores 
que tienen en la cabeza 
humo, viento, gases, nada, 
y un sueldo que Ies preserva 
por suerte suya y desgracia 
del pueblo, de contingencias 
gas t ronómicas . De modo, 
que la endiablada caterva 
de políticos funestos, 
a la pobre Cuba llevan 
de cabeza al p rec ip ic io . . . 
por carecer de cabeza. 
C. 
Ciertamente la labor del ilustrado SOBRE L A CAPTURA DE EAMOND 
congresista es digna de todo enco-i D E V A L E R A 
mío. y no dudamos que la Cámara , PARIS, diciembre 18 
¡gais parte en sus pecados y que no i al igual que el Senado, lo ap robará . ' E l Herald de e^ta capital publica 
recibáis de sus plagas" E l referido proyecto, aparte de su una información asegurando que int 
Y este pueblo que el ángel preten-, finalidad humanitaria, vendr ía tam-
rtr l ibrar de las plagas que han, bién a borrar el aspecto miserable 
caído sobre la "morada le demonios" j que presenta el ant ihigiénico Hospi-
s c ' c o m p o n d r á de los que no hayan i tal de dementes, que no teniendo 
tr.iflcado con la mentira, ni medra-j capacidad más que para unog qul-
do por la maldad, ni alcanzado nientos enfermos, alberga m i l qui-
gmndezas calumniando al prój imo, nientos, los cuales arrastran en él 
ni robando la honra al amigo, ni la una vida miserable 
fama al modesto, ni el pan al pobre,' Ya era hora de que hubiese quien 
Ü A ^ m 0 * * » í i . 1 4 ^ co" f Babilo- Be ocupara de mejorar la horrible ei-
Klf fauor , Apocalipsis caerán p a c i ó n de los asilados do Mazorra. 
los falsarios, los concusionarios, los y por esa loable iniciativa bien me 
r osesos de amble ón y dominio, que rece ser felicitado el doctor S o S 
por satisfacer estas málasv pasiones r rás 
' tusangrientan el mundo l lenándolo . 
de cadáveres . 
Sembremos, siembren los que no 
jradezcan la timidez que tanto se 
i parece a la cobardía y levanten la 
h'oz para que la verdad y la justicia 
j formen hermandad, pues sin verdad 
I verdadera no puede fundirse ni ser 
consistente el amor de los hombres 
ni desarrollarse la fuerza que ne-
jc3í-;tamos para regenerarnos. 
I ¿Por qué no decir en España 
¡ ere adulador que pretende ahora tus 
jfavores. ha pretendido antes degradar-
| 'e . y por qué no decir al Nueo Mun-
jt-o, ese que viene a explotarte, viene 
y (Pasa a la pág ina cinco) 
A S I L O C A R V A J A L 
de la ley marcial 
ha aumentado la tranquilidad del 
pueblo que espera que Se convoque 
a Parlamento el miércoles para la 
olección de un, nuevo presidente, 
uno de lo primeros actos de Sikors-
d ^ L h T r P,05^0" de ^ jefatura 
de. gobierno fué ordenar el arresto 
n L T H ^ 6 l0S e x - s o l d a ^ del Ge-
1 ,t ^ , e r ' cuya lnfl"encia en el 
^ é r c i t o ha dado pie a los nacionalis-
R ^ S . " OPOfeÍC,6n 31 General 
Como tenemos el Invierno encima, 
rogamos a las almas piadosas, qué 
afortunadamente son muchas, que 
los pobres viejos asilados en el Asilo 
Carvajal, de los Quemados de Ma-
rtanao, necesitan frazadas para las 
noches frías. 
No dejen de enviarlas, que el amor 
al prój imo es el amor de Dios v 
más si el prójimo es viejo Tohrl TrS™™™! * la iificeU 
7 Pasa sus últ imos días amparad'o d^ ^ 61 empré8tit0 
la Caridad. 
No se olvide este llamamiento a 
¡os buenos corazones. 
sigtentes rumores circulan desde ayer 
indicando que Eamond de Valena 
ha sido capturado por las autorida-
des del Libre Estado de Irlanda. 
ACTO DE INCEÍÍDI41M0 F \ L A 
CAPITAL DE I R L A N D A 
LONDRES, diciembre 18. 
Un despacho de Dublin. dirigido 
a The Times, comunica que varios 
hombres armados entraron a una: cort4nfínR(a ,Q 
hora avanzada de la noche de hoyinW. ^ 1* muñeca izquierda por-
on la residencia de Lord Gordon ?!rJ!;e^denfe .Gabriei Naruto-
Campbell, hijo de; barón Glenavy, 
presidente del Senado del Libre Es-
tado. 
Los malhechores ordenaron a to-
dos los residentes de 
mo 
do 
i Í rSFIFDA r X ' 'ANADERO PO-
LACO A CAUSA DEL ASBMNATO 
D E L PRESIDEN TE DE SU RFPI 
BLICA 
NEW YORK, diciembre 18. 
Un panadero polaco llamado Juan 
Marshallack t r a tó de suicidarse hov 
w í c í asesinado el sábado, ''esta y 
niuerto y no hay nada que 
Ja pena de vivir '" 
C o n v o c a t o r i a d e l E m p r é s t i t o 
El Secretario de Hacienda envió 




Se espera su restablecimiento, 
i la suntuosa H A R D I v r p v ^ T T " ^ « ^ 
irada que se apresurasen a abau- p . S J J Í W ^ S A M E A L 
narla y le pegaron fuego. " U E B L O POLACO 7 
WASHINGTON, diciembre 18. 
El Presiden^ Harding envió hA« 
un mernaje de pésame a' i r sid 
te interino y al pueblo de PoloSfa 
« p r e s a n d o el profundo y sln'o 0 
rosar experimentado por el gobieN 
™ americano a cons^uenNa do 
inicuo asesinato de Su E x c e d e , á 
Gabriel Narutovlcz. r r c s ^ n t T T l 
República Polaca" dente de Ia 
Conforme hemos anunciado el nia-
zo para la subasta vencerá el 12 dé 
enero próximo. * i - ae 
PAGi^A ü O d DiAKiÜ U n LA úiARiiNA Diaembre i 9 d e j ^ r 
J u g u e t e : l e s d c 5 0 c e n t a v o s l a d o c e n a l o s c o n s i g u e U d . e n l a J u g u e t e r í a m e j o r 
S U R T I D O P A R A T O D O S L O S G U S T O S Y B O L S I L L O S 
( - i - 1 t t — ) a r ? A " i — ) ^ i - r - n — > a - a t ^ " J o s é Z a b a l a - B e l a s c o a i n 1 6 
E L B A Z A R C U B A I S T O > : . - • • - • T e l é f o n o s A - 6 4 1 8 , A - 6 4 2 5 
D I A R I O D E 
D'BtCTO». 
Dr. J o í e i . RlvtRO. 
F O l i A D O KN 1932 
•«««lOtNTB. 
C o n o s o e u R i v m o 
L A M A R I N A E L T » A N ; N T E R A i y , E -
|>fáétlcál do t ransmisión de todas S E ROMPEN TODOS LOS 
A O M I M I W T H A O O » . 
J o a q u í n P i n a 
P R J S C I O S D E S U S C Í t I P C I O X : 
0 f iMjO PROYECTO 






















E X T R A N J E R O 
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1 A n o 21-00 
'auo, J U o traclón. t Annaolo: A-6201 l a p r a n t » : A-833*. 
M I E M B R O SeSZsO KN CUBA Dh. ^ S B A S S O C I A T E D PrJCSS". 
B A T U R R I L L O 
Información equivocada de YU-
CAYO. edición del 15. Sección No-
tas del mentldero": Pagamos a Mr. 
Harding a razón de mi l pesos diarios 
y los gastos'" No: le pagamos a ra 
zón de mi l pesos mensuales. Y como 
el mes tiene 30 días Mr. Harding 
ha eanado treinta voces menos de o 
que el leído colega dice. "Sólo la 
verdad nos pondrá la toga v i r i l . 
" E l yankirule nos llevó la plata , 
agrega YUCAYO. Así no nos pondre-
mos la toga nunca. 
fomentando E L T R I U N r O la no 
ticia de que será reformado el Códi-
go Electoral, que hemos hecho fra-
casar por dos veces, acusa al INTRU-
SO Crowder de culpas que son ex-
clusivamente nuestras. E l Código es 
éxcelente: solo que nosotros esta-
mos habituados a burlar todas las 
leyes. EL TRIUNFO lo sabe. Y ese 
Código, que ampara los derechos de 
lo^ partidos, garantiza la proporcio-
nalidad nf. sufragios y es m á s pre-
visor y coercitivo que casi todas laa 
ieyes electorales del mundo, no pu-
do provenir que dentro de una mis-
ma organi íac ión política los candi-
datos d cuín mismo partido, come-
tieron felonías, falsificaran actas y 
sustituyeran boletas para «.hogar 
tinos liberales y unos a otros conser 
vadores. E L TRIUNFO creyó que 
lo? cubanos ten íamos todavía respe-
to a los principios, disciplina hacia 
los Jefes polít icos, y consideraciones 
de compañer i smo. 
En cambio, en la misma edición el 
popular diarlo liberal censura con 
mucha razón que aún no se haya he-
cho el reajuste mora], separando de 
la adminis t rac ión a los empleados 
que no merecen confianza, que po-
seen bienes de fortuna cuya proce-
dencia no pueden justificar o que se 
sabe que han jugado y despilfarrado 
en francachelas cientos de miles de 
duros admilridos misteriosamente en 
sus cargo?; individuos éstos contra 
quienes nada hubieran podido pro-
bar los expedientes administrativos, 
porque entre nosotros LAS BUSCAR 
que dicen legales, no dejan rastro en 
los papeles. 
Y bien: recuerde el colega el Me-
m o r á n d u m 13; recuerde que Crow-
der dijo terminantemente que el em-
prés t i to no sería sino después de 
cumplida? otras recomendaciones; 
que tenían caríicter previo ciertas re 
formas; que era indispensable que 
los nuevos Secretarios cambiaran el 
personal a «us órdenes antes de ve-
n i r los millones, y que hasta en lá 
judicatura había que destituir a jue-
ces y secretarios poco escrupulosos. 
Veamos cómo el Presidente pona 
dificultades a la obra; cómo tienen 
padrino en Palacio funcionarios se-
ña lados por e> índice públ ico; cómo 
los puestos han de cubrirse con po-
pulares o conservadores, no con ap-
tos y honsados- a gusto de los Secré-
tanos y . . . no carguemos también al 
INTRUSO esa otra culpa de nuestra 
falta de seriedad y sinceridad. 
En nuestra edición del sábado 
precisamente se estudian las causas 
de no saberse a fines casi de diciem-
bre quienes tr iunfaron en noviorn-
bre. Y entro ellas anota "la incapa 
cidad moral de muchos de los que 
forman las Juntas Municipales. "Eso 
es: Incapacidad MORAL. La. mental 
no es común en Cuba; la honradez 
política, esa sí es escasa. 
"i contra esa propensión nués t ra a 
atropellar todos I q s derechos y vio-
lar todas las leyes, tropiezan los me-
jores deseos de Estados Unidos. 
Una de las necesidades comer-
ciales más urgentes de la América 
del Sur, hoy en día, es, no sólo una 
Icomiunlcaclón telefónica mejor y 
más extensa, dentro de los varios 
países, sino también el desarrollo 
de las comunicaciones telefónicas in 
ternaciona'tes, según ha declarado 
Lewls J. P rés te r , vicepresidente de 
la Internacional Telephone and Te-
legra'ph Corporation, de New York. 
Esto es un paso de progreso de 
los negocios dv' la América Latina, 
dice el mismo Mr. Prector, que se-
guramente, y antes de mucho tiem 
po, ha de sobrevenir; pero mien-
tras más pronto nos demos cuenta 
las plantas locales lo mismo que 
la extensión de lineas dé larga dis-
tancia. Millones de pesos podrían 
gastarse en el desarrollo de los sis-
temas locales como unidades indi-
viduales, y no sería eficaz el esfuer-
zo, en cuanto a producir comunica-
ciones» internacionales, «in a lgún 
plan central para la normalización. 
"Es muy posible tener numerosos 
sistemas locales satisfactorios, que 
no podría armonizarse para llevar 
a Cabo Intercomunicaciones si fal-
tan equipos y métodos de operación 
uniformes. 
La si tuación en la América del 
I Sur, con unas cuantas excepciones 
¡ no se puede comprar por n ingún 
concepto con la de los Estados Uni-
dos o con aquella ya familiar pa-
1 ra el pueblo de Cuba, donde las 
I práct icas normales han sido acepta-
! das con el resultado de quft es hoy 
Man fácil desde Santiago dé Cuba 
'con California o el Canadá, como 
' Acuso recibo de dos números de 
de que esto es asi, más pronto tam 1 ouaiquiera conversación entre dos 
blén mejorarán las condiciones mer 
cantiles de la América del Sur. 
Mr. Prector acaba de regresar de 
un viaje de inspección por Sur Amé 
E L BOLETIN ROTARIO. publica-, rica< p a s ó unos cuantos días en lag 
j oficinas de ia Cuban Telephone ción mensual que es órgano de los Rotarlos de Sagua la Grande. 
Contiene trabajos amenos este Bo-
letín y da consejos cívicos muy bien 
encaminados. 
Gracia?, y larga vida. 
casas situadas en Itt misma calle. 
"En algunos países de Sur Amé-
rica el pueblo está tan acostum-
brado a las plantas antiguas, que 
no saben 10 que es un buen servi-
. ció telefónico. Esto explica hasta 
Company, que está asociada con la c|ert0 punto que el publico no l n -
Internaclonal Telephone and Te-:.8lstH en qUe le den buenas comu-
legraiph Corporation, y salió ayer 1 nicaclones. 
para New York, antes de su par t í - )1T M ' . , . , j U * é * j ^ a 
da, Mr. Prector di jo : : 
"La Importancia de 
R E C O R D D E R A D I O G R A F I A 
D E AFICIONADOS 
H ARTFOR l-CONNECTICUT, D I -
Hoy se rompieron todos los re-
cords de larga distancia en radiogra-
fía de aficionados durante las prue-
bas t r a sa t l án t i cas de la Liga Ame-
ricana da Trasmis ión Radiográf ica 
cuando las señales de dos estaciones 
dé aficionados fueron recogida*) en 
altas aguas del Pacifico a 7.000 mi -
llas náut icas de distancia por Mr. 
R. E. Roesch operador radiográf ico 
a bordo d«l vapor Easterner, según 
anunc ió esta tarde en la oficina 
de dicha liga situada en esta po-
blación. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industr ia l 
JSx-Jefe dfe los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de prác t ica . 
Barati l lo, 7, nRos. Teléfono A-G430. 
Apartado n ú m e r o 700. 
I . A T O S 
/Cede en la? primeras cuéharadas, toman* 
do el "PECTORAL DE LARRAZABAL".) 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedio enérgi-
co, poderoso y científico para curar la TOS,| 
cualquitfa que^a su origen. 
"EL PECTORAL DE LARRAZABAL'" 
es el medicamento que alivia en seguida y 
cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas partes por 
LARRAZABAL Y HNOS.. Droguería y Far-
macia "San Julián", Riela 99 y Villegas 102. 
Habana. 
Tampoco HERALDO COMER-
CIAL vest i rá la toga v i r i l el persis-
te en juzgar como lo hace en su edi-
tor ia l del sábado atribuyendo a 
Crowder y "el yanqulzante Despaig-
ne, la demora en la concertación del 
e m p r é s t i t o " y augurando que los 
emnleados "seguramente no verán 
un centavo de los cincuenta mil lo 
nns" que ée inver t i rán en pagos de 
adeudos aparecidos fi ú l t ima hora. 
El colega sabe que el Senado de-
moró injustamente, obstinadamen-
te, por algunas semanas, la ley del 
emprés t i to . El colega recuerda que 
ruando so decidieron los senadores 
a votar la ley, en víspferas de mar-
charse a provincias a trabajar can-
dhUturaí . , suprimieron un ar t ículo 
para' hacer necesario el nombramien-
to de una comisión mixta cuando se 
reanudan la legislatura. Que gra 
cías a un gesto patr ió t ico de Verde-
ja, legalmente aparec ió la Cámara 
aceptando la supres ión del ar t ículo 
Que pasó la ley al Presidente, auto-
rizándole para contratar la opera-
ción a su guisa. Que Zayas enfermó 
y se han perdido algunas semanas 
"por prescripción facultativa". 
Que negado el Presidente a san-
cionar cesant ías y nombramientos 
en Hacienda, no porque fueran an-
gelitos los presuntos cesantes y tor-
pes los sustitutos sino porque eran 
o no eran populares o zayistas. han 
pasado semanas sin nu^ el yanqui-
za.ite haya podido entenderse con el 
Ejecutivo. 
Luego ;,por qué no culpar de la 
demora a quienes han dado lugar a 
que lleguen las Pascuas sin haberse 
realizado el emprés t i to? 
Además , tenga la bondad el com-
pañero de recordar que en la grada-
ción de crédi tos u obligaciones a pa-
gar con los cincuenta millones, ocu-
pa e Iprimer lugar el sueldo de los 
empleados; que si el dinero no al-
canzara más que para los sueldos de 
mayo y junio, los empleados y los 
ju.ollados cobraremos. Y no nos en-
fríe por completo los entusiasmos ni 
mate nuestras legí t imas esperanzas 
de cobrar lo nuestro. 
Póngase la toga acusando a los 
verdaderamente culpables. 
un sistema 
telefónico continental para Norte 
América es apreciada por todos Ids 
que- estén famll iar lz í t los con los 
métodos en los negocios en los Es-
tados Unidos y Canadá. No hay ra-
zón práctica ninguna para que no 
exista la misma facilidad en las 
transacciones de los negocios en Sur 
América. Con un lenguaje e o m ú n 
y leyéfe I» instituciones semejantes, 
las repúblicas de la América del 
Sur deben estar 'en la niás ín t ima 
comunicación posible, no sólo pa-
ra sus ventajas sociales sino tam-
bién pará su provecho comercial." 
"Esta ambición de laa personas 
que están Interesadas en la Idea 
es cuando todos los pueblos de ha-
bla espáñola del nuevo Mundo pue-
dan hablar y hacer negocios entre sí 
con tanta facilidad como sucede 
ahora entre los pueblos de habla 
Inglesa del Norte. 
" E l est ímulo al comercio que el 
servicio nacional e Internacional te-
lefónico de estos modernos t iem-
pos dar ía a ese comercio produ-
ciría un efecto muy marcado én la 
"La m o | o r í a de los países 
América dél Sur no pueden apron-
tar anualmente el nuevo capital 
que se necesita para extensión, me-
joras, etc., etc. El resultado es que 
lo que en un tiempo fué un buén 
servicio, está quebrantado por la 
Introducción de métodos empíricos 
blaclón local., que se vé l imitada 
en Sus esfuerzos por su escasa ca-
pacidad financiera. 
El único plan para un servicio 
a la moderna es una organización 
central de alguna clase, que pue-
da controlar el equipo qué se usa 
y los métodos que deben seguirse 
plantas telefónicas locales, de ma-
nera que lleguen a ser unidades 
de semejante sistema telefónico ge-
neral para todas las Américas del 
Sur, como el que ha indicado. Una 
cosa ha de sobrevenir seguramen-
te, y es precisamente lo que acaba-
mos de exponer, por que la Amér i -
ca del Sur es a la vez rica y am-
blclosá. 
" E l propósito principal de la I n -
ternacional Telephone and Tele-
graph Corporation es llevar a lá 
práct ica el plan anterior, y noso-
tiros estamos trabajando constan-
temente en los detalles de un pro-
S E C C I O N J U R I D I C A 
A CARGO DE LOS ABOGADOS CONSULTORES DE LA CQ. 
S e r v i c i o s M e r c a n t i l e s , " S. A . 
En esta sección resolvoromos todas las consul ta qUe 
bre la materia. Debe dirigirse toda la coirresnomlo„„in0S 
- AM. I * a~* .^AM |,.,.¡f| j , . , . , I . l i , , , . . _ 
baña 
l . DIARIO DE^LA v a 5 
Antonio López 
Usted no tiene que pagar el im-
puesto del uno porciento, pues no 
está comprendido dentro del a r t í -
culo X I , porque si bien podía ser 
considerado dentro de un concepto 
amplio como "comerciante" no lo es 
en el sentido de ese ar t ículo X I , que 
se refiere a la Venta Bruta, y Ud. no 
vende nada. Y como por lo que Vd. 
pudiera t r ibutar sería por las en-
tradas Brutas, el ar t ículo X V I . no 
lo comprende, estando en ese a r t ículo 
numerados expresamente todos los 
.que la Ley considera como comer-
ciantes, para el pago del Impuesto 
de! uno por ciento. Y en e«a en 
ración noi está la de subarrendad 
de casa. 
Dos porfiados 
letra do cambio para „, 
ejecutnvo, contra el lihr^ eea 
el librador, si es un e n l 0 0 ^ 
ne también ese derech. aSatarÍa 3 
la vía ejecutiva el nap.° a, **** p* 
tidad contra el n de esa Z 
endosantc-s anteriores ELCOntra Id 
Pre que la letra no sea í 
esté perjudicada. Una f J > , , 
lrregular cuando no V u rea 
requisitos de ella, como 1! ,0do8'«» 
""'"''re apellido, raZón Jefha-«! 
tulo de aquel a cuya oTdenT 0 i 
hacer el pato pío . n Se aand. Pago etc.. es decir 
requisitos oue establece' el 
aami 
todos i 
444 del Código de Com'ercío arY,CBl, 
ume-'!,Ptra.6,e 1,ama Perjudicada cuand 1̂ 
i o m ha s.ao presentada a la aceptl0 
en su oportunidad, o protestada^ 
falta de aceptación, o n 
al cobro el din de su 4 ? l m i S 
no protestada, protestada mal 11 V 
el primer caso se convierte ' 
vadas nuestras son de origen espa 
ñol. Ele decir fueron promulgadas en 
cargo 
La mayor parte de las leyes Prl-j garé 'a Vavord^I t ^ ^ 
" Ü61 1íbrad°r ' eri el segundo caso P|. 
de el carácter de juicio ejecutivo, 
es nececario un juicio declarativo 
ra poderla hacerla efectivo, así tam 
y nada costosos, por parte dé lá po-JnuftStra experiencia de muchos afios 
en el manejo y dirección de las co-
municaciones telefónicas de alta 
clase en otros países latinos. Nues-
tros estudios se realizan, y nuestros 
planos se trazan, por hombres que 
no sólo están familiarlzaflos con 
los problemas de la industria tele-
fónica, sino que también han pasa-
grama qoie confiamos que ha de , tiempo de España . Asi los Códigos Ci-
poner las comunicaciones telefónl- i v i l . Penal, las leyes do procedimien-
cas en toda la América Latina al to, la mayor parte de ahora en Es-
mlsmo nivel a que se han elevado paña Pues en primer lugar sufrieron 
„ . modificaciones al ser adaptadas las 
' I leyes Españolas a Cuba, después han 
" A l acometer esta tarea, conta- | gufrido niuchag modificaciones par-
mos con el auxilio que nos presta 1 pjajgg en tiempos de los Americanos 
blén cuando se pueda oponer al Ji 
do ejecutivo algunas de las 
clones que establece la Ley de En 
juciamiento Civil al tratar HpI S 
cío ejecutivo. 
Un oriental. 
Contra los acuerdos de los Alca!, 
des se puede interponer recurso \> 
"Con una o dos excepciones pare-1 do muchos años en la América del 
ce qué existe una falta general de 
disposición por falta de las coirt-
pafiías a subvenir a las necesida-
des públicas, y que no comprenden 
que el suministro de un buen ser-
vicio en realidad reacciona pode-
rosamente en bsneflcio de las mls-
maŝ  compañías . 
" E l reciente viaje dq investiga-
ción en la América del Sur tuvo 
por objeto averiguar como podr ía 
celebrarse un plan para someter 
prosperidad general de todo el con- a norma los métodos telefónicos 
tlnente. que constituyen el fundamento de 
"Una combinación gradual de los un sistema internacional y trane-
slstemas telefónicos de la América continental, de línea* telefónicas 
del Sur del control y de los méto-
dos de ingenier ía parece ser la ma-
nera más práct ica de llegar a un 
sistema continental de comunica-
ciones. Esto significaría la normali-
zación de los métodos de equipo y 
Panamericana sólo podrá realizar-
tan eficaces como las que ahora se 
emplea^ en los Estados Unidos. 
"La Internacional Telephone and 
Telegraph Corporatloji ha manifes-
tado que está dispuesta a entrar 
en cualquier país de la América La 
tina, con el objetó de establecer 
Sur y otros países de habla espa 
ñola, y por lo tanto estamos faml-
l lar i«ados con las costumbres, con-
vicciones y tradiciones de esos pue-
blos. 
y de la República y por úl t imo nan 
sido modificados total o parcialmen-
te. Así ve uno con tristeza como r i -
gen todavía en Cuba leyes Españolas 
dnl año 20 del siglo pasado, como es 
la de patentes, inadaptables ya por | reforma dentro de ios quince r 
el p rogresó que ha tenido el mundo 1 siguientes a la publicación o notlft 
desde entonces y por la Consti tución | cación, en su caso, del acuerdo 1 
republicana de Cuba, cuyas leyes [resolución, o dentro de los qaiaei 
Españolas del año 20 del siglo pa- días Siguientes a aquel en que renl. 
sado, como m la de patentes y por ten directamente afectados los intt-
la Consti tución republicana de Cuba, reses del recurrente. Si fuere deu-
cuyas leyes han sido modificadas en gado el recurso de reforma se paedi 
E s p a ñ a Infinidad de veces, aun en I entonces recurrir a los tribunales f 
tiempos de la Colonia. 
A b e l a r d o T o a s 
Teléfono M-3 95 5.—Cuba No SO. 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pía- j 
zos. 
Gran taller de reparaciones. T V ' 
dos I o n trabajos snn garantizados..j 
Le presto una máqu ina mientras ré- \ 
paro la de usted. 
ind. lo. Dlc. I 
El proyecto de ley de amnis t ía si-
gue vivifo y coleando, ("rula cuatro o 
seis días leo que en Palacio se ha 
vuelto a hablar del asunto. V por 
legisladores de la nación, no por pro-
cesados o condenados. 
Me parece que de indultos y am-
nis t ías debería hablarse mucho en 
la cárcel y el presidio y en los hoga-
res de los reos, porque es donde es-
t á n la tristeza del presente y la espe»-
rnnza do rehabi l i tac ión, porque es 
donde el indulto y la amnis t í a resol-
verían situaciones desesperadas. 
Se habla en Palacio; all í de don-
de salló una política, una dirección 
administrativa y una complicidad 
fnial con los violadores de las leyes. 
Y M habla por congresistas, ruya 
pas'vidarl. cuva indiferencia, a ve-
ces cuya complicidad, tanto han con-
tr ibuido a la comisión de delitos que 
RaladrlRas y otros jueces investigan 
[ y Irfs Audiencias y el Supremo no tie-
nen prisa en castigar. Sea donde sea, I 
recomiendo j i los elaboradores y 
presuntos aprobadores de la ley de 
amnis t ía que CUjpntetl antes con la | 
aprobación del INTRUSO. Porque al ¡ 
por efecto del desbarajuste, de los i 
robos y los chivos, se rea l i íó la In- i 
t rus ión y permanece vigilando y i 
orientando Crowder. eso de dejar ' 
otra vez a los acusados limpios como 1 
patenas y en apti tud de reclamar 1 
los puestos de que fueron separados, I 
para volver a cometer las mismas 
faltas, no creo que prospere. 
Acordémonós de que otra vez, ha- | 
ce años, fracasó otra ley de amnis t ía I 
a manos de una Nota de "U'ashlng- I 
ton: Estados Unirlos no podía permi- j 
t l r que funcionarlos públicos fueran 1 
rehabilitados graciosamente; hab ía I 
que dar al pueblo el espectáculo de í 
la .lueticla. 
Ahora, que hemos avanzada tan- I 
to on el raiwlno d» la dopf>mle>ncia y 
perdido tanto dp las facultades pro-
j i í ü s , p ro ' ¡ samante por culpa de fal-
sarios, ladroncillos y pvovarirndnres. 
mn pare'»» muy difícil que no venga 
otra Nota por rondurfo d r l INTRU-
SO a scf.nlarnos la ruta de! deber. 
Esta renombrada marca mantiene 
su reputac ión y calidad como an'tes 
de la guerra 
I T I S I C O ! 
Ese es el final de la mayor 
parte de los catarros mal 
curados. 
Combata las afecciones del 
aparato respiratorio con la 
fórmula más enérgica: 
F I M O N A L 
a bate de Gomenol 
Fórmula aprobada por los 
mejores clínicos de España. 
Consúltelo a su médico. E l 
le aconsejará que lo tome. 
De venta en Droguerías 
y Farmacias. 
Pedidos al por mayor y di-
rectamente a España o a su 
Representante: 
E . M A S D E U 




X t A J I ¿ 
sin que se 
ocuparan en aquel tiempo los gober-
I liantes Españoles -de hacerlas exten-
sivas a Cuba, n i se ocupan ett la ac-
tualidad los gobernantes cubanos a 
dictar nuevas leyes en ese sentido. 
J. R. P. E l tenedor de una letra 
do cambio tiene varias acciones eje-
cutivas unas, ordinarias las otras. 
Así por ejemplo si es el tomador, 
tiene acción ejecutiva, o mejor d i -
cho, derecho para exigir por juicio 
ejecutivo, siempre que esta r eúna to-
dos los requisitos que necesita una 
la vía contencloso-administratín. 
E l término para interponer el reenr-
so es de tres meses y cuando ee tn 
to de reclamaciones sobre contribu-
ciones, rentas públicas o créditos,» 
necesita realizar el pago prlmero,|ii 
perjuicio que si después se gane e! 
recurso sea reintegrado del diñe:» 
dado 
A v i s o 
a l C o m e r c i o 
Sres. Mayoristas v Detallistas: E l mer-
cado de lanas Inglés tomó gran a]zn. 
Miren cómo vende W. Wilson. Agente 
en Cuba. Tte. Bradford, Manufacturo 
Lonja del Comercio, •401. 
62S81 .9-20-21 t 
S u E s p e j o 
L e D i r á B o n i t a 
S i U s a 
1 1 A R R E B O L 
PERFUMADO 
Y 
P O L V O S 
D E L 
' ' i ^ ^ ^ D O C T O R 
W f r u j a n 
O* l* Facultad da Medicina 
de Pant. 
ClpaclailaU in 
Afacclanai de la Pial. 
7', | Ot Vinti tn Jetftrlts y Bíticit 
./ • KCPKtSeMTANTI ' 
S a l v a d o r V a d i a v 
R e i n a 59. H a b a n a . 
L O S N I Ñ O S Y LOS 
Estando tomatlcaniente demoaradi 
que un. punhl'i ufl tanto más nulto cuu 
to más lee, dcljemos todos fomentar e 
amor a la buena lectura, para prot: 
lograr que Cuba sea uno de los pueblos 
m á s cultos do la humanidad. 
l'iira poder lograr este ideal, na 
mejor que empezar por despertar 
los niños el deseo de leer, obsequií* 
los con un buen libro, con preícrw 
a otro cualquier juguete. 
Ks un error d- I O S padres el * 
qae un juguete distrae al niño más (i 
un liliro, pues al niño le agrada y 
distrae igualmente la posesión de ta 
aquello que desconocía o no pose»' 
E l juguete que se le regala ai n 
lo do-siruye a las pocas horas di I 
seerlo, bien porque se cansa da pw* 
lo o bien porque su inclinación n»'"1 
lo lleva a querer averiguar su lunt 
namiento, no habiendo dejado en so. 
ma ni cd más leve vestigio la pos»1 
de ese juguete. , j U 
E n cambio, si al niño se W W W 
buen libro, ¡qué diferentes efectos »• 
duce en su alma! E s indudal)1® i . 
niño, con raras excepciones. ac*f*1|J 
destruir el libro como el j " 5 , , ji, 
siempre quedan grabados en su 
los efectos do su lectura, P1** uJ 
que el niño después de ieel¡o0unr({()l 
( Mi nia l.i.^ buenas acciones, las ' hl 
pensap o los castigos a V}e 
¡ i c i W o r el protagonista ('el^""ni, 
la novela que leyó, l<'Srando " l a t 
- - - - - - educando los sentltm formando y 
ue aquellos que el di 
da regir los deslinos de tnoa. 
Ks indudable que en Cul^ n o " 
guna casa que cuente coa un-
tan extenso y vanado en i i o ^ . i j 
ESL como la J 'V^fiHdltar «n » 
TES", la que acaba da eált&r̂  ^ 
di 
3, X. AHA.MfU Hl 
PREPARADA I • • • • a a a • 
con l a s ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
n d e l D r . J O H N S O N r : n iás í t e : : : ; : : : 
ESQUISITA PARA EL BAflO Y EL PAfiUELO. 
De venta: DRCGUERIA JOHNSON, Obispo 36, esaiin! i AgiUr. 
L a s n i ñ a s s o n m a s t r i o i e n i a s q u e l o s v a r o n e s 
Y las m a m á s saben lo importante que es pura las n iñas el 
>far bien abrigadas. 
AproTOt hc esta ora 011 de comprar ba ra t í s imo buenos abri-
gos de niña . 
De CORDUROY, colores m á r l n o y verde botella para tres a 
6 afíos, á $4.00. 
De TERCIOPELO, colores matizados, verde, marino y mo-
rado, para 3 a 6 aftos a 7.00. 
De PAS-O, colores gris y verde, para 7 á 9 afios, a 7.00. 
De PAÑO, colores marino, tabaco y verde, para 7 a 14 
afíos, a 0.00. 
De ASTRACAN, color gris, para 8 a 14 afios, a 10.00. 
De TERCIOPELO, colores matizados, verde, marino y mo-
rado, con bonitos adornos de piel, para 7 a 10 afios, a 
9.0O. 
De TERCIOPELO, ' los mismos colores que el anterior, pe-
ro con cuello de piel, para 10 a 14 afios, a 11.00. 
TODOS PRIMOROSAMENTE CONFECCIONADOS. 
L A S G ñ L E R I ñ S 
O ' R E I L L Y Y G O M P O S T E L f l 
Anuncios TRT'O I I . ' L o ' M'ARiS:^ C9654 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con bnilantesj 
1 raftros j otras piedras preciosas, p r H 
sentamos variado rortido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en platino y brillan* 
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-! 
| lo • con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marqnetej 
iría y bronce, para sala, comedor yj 
cuarto. 
logo que contiene más ~r¡,tí\oso ^ 
de libros de Cuentos, cuyo 0̂ 
mitimos o entregamos e1" 
gratis a quien lo solicite. , t KJ 
Antes de comprar los J"^6 ,,, î -
libros para los regalos de ^ 
site la Librería -Cervantes . 
Irá altamente complacido. 
Bns REDITOS DE D^0 
EMILIO CAS i J'1'-^"-.,, con 
i prólogo del s ^ ' X , 
Pulido. 1 tomo rfistlca 
A N T O L O G I A 
I 
un l 
D E PROSISTAS 
C A S T E L L A N O S . PorfJh «n 
Menéndez I'ldal. 1 tomo e 
VrERsipiCAClÓN m R E g f ¿ # 
DIO LA P O E S I A CA .ue. Henxiau* 
tela-
E L A R T E mítícó f i losófica .le W l0fl^¡-
I .LANA. por P. 
Ufofla. 1 ^ H A B L A R - 0 £ 
castellana, por 4do" Boe|un-
P.cm*. Obra I ' 6 * t u ™ V / a . • 
da edición 1 *n.P iNGE-
M A T K M A T I C A S J ^ A ^ o r £ 
N Í R B 0 8 , por ol pro" JreS. • 
la Universidad f« r,a' 
W. S. Lose. 1 
que cciiti'-uc 
menta 
y C a , 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN^ 
TES BERNAZA) N U M . 16. 
JELF. A-3050 
i D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y nsddioo* 
l o p res ta esta Casa c o n g a r a n -
i t í a de j o y a s 
Realt&mos a csalqnter predo n 
fran sonido de finísima Joyena 
Casa da P r é s t a m o s 
L a S c g a o á a E i u 
Bernua, é, al lado de U Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Lon 
primera I , 
enta.. Geometría Tr|. 
Trazado de dla^rama| >cci6a 
gonometria plana. Tra iSten,» 
Sspafiola reducida al t0. 
mótrlco decimal. 1 ^ . 
mo encuaderruido. • j . ^ j ^ o ? 
Tíl.•, T.A CASA 39 
V r s l K I A Coleccljn ^ 
hermosas ^ i n ^ , ^ ids t." 
v reproducción ' ' ' ; ' " „ „ a 
ción «le ma^niflí-í- en 
.iones en nogro / . cionea 
de ln* princ 
los 
la plnigra 






lacios). F n J¡?*áoa y ene" 
lujosamente <w' uentran J ¿el 
rternados «e eI]nn poes'35. f.» 
piladas todas 
mejor poeta a 
vivido desde i los 
jrlo pasac 
tomltos. 
al blindo en a^Pntur«»í le 
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Ya estamos exhibiendo las mil novedades en juguetes que distribuirá profusamente a los niños de uno y otro sexo, del bebé recién nacido a los jovencitos que van al Instituto, para todos hay lo que quieran. 
QUIENES PRIMERO VENGAN, SERAN BENEFICIADOS. ESCOJERAN MEJOR Y ACABARAN MAS PRONTO 
W L A S E C C I O N X " O b i s p o , 8 5 
CAN^-L: Siempre encanta a los ' 
níñoe. Les gusta todo el año. 
CIGÜEÑA: Corre mucho, tiene re-
tranca y engranaje de bolas. ' 
JUEGtJITO DE COMEDOR: Hay 
varios modelos y otros muebles. 
Todos esmaltados. k 
I COLUMPIO: No hay qne elogiar-
lo. Hace el placer de los niños. 
ROTOCAR: Carga 200 libras. 
Corre hasta 15 millas. No tiene 
fricciones. Es novedad. 
Skudder-Car: Modelo ingenioso. 
Es de muy buen ejercicio. Propio 
para ambos sexos. 
a l t 
V I B G R E Ñ A S 
L A BODA D E ANOCHE 
« a lebró anoche en la Iglesia 
> Se " al del Santo Cristo, l a boda 
parL S í s i m a señori ta Delflna Do-
dl1 la í f Cuc*. la adorable h i ja del 
v eminente galeno, doctor 
^ D o m í n g u e z de la Cru8, quién 
S como padrino Je U n simpát ico 
mió Cuca sus destinos, a los del 
J 0 joven ingeniero R o m á n Mayor. 
Inte el altar mayor de aquella 
¿.^¡a iuraron su oteruo amor, tan 
¿ amorados novios, 
i n amor que existe desde nmos. 
vué la madrina, la a m a n t í s l m a 
Idre del prometido, la respetable 
Snra Conchita Bahi (Te Mayor. 
E ^aba Cuca encantadora, su tra-
í p ó ' o desposada de muy fina y ele-
cttle confección, hacían de ella la 
linda de las novias. 
>-ota saliente en su toilette, era 
fl r-uno de novia, confeccionado por 
¡ns'hermanos Armand. que d'ejaron 
como siempre, en muy alto puesto el 
nombre de su afamado ja rd ín . 
Lo formaban las más delicadas 
flores de E l Clavel, entre ellas la 
Perla de Cuba, moaiacillas. azuce-
nas y alelíes, en profusión, con guir-
naldas de clematis e hilos de plata. 
F i rmaron el acta como testigos, 
por Delflna, los doctores Antonio Ba-
rreras, Maduel Cabrera, Emil io Va-
lenzuela y José Figarroa. 
Por Román , el joven abogado, doc-
tor Alberto García Navarro, el i n -
geniero Jefe de la Havana Electric, 
señor José Fe rnández Velazco y los 
señores Antonio Manuel Ríos y Ur-
bano del Castillo. 
Una selecta y numerosa concu-
rrencia presenció la nupcial ceremo-
nia, que se efectuó con el mayor l u -
cimlenito. 
Una vez casados, dió Cuca el t r a -
zo a su afortunado elegido, reci-
biendo a la par que sal ían del tem-
plo, las felicitaciones de todos los 
concurrentes, y a las que uno yo la 
mía. muy afectuosa. 
R E G A L O S 
Siempre hay que regalar en santos, bodas, cumpleaños j 
aniversarios. Regalar cosas de calidad, belleza y de uso prác-
tico, es fácil, viniendo a esta casa. Especializamos en artículos 
para regalos, por eso tenemos para damas, caballeros, jóvenes y 
niños, en todos los precios y del mejos gusto. 
V E N E C I A 
L A BODA D E L VIERNES 
Tendrá lugar en la Iglesia de Mon-
serrate, la boda de la linda señor i ta 
Sarita García, cqn el correoío joven 
Ernesto Smith. * 
Fijada ha sido la nupcial ceremo-
nia para las nueve y media de la 
noche del viernes, en la que serán 
padrinos, la bondadosa señora Hor-
tensia Hevia viuda de Smith, madre 
del novio y el cumplido caballero Ra-
fael García Alvarez, padre de Sa-
rita. 
Designados es tán como testigos 
por ella., el señor Emil io Sabas A l -
varó, Vice-presidente de la Empresa 
de este DIARIO, el ba r í tono Rafael 
Bango y lyos señores Aurelio Prieto 
y Federico Porro Orflda. 
A su vez f i rmaron por Ernesto, 
el ex-secretario de Justicia, doctor 
Luis Azcárate . y los doctores Car-
los M . Alzugaray, Fernando Llano y 
el señor Lorenzo Zalmo. 
E l bouquet de novia y el ramo de 
tornaboda, se rán dos preciosos mo-
delos del j a rd ín E l Fén ix . 
OBISPO 96 TELEFONO A-3201. 
N O T I C I A ^ D E L M U N I C I P I O 
a i L Ü o á v f ñ r e r E U a a 
C O N S U L T O R I O i * r 
E L U L T I M O COMPROMISO 
Con grau regocijo ha sido recibida 
It esperada noticia de la petición 
de señorita tan gentil y tan graciosa 
tomo Casita González Tabernilla. 
Confirmada quedó en la tarde del 
sábado, esta grata nueva, enitre los 
distinguidos jóvenes viboreños , veci-
nos de la Calzada de la "Víbora, que 
fué como dije al publicar en estas 
VTBOREiíAS, el rumor y el chlsme-
clto. , 
E l prometido Joven muy estimado 
es Luis Larrea, en nombre del cual, 
su padre el renombrado comerciante 
de esta plaza, don R a m ó n Larrea, 
formuló la petición a los padres de 
Guslta, que recibe felicitaciones sin 
cuento, lo mismo que su elegido. 
Reciban itambién la mía . 
E N L A PARROQUIA 
Se verificó el sábado en la parro-
quia de Jesús del Monte, el enlace 
de la simpática señor i ta María Gor-
dillo León, con el joven Luis García 
Gut'érrez. 
Apadrinados estuvieron por la se-
ñora María Gutiérrez viuda de Gar-
da y por el señor Emil io Gordillo. 
Testigos por ella fueron, los seño-
Francisco Fonseca, Federico res 
bordi l lo , Claudio Lóseos y Américo 
Gordillo. _ 
Y por él, el doctor Laureano Fuen-
tes, ylos señores Andrés Triay, Juan 
Judrias y Tomás Cabrera. 
Muy celebrados fueron el bouquet 
de novia y el de tornaboda, que pro-
cedían del j a rd ín E l Clavel. 
Muchas felicidades les deseo a los 
nuevos esposos. 
E N L A CLINICA D E L DR. CASTILLO 
El domingo por la tarde fué ben-
decida por el R. P. Benigno, de la 
Congregación de los Pasionlstas, la 
Meva y confortable clínica, "Sagra-
ío Corazón", del reputado cirujano, 
iocíor Emilio López del Castillo, si-
mada en la Avenida de fSerrano, es-
Wiua a Santa Irene. 
Está la clínica en uno de los más 
^ntericog puntos de esta barriada, 
'onde ocupa una hermosa casa de 
construcción muy moderna. 
Todos los aparatos y utencillos 
que on ella se necesitan son de los 
más modernos. 
Cuenta además el docltor Castillo, 
con un grupo de eminentes médicos , 
que forman el más escogido cuadro 
de facultativos. 
En el comedor fueron obsequiados 
esp léndidamente todos los Invitados, 
con un rico buffet. 
Muchos éxitos auguro al Director 
4e esta clínica, considerada como 
una áe las principales de la capital. 
M m V Pruden«io Alvarez y Juana 
¡ j "^ Juárez y Adrián NávarrO, han 
aao su residencia, después de 
'•os apreciables 
ENTRE NOSOTROS 
esposos, Lolilta su regreso de Europa, en la casa 
número 20 de la Avenida de Estra-
da Palma. 
Sepánlo sus amistades. 
DE I-NA FIESTA 
c.uJr,Coni0 se había anunciado se 
le v, ,el ^ i n g o en el coliegio 
We rtiH Señora de Guadalupe. 
W r d ^J1 en esta ciudad nueva 
Wa m- Paslonistas. una ver-
'e AMi0Fanl'zada í01" ^ Asociación 
tel a k Alumnas de dicho plan-
La vIÍk"010 de los niños Pobres. 
jafíme tUV0 lugar en 103 
Allante ff (;olegl0' «ulminó en una 
•^iliaa A i a la I " 6 asistieron 
^ í i v e r ^ A ^ ? dlst^guldas. 
W geft 5 kioskos aparecían l i n -
tv ^ e t s ' ^ f VendIendo, por medio 
•'3Tla', on» .8e. ad(iuirían en una 
lce3. sanH¿ uba ca la entrada, • ^udwichs, ponche> juguete ' 
Se» E N L A MERCED 
S b r l Í T 61 ^ 28 la boda de 
Constaníf Plna Bernal con el ante Franco y Montero. 
e infinidad de cosas propias de estas 
clases de fiestas. 
L a banda del acorazado "Cuba", 
amenizó el acto, con escogidas pie-
zas de su ameno repertorio. 
Como fué imposible hacer la en-
trega de algunos regalos de gran 
valor, la R. M . Supertora de aquel 
plantel, me pide haga constar a los 
que tengan papeletas con el n ú m e r o 
mayor de 200, que las lleven al Co-
legio, donde le se rán cangeadas por 
otras de números más bajos. 
Los números agraciados los daré 
a «onecer después del oróximo sába-
do. 
Felicito a las an'iguas alumnas por 
el éxito de su fiesta. 
a las nueve y media de la noche. 









y Ferrnández de Gu-
ro 'erificade i¡ "^r. ra«i,u^ vouu en la 'tarde 
1118 C f e tacuna F ^ 1 1 6 * ^ P o -r t a c i ó n de duelo, en la 
que acompañaron en tan triste jor-
nada a su esposo el señor Manuel 
Gut iér rez , todas sus amistades. 
A él y a sus demás familiares ha-
go llegar la expresión de mi más sen-
tida condolencia. 
Oreste del CASTILLO. 
Un Estudiante.—Sagua la Grande 
¿ E s t á en posesión del t í tu lo de 
"Dr. en Cirugía Dental" de una Uni-
versidad Americana? 
Pues lo que necesita es hacer la 
" r e v á l i d a " en Cuba. 
Escriba a la Universidad Nacional 
do la Habana para más informes. 
Teniendo el T í tu lo no creo que 
los antecedentes sobre Bachillerato 
importen para nada. También el Dr. 
Augusto Ren té de Vales, calle Ha-
bana, 6 5 ^ podr ía informarle. Es, 
además de persona muy amable. Ca-
tedrá t ico de esa Facultad en nuestra 
Universidd. \ 
^ra. E . M . de A.—Bayamo. 
' 'S i estuviera usted en la Habana le 
r ecomendar í a un excelente quirope-
dista. Allá, no sé quién pueda conve-
nirle, pero sí le aconsejo que se pon-
ga en manos de uno bueno. Paraun 
"juanete" lo más ráp ido y eficaz es 
el masajp dado por un profesional 
experto. Todos los remedios caseros 
la ha r í an perder el tiempo. 
Srta. E. B.—Habana. 
Muy agradecida por las poesías.' 
"Los Consejos a Carmen" ya los ha-
bía reclbido.de otros amables lecto-
res. Pub l i ca ré la canción; "Boda Ne-
gra", tan solicitada. 
C e n t r o E s p a ñ o l 
R e g l a 
AVISO 
Por este medio se hace saber, que 
de acuerdo con la escritura de 
c o ^ t i t u c i ó n de bonos hipotecarios 
otorgada en 29 de octubre de 1915, 
ante el notarlo de esta ciudad doc-
tor Esteban BecI y Ramos, se h a b r á 
de celebrar el sorteo para la amor-
tización de veinte 'bonos de a cien 
pesos cada uno, acordado en junta 
Directiva, seña lándose para el ac-
to de la amor t izac ión el '29 a las 
tres de la tarde, en la no ta r ía del 
Licenciado Gabriel ^López y Mlge-
nes, Teniente Rey 10 bajos, a cuVo 
acto, as i s t i rán el Presidente. Teso-
rero y Secretario de la sociedad y 
cuantos socios lo deseen. 
Habana 18 de diciembre de 1922. 
F e r m í n Méndez, Presidente. Ma-
nuel Bernedo, Secretario. 
52957 19 d-t. 
BODA NEGRA 
Oye la historia que con tóme . día 
el viejo enterrador de la comarca, 
era un amante que por suerte impía 
su dulce bien le a r r eba tó la parca. 
Todas las noches iba al cementerio 
a visitar la tumba de su Tiermosa, 
la gente murmuraba con misterio: 
es un muerto escapado de la fosa. 
En una horrenda noche hizo pedazos 
el mármol de la tumba^abandonada-
cavó la fqg^. y se llevó en los brazo^ 
el r ígido esqueleto de su amada. ' 
Y allá en la triste habi tac ión sombr ía 
de un cirio fúnebre a la l lama Incierta 
sentó a su lado la osamenta fría, 
y celebró sus bodas t o n la muerta. 
Ató con cinta los desnudos huesos, 
el yerto cráneo coronó de flores,-
la horrible boca la cubr ió de besos 
y le contó sonriendo sus amores. 
Llevó la novia al t á lamo mull ido, 
se acostó junto a ella enamorado. 
Y para siempre se quedó dormido 
al esqueleto r ígido abrazado. 
Jul io FLORES. 
VACACIONES. P 
j Con motivo de la festividad de 
¡pascuas y principio de año, el Alcal-
j de ha pedido al Secretario de la Ad-
ministracción, Dr. Luis Carmena, que 
I le redacte un decreto disponiendo 
i que las oficinas municipales vaquen 
• durante la sesión de la tarde desde el 
! día 20 del actual al 7 del próximo 
' mes de enero. 
I ASISTENCIA PUNTUAL. 
El concejal Sr. Narciso Morán pre-
sentó ayer un escrito en el Registro 
del Ayuntamiento, solicitando que se 
le certifique los empleados que dia-
riamente asisten a las oficinas de la 
Cámara Municipal y los que no con-
curren a la hora r eg l amen ta r í a a 
cumplir sus obligaciones. 
Acerca de este particular, el ac-
tual secretario del Ayuntamiento, 
concejal Vázquez, ha dispuesto que 
se tache de la nómina a todo emplea-
do que no este a las ocho de m a ñ a n a 
a f irmar el libro de asistencia. 
Con motivo de esta disposición ayer 
se originó en las oficinas de la Cáma-
ra Municipal un pequeño Incidente 
' entre el secretario Sr. Vázquez y el 
presidente Sr. A. del Pino, recabando 
éste la autoridad que tiene con res-
pecto a los empleados de la Presiden-
cia del Ayuntamiento. 
F A R A N D U L E R I A S 
" M a r i a n a , , , d e E c h e g a r a y , p o r M i m í A g u g l i a • 
Dr. M . de A . 
E l "Recetarlo Domés t i co" lo en-
con t ra rá de seguro en "La Burgale-
sa". Monte, 23, frente al Parque de 
la India. No es l ibro caro para el po-
sitivo beneficio que representa 
cualquier hogar. 
f n 
S e d a s 
ICn invierno Impera la seda, vara to« 
¿os los gustos y todos los bolsillos, te-
nemos lo que necesiten. Nadie ofrece, 
rnáa por menos. 
! Crepé Cantfln colores a. ,« 
Crepé cantón satinado a. „ , 
Crepé cantón muy bueno a. « 1.75 
4.00 
5.00 
TafeéáLn, buena clase a. m 
Tafetán, otra clase a . ,« „ 
Charmeuse francés a. „ 
Charrneuse francés a4 m 
Charmeuse francés a. K 
Mesallnas a. . -. . v . 
Meaalinas otra calidad a 
Oeog-ette de China a. , 
Poplin de seda a. « • * . 
Jlatlné Uso , 












PROTECCION A LOS ANIMALES. 
Ayer se entrevis tó con el Alcalde 
Municipal la señora Jeanete Ryder, 
Presidenta del Bando de Piedad, la 
cual hubo- de rogar se recordara a 
la empresa propietaria deV Mercado 
Unico la orden mil i tar que regula el 
trato adecuado que debe darse a los 
animales, pues en ese centro de abas-
to no se cumple. Mrs. Ryder a s e g u r ó ! 
a Don Marcelino que ella ten ía dis-
puesto girar una visita al Mercado 
para acusar ante la policía a los in -
fiactores de esa disposición. 
PROTESHA D E L CONCEJAL 
MORAN. 
Ante la Adminis t ración Municipal 
protestó ayer por escrito el concejal 
Sr. Narciso Morán, contra el anuncio 
que se ha hecho circular por la Ciu^ 
dad para un baile público que debía 
efectuarse anoche en el local del 
Carden Play de San José y Paseo Mar 
tí, pues aparecía su nombre en el 
mismo, sin que él lo haya autorizado. 
Con motivo de esta protesta los 
organizadores del baile retiraron la 
petición de licencia. 
TASACION DEL EDIFICIO DEL 
BANCO ESPAÑOL. 
De conformidad con lo dispuesto 
por el Alcalde el edificio del Banco 
Español ha sido tasado por el ar-1 
I quitecto municipal Sr. Vasconcelos 
!en un valor de $300.000.00 Esta ta-
| saclón se ha dispuesto a los efectos 
j del embargo dispuesto para cobrar 
¡al Banco lo que adeuda a la Admi-
'n i s t rac ión Municipal. 
i MOVIMIENTO DE PERSONAL. 
V Se le ha aceptado la renuncia al 
i Sr. Gustavo Martínez, de. su cargo 
¡ de Jefe de Negociado del Departa-
mento de Contadur ía . 
Por encontrarse Imposibilitado 
Galdós, Benavente, Echegaray. He 
aquí tres encumbradas figuras de 
la moderna l i teratura española . Gal-
dós el m á s grande de los novelistas 
castellLanos, después de Cervantes. 
Bonavcnto, el ilustre dramaturgo es-
pañol, nuestro huésped desde el do-
mingo fíltimo, cuyo nombre acaba de 
lanzar a los cuatro vientos la conce-
sión dél premio "Nobel" de Uteratli-
ra. Echegaray, ídolo íle su época, 
creadd- de un teatro imaginativo y 
¡ deslumbrante que gravi tó por mu-
I chots años sobre la l i teratura drama-
j tica universal. 
' Mimí AgugTja al hacer su entrada 
I triunfante en la escena española , ha 
: querido hacerlo encarnando perso-
i najes de los tres dramaturgos que 
• más vigorosas creaciones han dado en 
los úl t imos años al teatro español . 
Primero fué Marlanela, trasladada 
de la novela a las tablas por los her-
manos Quintero; después la Raimun-
! da de "La Malquerida"; esta, noche 
será Mariana, lia mujer enigmátiica 
alt iva y desdeñosa de Echegaray. 
No queremos anticipar un juicio 
acerca de la labor de la eminente 
actriz en el papel de Mariana aun-
que, dadas sus aptitudes y sn ac túa-
cf.ón en obras an te r íp res no ser ía 
muy aventuyado hacerlo. "Mariana" 
ofrece a Mimí Aguglia ocasión para 
mostramos una faceta m á s de su arte 
poliformo. L a protagonista del fuerte 
drama echegarayesco tiene, en su ca-
rácter , pocos puntos de contacto con 
las do "Mar iané la" , "La Malquerl-
da" y demás obras interpretadas 
hasta ahora en castellano por l a ac-
t r iz £r):liliana. Su extraordinaria duc-
ÉJSQdad, probada ante nuestro públi-
co durante su reciente temporada en 
él teatro " N a ^ o ^ ' V Pe rml t l r á sali]r 
airosa en el difícil papel de Mariana 
a qirjrm antes hab ía hecho vibrar 
nuestros nervios en • 'Mar ianéla" y 
producido honda sensación de realis-
mo en " L a Mujer X " . 
Las funciones de Mimí Aguglia en 
el teatro "Pr incipal" son actualmente 
las más concurridas en los teatros 
de la Habana. Ua de esta noche re-
viste especial in te rés por tratarse de 
un drama hondamente sugestivo pa-
ra nuestro público y porque ofrece a 
és te la oportunidad de conocer a la 
artista sViliana en un tipo de mujer 
disíjlnío de cuantos hasta el presento 
ha encamado. 
E n h o n o r y b e n e f i c i o d e C a m i l a Q u i r o g a 
Aun vive en el alma de nuestro 
público el entusiasmo que desde la 
primera visita de Camila Quiroga a 
la Habana, ¡sintió por la actriz y por 
CAMILA QUIROGA, L A EMINENTE 
ACTRIZ ARGENTINA QUE CELE-
BRARA MAÑANA MIERCOLES SU 
FUNCION DE /GRACIA EN 
' " P A Y K E T ' 
su arfe. Ni en un punto han 
disminuido las muestras que, desde 
un principio, le dió «le su admiración 
Granadina para luto. (3.60 r « 8.00 
L a N u e v a I s l a 
M o n t e é l e s q . a S t i á r e z 
de asistir a la oficina el Dr. ce les-de f l / a r l V 0 \ a " t o s bie" ^ ha" acre-
tino Suárez del Collado, Secretarlo de 2Mfa*, t " ^ Í ^ J S ^ A f a b i l i d a d 
la Comisión del Impuesto Terr i tor ia l , de la dama los mei ,>s de la artista, 
el Alcalde ha dispuesto ocupe su 
puesto el Sr. Eduardo Rafael Nuñez. 
Ha renunciado el Dr. Ignacio Ra-
mírez y Andró su plaza de Abogado 
Consultor de la Alcaldía, des ignán-
dose para sustituirle al Dr. Oscar Ra-
mírez y Andró, que había abandonado 
Durante su anterior estancia 
la Habana, Camila Quiroga fué aga-
sajada por el público, por las autori-
dades y por la prensa. A u n recorda-
mos (y ella no lo o lv idará nunca) l a 
noche de sn función de gracia. En-
tonces parec ió como que se fundie-
ron en una sola ovación espontanea 
frenétfta, todos los aplausos que d ía 
por día hab ía ido recibiendo la flus-
tre actriz. ^ 
Otra función en honor y beneficio 
de Camila Quiroga se anuncia, en el 
teatro Payret, para m a ñ a n a nülérco-
les. E l buen éxito lo damos por des-
cüDtado. Si esta segunda temporada 
h'a sido más pród iga aun que la an-
terior al menos en lo que al resulta-
! do económfeo se refiere, ¿cómo no 
j esperar que el homenaje a Camila 
sea como un resumen de todos los 
triunfos alcanzados en nuestra pa-
tr ia? 
Por otra parte, la - función de ma-
ñ a n a puede ser considerada como de 
despedida a l a i lustre comedtanta. 
Poro resta ya de su actúa* tempora-
da en "Payret". Compromisos ante-
riormente adquirido con una empre-
sa mejicana reclaman su presen-
cia en la «ripital azteca. Después de 
cumplidos los mismos Camila Quiro-
ga t o r n a r á a sus lates a ofrecer, co-
mo espléndido regalo a su patria, los 
aplausos, las flores, los agasajos, los 
elogios y los honores que ha Ido reco-
giendo en todos los caminos de su 
peregr inación ar t ís t ica . 
Para su función de gracia la actria 
argentina ha escogido»la comedia del 
Sr. César Iglesias Paz " 1 ^ propia 
obra", estreno en la Habana. P o n d r á 
además en escena el primer acto de 
" ¡Mar id i to m í o : " , del Sr. R o b - t o 
Gaché. 
F . I . 
P O S T - C R O N I C Á 
E l regreso, de Vilches 
A bordo del Alfonso viaja Ernesto 
Todos los artistas t omarán parte 
en la función de esta noche. Admira-
remos pues a los Fel l ipo 'en acto de 
S I E M P R E E N C A M P A N 4 
L o s C o m e r c i a n t e s 
A L M A C E N D E P A N O S 
A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 
Acaban de llegar las Gabardinas y Casimires Ingleses para Invier-
no, las que no arrugan, las que r.o dest iñen, las de pura lana. Las 
demás b o u Palm-Beach. 
PEÑA Y PRADA. 
Compostela 115. Teléfono M-19 81. 
C 9637 6t-19 
esa plaza p a r t i r a ocupar .Interina-!Vilches "con rumbo hacia acá" . Vie- ^ p e c i o aereo a Mlle. Vortex en su 
mente el Juzgado de Ins t rucc ión de ne con el notable actor todos U)3 ar- loop the llop con los dientes, a loa 
- Billings, a los Burtinios (cuerda flo-
j a ) , a los Verce (equilibristas) etc. 
^ t r o d e í e l a l l i s t a s l e l a l a t a a 
de J. Calle Estrada 
Un>A/Jn ir r-lArm a nn>: 
W ^miencU y UIZ y "erez r "ele, 
C n0 t u r r a n T T 0 8 ' y a",odos los detalIÍ! 
que esa t i ón ^ contrataciones de 1 
eparac,0n sea suspendida. 
M . García Vázquez, 
Presidente. 
1 5 L I B R O O F I C I A L \V 
Lo fabricamos según marca la ley y acompañamos con cada Hbro 
los datos para no infringirla. Lo vendemos a $0.40, $0.80, $1.25 y 
$2.50 y recomendamos esta última clase porque lo barato, puede re-
sultar caro. t 
Los mejores descuentos en la venta al por mayor los hace Belmoo. 
le y Cía.—^Fabricantes de Libros Reyados 
EMPEDRADO 60. T ^ L F . A-8151. APARTADO 2153.—HABANA 
Los clientes del inteucr acompañarán 20 cts. más para franqueo. 
Sres. Belmente 7 Cía .—Apartado 2153.—Habana. 
Sí rvanse remitirnos el libro para el 1 por ciento. 
NOMBRE . 
DIRECCION 
listas que integran su compañía ya
conocida de nuestro público. 
Ernesto Vilches cuyo arte ha de-
jado en la Habana grato recuerdo, 
comenzará el 21 del actual una tem-
porada en el teatro "Capitolio" inau-
gurándola con la comedia de Croieeet 
" E l corazón manda". 
Se halla abierto en la con tadur í a 
del Capitolio un abono a doce fun-
ciones, que se ce lebrarán los martes, 
jueves y sábados, cuyo precio es de 
. . Kn 'Habana Park" 
Miles de personas concurren toda¿ 
las noches al amplio y bien acondi-
cionado parque de diversiones en-
clavado en el punto más céntrico d« 
la ciudad. 
Esta noche comenzará a funcionar 
la mon taña rusa de agua que s c r i 
uno de jos espectácliloe que m á ^ 
la Seclón Tercera. 
SOCIEDAD QUE SE QUEJA. 
El Presidente de la Sociedad de 
Propietarios, Industriales y Comer-
ciantes de los Barrios de J e sús del 
Monte y Luyanó , Sr. José López, se 
ha dirigido al Alcalude, dándole 
cuenta de que en la calle de Guasaba-
j coa entre las de Herrera y Santa 
Felicia está construyendo una casa el 
' Sr. Gonzalo Fernández , y que para 
efectuar el acarreo de los materiales 
han roto la acera de tal manera, que 
se perjudica el buen eetado de ese 
tramo. 
UN RECURSO DE REFORMA. Es> 6in duda aigunai el de cste 
El Sr. Pedro Gómez Mena presen-! año uno de los mejores circos (que 
tó ayer en la Alcaldía un recurso delha t ra ído la Sra. Wade en sus anua-
reforma contra el decreto del Alcalde!les visitas a la Habana, 
en el expediente promovido a v i r tud ! En la actualidad cuenta el circo 
de la* petición formulada por los se-| Pubillones nada menos que con vein-
fioros Juan F. Rodr íguez Arango Jr te números distintos a cual más in-
Francisco J. Villarverde, para cercar ¡ teresante y riesgoso. No obstante 
o poner postes alrededor de terrenos e110' 103 Precios cont inúan al alcance i que en" d í á s ^ h r ^ i í ^ r r i o v n ^ f J 1 ^ ^ 
l^r iJ*1111161* con entr*da vale I mismo, no tendrán que aboLar' ¿ • 
E l Circo PuhHlones 
veint iún pesos, sesenta centavos la hán de llkmar la atención en la Ha? 
luneta. baña. 
El viernes 22 se Inaugura rá el 
teatro de variedades americanas " A I 
Noda" La obra del debut se t i tula 
Van-iedad de variedades" Cada tan-
da de dicho teatro cons tará de doce 
números , todos con distintos decora-
Qo. El precio de la luneta será de 
sesenta centavos. . 
Diariamente funcionará en el par-
que de 4 a 7 el Hipódromo Infant i l 
Las personas mayores y las criadau 
de la antigua estancia " E l Pon tón" . 
E l recurrente está conforme con el 
Alcalde en cuanto a que son los t r i -
bunales de Justicia los que deben 
resolver el pleito acerca de la pose-
sión de esos terrenos, no haciendo 
nada la Adminis t ración hasta tanto 
1 eso no suceda; pero no está de acuer-
| do en que se tenga por parte en el 
asunto a los expresados señores Ro-
dr íguez Arango y, Vilaverde, pues 
mantiene su derecho de propiedad 
absoluta. • 
LOS LETREROS EN ESPAÑOL. 
El Jefe do Espectáculos , Sr. A l -
fonso E. Ame'nabar. le ha remitido 
una comunicación a los Empresarios 
del "Habana Park", significándole 
que deben poner en castellano los ' 
nombres de los diferentes espectácu-
los de aquel Parque de diversiones, 
y no en inglés solamente, como lo 
tienen en la actualidad la m a y o r í a s 
solo un peso. entrada en el parque. 




^ . j l los mismos. 
Principal . 
Compañía de José Rlvero. A las 
9. "Mariana",, por Mimí Aguglia. 
PajTet. -> 
Compañía de Camila Qtiitoga. A 
las 9 "La Serpiente" de Armando 
Moock. 
Mart í . 
Conoipafiía de Norlega, "La n iña 
de los besos" " E l puñao de rosas" 
y " E l P r ínc ipe Casto". , . 
Actoaftlades, 
Compañía de Gobelay "Tierra ba-
j a " , 
CINES 
Capitolio. 
A las 5 1¡4 y 9 1|2 "La Rosa do 
Braadway"," 
(Pasa a la pág. U L T I M A ) 
^ P A G I N A C U A T R O DIARIO D E L A MARINA Diciembre 17 de f & U A N O 
H A B A N E R A S 
< .A MI LA Ql IKíHíA 
^te y belleza. 
Elegancia y distinción. 
• i Con adornos de rosas. 
En el úl t imo acto de La Serptón-
Todo eso, y mucho mác que eso, ¡ t e saca la Insigne actriz argentina 
encarna en su deliciosa figura Ca- j una toilette de crepé ronuiin verde 
mila Quiroga. | bordada con clnt^ de plata. 
Hoy la admiraremos en una de , En ella puso su sello inimitable 
sus creaciones, en La Serpiente, la ' Jeanne Lanvin, cubriendo la espal-
obra con que hizo su primera i p a r i - ¡da , graciosamente, con una l i jer ls i -
ción escénica en la Habana. 'ma capa de channeuso negro. 
Lucirá trajes suntuosos. | Ambos trajes, modelos au tén t l -
Todos de Paris, ros, quizás los más cpstosos que 
Uno de ellos, el del segundo ac- ' j ^ y a n venido, este invierno a la Ha-
to, es de color fushia, muy cono- | baña ]oe adqui r ió la Quiroga en los 
cido de cuantos'A-isltaron este l n - i almacenes de El Encanto junto con 
Tierno los salones de Chanel. i otros más de las firmas Palou, Dou-
Muy sencillo, y muy de Chanel, |cet y callot . 
adornado con pequeñas rosas de la ) Alíftn ^ de éstog ge veTk en 
propia tela, apenas si se adivina ba- • ]a funcj(.m (lp m a ñ a n a a bensficio 
jo un inmenso, abrigo de marrocain 
«o i ré forrado completamente del 
mismo tono del vestido. 
Termina en un gran cuello. 
de la artista. 
Función que será un éxito, 
Grande y completo. 
A X T E E L ARA 
En el Angel. i lero, hermana de la desposada, de 
LTna boda anoche. la que fueron testigos el doctor J. 
§e celebró ante el altar mayor de Lyon y los señores EduaVo Xoga-
l a bella parroquia al dar las 9 y , les y Gustavo Llano. 
media. 
fueron los contrayentes la gen-
t i l señori ta Engracia Miró y el jo-
ven colono Rafael Jorge, 
Muy bonita la novia. 
Con una toilette e legant ís ima. 
Aapadrinaron la boda el señor i 
Rafael Jorge Albisa, padre del no- ,las Villas' Propiedad riel novio 
vio, y la señora María Miró de C a - j Fijarán'al l í su residencia. 
A su vez actuaron, como testigos 
por parte del novio los señores Ra-
fael Matacena, Enrique Jorge y Eze-
qulei Rosado. / 
Los jóvenes y s impáticos desposa-
i dos van a la colonia Engracia, en 
E l a n u n c i o 
d e " E l E n c a n t o " 
Por causa» especiales ocurridas en 
el Departamento de Publicidad, no 
ha podido enviar su anuncio El En-
canto. 
Saldrá mañana. 
Func ión benéfica. 
La de mañana en el Circo. 
Esto es, el Circo Pubillones. don-
de será el viernes el homenaje a la 
buena y - m e r i t í j i m a Gerrfldine. 
'Se des t ina rán los productos al 
Asilo Rafael de Cárdenas . ' 
D E L CIRCO 
Piadosa ¡n?¿itución alber-
A V I S O A L A S D A M A S 
La TERCERA remesa en Zapatos de RASO \ E G R O y PIELES 
de COLORES que acaban de llegar, son más bonitos todavía que 
los anteriores y los estamos vendiendo muy barato. 
Galiano 70 E L B U E N G U S T O Tfno. A-5149 
U N A N O V E D A D 
C a l c e t i n e s d e C o n c h i t a s , p a r a n i ñ o s , 
b l a n c o s c o n e l p a ñ o m a t i z a d o e n 
R o s a , A z u l , P u n z ó , F r e s a , R u s i a y C a r m e l i t a 
a 6 0 , 7 0 y 8 0 c e n t a v o s 
L A E L E G A N T E " 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . - T E L F . A . 3 3 7 2 
í^itu^iuu, para 
gue de 1750 niños, que va a levan-
tarse en el vecino pueblo d i San I disfrito naval de Norfolk, cuando 
C9 317 alt. 13 t-5 
Hugh Rodman como comandante del 
Miguel de Padrón . 
Bella acción. 
Digna del mayor apoyo. 
L e v á n t e s e t e m p r a n o o L e v á n t e s e t a r d e , 
pero a cualquier hora que sea, tome el rico café de "La Flor de 
Tibes", Bolívar, 37, teléfonos A-3820 y M-7623, que al par que 
espabila, deleita y satisface. 
R É G Ó C l F E N ~ ~ 
B E R L I N P O R L A 
S U B I D A D E L M A R C O 
éste ú l t imo se retire del servicio 
activo por su avanzada edad. 
E l contralmirante Rodman al re-
tirarse, t endrá una hoja de servicio 
activo de más de 47 autos, más de 30 
de los cuales los pasó en el mar 
F R A C A S O L A I D E A 
D E L A F E D E R A C I O N 
C E N T R O A M E R I C A N A 
(Por The Associated Press) 
tERLIX, diciembre 18. 
En medio de sus compras de Pas-
eras los consumidores alemanes de 
tedas clases estaban hoy regocijados Procedente de Oopeine. 
con motivo de la baja sin preceden-! 
LA FRONTERA GERMANA 
LA GRAN BRETAÑA ACCEDE A ¡ WASHIXGT0X- 18- Por'l£í A- r-
LOS DESEOS DE LOS ESTA- La propos,dón de Ia ronferen 
DOS UNIDOS PARA RES-
TRINGIR E L CONTRA-
BANDO. 
WASHINGTON. Dic. 18. 
mentfi absurdo ŷ falso, n i tampoco 
frecuentó "fiestfas de drogas", «'reo 
Creo que fué a luna o dos de ellas, 
pero no fueron Ido su agrado y no 
volvió j a m á s . Es.Viba ocupado en re-
presentar una cíhita ciando sufrió 
un ataque de pos t rac ión . 
SE ACEPTA LA^ RENUNCIA 
D E L GENERAL WOOD 
F I L A D E L ^ I A , D i c , 18. 
La Junda Birectñva de la Univer-
sidad de Pjennsylvania aceptó la re-
nuncia del Mayor ÍGeneral Leonard 
Wood como^prebosbB de dicho centro 
docente 
UN E N S A Y O L E EMBARQUE 
POR RIO EN GRAN ESCALA 
PITTSBURGH,^Dic. , 18. 
La comisión de boxeo del «stado sus-, H E R M A N VENCE A K A P T a " * * * * " 
pe'i.dló la pelea en el séptimo roundsl ITNTOS AF^AN-;Poj 
\ a! encontrarse Mullaney en evidente estado de inferioridad. MERIDEN-CONN. diciembre S 
1 Babe Hermán de Californio 
GENARO VENCE A L E. CAMPEON' la decisión en un match a J m 
llnQs contra Louta " K l d " KapTaV* DE PESO PLUMA DE INGLATE-
RRA Mende 
tico 
^ .efectuado en el C l u b l í 
Micionai en la nochn * . T l noche d» \, 
aespués de una de las peleasÜi 
reñidas y violentas que se han «3 
aquí hace muchos años 
Kaplap pesaba 129 libras 7 Hf! 
nidal La Carnegie VStee.1 Co. real izó en 
ítica la noche de h o j , la primer tentativa 
TRENTON, diciembre 18. 
Tommy Genaro que aspira al cam-
peüona to de peso pluma d« la Nue-
va Jersey . y n ó por puntos por un 
ligero margen su match a doce'man 129 y media 
rounds contra Joo Symonds en un 
tiempo campeón Inglé? celebrado hoy ¡EL CAMPEON DE PESO WELTn 
en esta dudad. .GANA UNA PELEA POR FQ*a 
P I N T O N GANA A MORRIS POR 1NEWARK, diciembre 18. 
KNOCK OUT TECNICO. Mickey Walker. campeo?! defw, 
• ,vvelter del mundo ganó por pinti 
I T L S A OKLAHüMA, diciembre 18. 1 nn match a docp rounds contra pm 
Fred Ful ton de Rochestor M i n - j ^ r n ? Que se verificó en la noe'Ae Ji 
nessota el . ('nocido peso c eío, hoy en esta ciudad. Los croniítii 
ganó por knock-out técnico un match deportivos dieron la decisión e.Wil 
cia centro americana aquí reu 
I discuta el plan de la unión polít . . 
|de las cinco repúbl icas centro ameri-, de hace^ Cor] Morrl8 dc oicla-lker. A principios de la pelea'eü 
canas fracasó hoy al reanudar la T n . i a t e " r d ^ a diez rounds en el Ln?rto produjo a Krug una herida abi r! 
conferencia sn sesión sin haberse re- < p a 7 * ^ los segundos del ú l t imo c,i,bajo el ojjo izquierdo y en e] S 
Icibido instrucciones oficiales de to- , sobre diez barca l Lsalió hoj e en un ¡tadp ,enaron la ^ m ^ r. 
hallarse Morris en el suelo por ter 
cera vez en dicno round y al pare-
cer era inevitable un knock-out. 
SE A P L A ZAUN MATCH DE BO-
XEO EX NUEVA ORLEANS 
, dos los gobiernos interesados. La*; viaje por los rios>' Ohio y Mississi 
d a i a ™ c u m a m i En una nota presentada hoy al De- cinco nacioneg decidieron en contra I ppi abajo que t e r m i n a r á en Nueva 
r U L A t ü JSILtMANAi partamento de Estado por Sir A u c í - de considerar ]a proposición por una , Orlenas. 
LONDRES, 18. Por la A. P land Goddes, embajador de ia Gran vot'ación cié*? a 2 1 I 
Se ha llegado a una solución de-| Bre taña y facilitada esta noche a la- r i l án1mement* , "sin embargo, se UNA NUEVA ETAPA DEL VIAJE 
fmit iva respecto a la frontera ger - ¡ Publicidad, se notifica oficialmente! r?í,olv.ó con5Íderar la posibilidad de N r w V O R l f A B I H l ANFIRO 
mano-polaco-silesiana. en v i r tud da i al Gobierno Americano, que el de l l n i i a unlón en una conferencia pos- WI:,TV IUK',V A 
la cual gran parte del disputado dis; Canadá ha dado órdenes oportn.nas terior a ]a oual se f i j á fecha 1 M A R A S A O - B R A S I L . Dic. 18. nTJT „ . J — T ; : , -A 
t r i to de Ro^tberg y t ambién la po-i a los funcionarios de sus puertos lugar más sdelante> E1 Teniente Waltier Hinton y sus |NEW 0 R L E A Í S s ' diciembre 18. 
ón de El Salvador; compañeros que en el hidroplano , ¿ ^ ^ tiem se su8_ 
erados hondurebos ¡ Sampaio;Correia I I realizan el vue- nd}ó el a u entre 
_ proposición de éstos1 lo New York-Rio Janeiro proyectan T „ l i r i r i , r t t o ^ ^ ^ , ^i„,r„io„ 1 ,r ca dp I\n?nif=;hiiPfto v ntroa rvovtoa mpflin rfp nn tras ado fraudulpntr de -i • j . , • , , . - „ . Jonnny Earr de (. levelanu y Jonm-
1̂  ° - „ ^ considerar si las cinco naciones saJir m a ñ a n a para Camociem, a upos my QeimstTS shreport ap lazán-
dose hasta la noche de mañana . 
biación de Dombroda, y otros d i s t r i - ! mediante las cuales se espera res-, SÓ]Q |a (jel(.f,aoi( 
tos se declaran alemanes, mientras I t r ingi r el contrabando de bebidas al-jge unió a ]og dele 
Polonia obtiene a lgún terr i tor io cer ^ohólicas, a los Estados Unidos. P(>r<en apoyo de la pr< 
según dice un despacho al Times, 
tes del dollar, representada por- el EN E L ESTADO DE NEW Y O R K ! afirma la nota, que una 
buquef  americanos a la matr ícu la 
br i tánica 
Según' las nuevas instrucciones 
solicitud 
cambio del marco. que bajó dp 8 NO SE PUEDEN COBRAR DEU 
mil trescientos a 5.600 por dollar; 
en el transcurso de 5 dias. Esta al-j 
za dfil marco ya ha producido una| 
b«,,a de lo a 25 por ciento en 1os,: 
precios del mercado al por mayor.! 
Lo*3 detallistas vacilan antes de efec-i 
tur reducciones porque es tán aba- dió hoy un fallo a favor de Mrs. Do-
ñ e a d o s de efectos comprados cuan- rothy Di.'kerson demandada en un 
do el merco estaba mucho más bajo . ¡ple i to itcoado por $10.000 que dice 
El anuncio del nuevo tipo de cam-j haber j e rd ido en apuestas hechas 
bv» a que cerró el mercado de Newjen las cameras de caballo de este! 
York, convir t ió el domingo p h ü i í í p a i s y dp la Habana. El demandante I PRONOSTICOS SOBRE LA SIEM 
día muy ocupado para todos los co-
DAS DE JUEGO 
NEW YORK Dic. 18. 
El Tribunal Supremo de Mineóla 
para inscribir en el Canadá un bu-
j que comprado- a un súbdi to america-
• no de no estar respaldada por un 
cortificado bajo el sello ti» la Jun-
ta Mar í t ima americana, au tor izán-
dolo, deberá ser cometido a la deci-
sión del departamento c0*í^**f,,,^* j ^ d ^ l í a ^ •~c¿ñ"Aúy' ¿óca ^ ^ t M i ó t o 
de"' gobierno canadiense, a f in de l La conferenria entonces procedió a 
podrían o nó organizarse para for-: 64NÜ k i lómet ros al este de esta po-
mar los Estados Unidos de Centro biación en la costa del Brasil . E l 
América. Guatemala. Costa Rica y ! aparato llegó aquí el pasado jueves 
Nicaragua' votaron negativamente y ^ procedente de Braganca 
la delegación de los Estados Unidos 
presidida por el Secretarlo Hughes 
se abstuvo de votar. 
La proposición para una disensión 
ulterior de este proyecto la presen-
tó la delegacin sa lvadoreña y fué 
_ue ócte dé las instrucionos nece 
sarias, antes de tomarse medidas 
considerar el segundo punto etpues-
t(f en la invitación americana re ía 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T 
T A M B I E N SE SUSPENDEN LAS 
CARRERAS EN NEW ORLEANS A 
CAUSA D E L TIEMPO 
i'm&l casi le cerró el ojo derecho de 
una tremenda trompada. 
UN BUQUE INGLES LLEGA, A NET 
i 'ORK PARA UN REGATA TRASA-
TLANTICA. 
NEW YORK, diciembre 18. 
El Duque de Leinster ronoc* 
sportsman inglés llegó hoy a borí) 
del t rasa t lán t ico Baltic para ultirar 
con Mr. Wi l l i am V. Nutting, publi-
cista cuyo reto aceptó, los detall» 
de una regata trasatlántica en em-
barcaciones de vela llamadas "ket-
ches" o con velamen auTiliar, qnf 
t e n d r á n lugar el próximo verano. 
Discutiendo la propuesta contien-
da deportiva el Duque afirmó qm 
pref i r i r ía "ketches" con un eolo W 
pujante pero que habia accedido » 
(féflAftitái respecto a dicha solioi-jtjYO a la revisión del tratado de 
tu'd- 1907. 
rredores áe bolsa que 
computando durante la noche ante 
rl ' - r la extensión de sus ganancias. 
era Mr. Phil ip Donahun, cuya pro-1 
pstmipron f.esj0a mencionada por el letrado 
de Mrs Dickerson como "Bookma-
LA PRIMERA LEY VOTADA POR 
UN PARLAMENTO IRLANDES 
EN MAS DE UN SIGLO 
DUBLIN, 18. 
La primera ley votada por un par-
lamento i r landés en más de una cen-j hun y que ella le remi t ía un chek 
tur ia pasó por el Senado del Esta-1 cuando perdia que era casi siempre 
c  
ke r ' . 
Rl abogado de Mrs. Dickerson ar-
güyó que la* dmidas de juego no po-
dl-in ser cobradas en el estado de 
New York. 
Mrs. Dickerson una rubia gracio-
la y diminuta declinó que había he-
cho apuestas por teléfono con Dona 
BRA Y COSECHA DE TRIGO 
DEL INVIERNO EN LOS ES-
TAS UNIDOS. 
WASHINGTON, Dic. 18. 
Las cifras publicadas boy por el 
LA ENFERMEDAD DEL ARTIS-
TA WALACE REID. 
T O M A B A D R O G A S HACIA DOS 
A Ñ O S P E R O NO PÉRTHrtKCLA 
A T NA < AMAPvTLLA D E H E -
R O I C O S 
Departamento da1 Agricul tura i n d i - ' ^ o s ANGELES, D ic 18. 
can que la siembra de trigo de i n - j E1 egtado de Wainace Reldi a r t ¡g . 
vlerno en los Estados Unidos ascien-!ta cin6matográfico qüé sufrió re.-
de a 46.069.000 acres tí sea oí ter-, cientemente un ataque de pogtra_ 
cero en tamaño plantado por los; clón nerviosa v qne estaba anoche 
campesinos del país, pero agregan-• tan gVave que se desesperaba d« su 
do Libre en una breve sesión hoy V aquel le enviaba el suyo las raras n u e ' e l ' e s S da la" S h * é S ? ™ ' mejorÓ h?yú 7 ' T ™ ' 
celebrada. F u é una medida de ca-: veces que ganaba ella. Í ^ T t e t t t Z ^ ^ t í m T l ú A ^ B ¡ ^ ^nocida en la Pantalla por Doro-
racter altamente técnico int i fuladai Añadió nué en el mes de 4bri l rtpl ' g * retrasado. en( onirandose « - « ^ Davenport. declaró que abnga-
i a i i e i diirtmenie ipcnico innunana Anaoio que en ei mes de AOni del ^ pnntog p0r debajo del estado prome- h " aáiií»»fti4M« nue nasase la crisis 
Adaptación del proyecto de :ey so; año pasado babía perdido !$6.000 ,iio pn Diciembre 1ro seírún las es- esperan/as que pasase ia cus í s , 
bre promulffacWn de leves" Pasó en ! v a r r i t s e ó el todo ñor p1 todo nara 1 ^ /! u^iemore i r o . . según las es "Wallace siempre fué algo aficio-
1 « , ae ie>es Jaso en > arriesgo ei tono por ei todo paia tadíst icas de diez años a esta par-; . , „ i í ^ v m W » n i in Mr<« Rpid 
el . a i l la semana pasada y fué acep-! recobrar lo perdido, pero que cuando ^ La Junta de Evaluaciones de Co-! " f ^ r á u ^ dos años en d ^ ó á 
tada por el Senado sin discusión. su . deudas ascendían a $10.000 su ^chas no ha hecho pronóst icos ^ í ^ ^ ^ mnr ^ t j^ 
. esposo ordenó que suspendiese el dp la nroducción orobabl^ ñero nrogas. e s t a ñ a muy enieni iü 
Pí.go de loe cheÜ que había f i rma- • - a ^ l * r ? r ^ ? ^ l í ! ¡ í . r 0 ¿ ^ l ^ l " Por aquel entonces y como tenía mu. 
#0. 
FALLECIO E L FAMOSO E X P L 0 
RADOR DAVID LINDSAY 
MELBOURNE, 18. Por la A. P. 
Hoy se ha anunciado el fallecí 
miento de David Lindsay notable ex 
CURTIN OBTIENE E L F A L L O PE-
RIODISTICO SOBRE SMITH 
la insinuación de Mr. Xutnng y qi» 
dos individuos triplarán las ember 
caciones. 
N E W ORLEANS, diciembre 18 
Por primera vez en muchos años 
? b tuvieron que suspender las carre-
ras de cabalos de hoy a causa de lo 
inclemente del tiempo. Después de 
un continuo aguocero que empezó 
anoche y en el que se calcula el 
agua en 2 y media pulgadas la pista 
aunque no del todo inundada se ha-
llaba en tal estado que la d i r e c t i v a ¡ : c j e m | 5 r e j g , 
decidió la suspensión recibiendo por¡ l 0 s resultados obtenidos MJ 
ello el benepláci to de la opinión pú-i ahora en las elecciones generala 
tlica- dPi pasado sábado indican la den* 
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E L GOBIEHNO NACIONALISTA A. 
. . PARECER DERROTADO E>. 
AUSTRALIA • 
JMELBOURQUE-AUSTRALIA, J* 
JERSEY CITY, dicierrtbre 18. 
Johnny Curt in , él I r l andés de Jer 
^ ^ l ^ o ^ ^ ^ ^ n ^ c ó n ^ ™ J i A ™ * ™ ™ * ™ ™ «OLO! ^o"por0eTpr?mier Hughes y d Pjr 
o t u S "»! n n l - ^ J t o " en una pelea' ^ ^ CUARTO POR HABERSE iaborista continúa manten 
. L E ABIERTO UNA HERIDA A UNO!la delantera adquirida. Mr Hug»" a doce rounds. 
Smith t e rminó la pelea con gran 
vigor y Alergia pero no ftué suficien 1 
DE LOS CONTRINCANTES 
te para contrarrestar le delantera 
que au contrario le tomó en los pr í -
roeros^ rounds. 
WILSON GANA POR PUNTOS A 
K A T Z . < 
.ROCHESTER, diciembre 18. 
1 E l match a diez rounds entre Chub-
• by Brown de Rochester y Wil l ie Her-
| m « n de Elizabeth N . J. fué suspen-
jó ido en el cuatro round a causa de 
. l a ruptura de un arteria en la cabe-
r a de ,Brow. Ambos contendientes 
jse encontraban cubiertos de sangre 
sin embargo ^ n t i n ú a cifrandj «' 
esperanzas en que 1 ^ ^ J 
que quedan por contar a los ^10D 
MOVIMIENTOMÁRTTIM 
New York. Dec. 18.—Arn^' 
Wílson de Birmingham como resultado de la herida que; Monterey, Havana.. ofliied; 
pelea de diez rounds por su t r ió ayer Brown durante su en- Baltimore, Dec 18-— ba 
'•L CONTRALMIRANTE ROMAN 
SE RETIRARA EN B R E V E ¡onn d0 
plorador a cuyas investigaciones se/ WASHINGTON 
u.n cálculo extraoficial basado en rho trabajo en su estudlo cfnama-
qué condiciones a tmosfér icas norma- tográfico crevó que le era nec^sa-
les prevalezcan hasta la cosecha, ha-r r.o Uíiar al 0 para poder S0Btener 
ee ascender a ¿sta a unos 5'. 5.000 ; ]a intenRa tensión, apelando así a 
L I R M I N G H A M ALA. Dic. 18. 
Claude 
ganó una peí 
puntos contra Jimmy Katz peso plu-( t-. enamiento, volviéndosele a abrir; more Daiquir í . 
mu de Cincinnati en la noche de hoy.; hoy. Ambos son pesos ligeros. Boston. Dec 18.—ArriV 
1 1 Bruno, Havaná . ArriT^ 
I A COMISION DE BOXEO DE W I S - i S M I T H BATE A TURNER EN E L 1 New Orleans, »ec. j Y ^ m M i , 
CONSIN ADJUDICA UNA PELEA A¡ SEGUNDO ROUND CON UN I Excelsior, Havana. Sail 
Dic. 18. 
medios art íf icales que da tal modo 
lo han llevado al borde del abismo." 
debe el descubrimiento del mayor; El «"ontralmirante Phil ip A n - Suscríbase al Ü1AKIU U t LA IWA- "Todo lo que se dice acerca de 
campo aur í fero australiano. Había dprn-s. jefe del arsenal naval de Ñor- RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE que estuvo relacionado con una "ca 
NUSS EN E L SEPTIMO ROUND 
POR E V I D E N T E INFERIORIDAD 
DE M U L L A N E Y . 
M 1 L W A U M A K E E WISS, Dic. IS. 
KNOOK OUT. 
CANTON OHIO. diciembre 18. 1 w w ~ ~ — - _ _ m a i * ! . 
Jeff Smith de Bayonne, N. Ji d i ó | 0 Pá DIARIO D f / ^ ^ j cu J 
un knock out a Ciay Turner de St. O NA lo V.n <*e ^ J 
J immi Nuss de Depere. Wisconsin1 Paul. Indiana en el segundo round, Í5 cualquier P0.^1" 
República. 0j0tfO 
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?ro V 1 
. blilei 
«iUdo 
cumplido 66 años. foHí, sucederá al Contralmirante LA MARINA 
der ro tó a l peso welter Eddie Mulla- de un match a doce. Los dos bo- lD « n t t ¿ « G 0 0 
na»- rta AVvnn nhin en slpfp rniinHc: ' veafínros <snn í I p npsn lierero. I Q O ^ ^ 0 • mari l la de heró icos" es complata- ney, de k ron Ohio en siete rounds,' xeadores son de peso ligero 
G O F I O D E T R I G O - E S G U D O - H A R I N A D E M A I Z 






F O L L E T I N 1 6 5 
E l C o r a z ó n e n i a m a - n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
E. PEREZ ESCRICH 
ffncvft «aicldn aun«ntm4ft por ra. rato* 
t o s c o r t r 
(D« T«nta en "La Moderna Poe»t«" 
Obl!«po. 13S.> 
(Cont inúa) 
esposa; soy su eterna, su implacable 1 
amiga. 
— ¿ Y q u é , m e importa tu nraor o; 
tu desprecio mientras no pierda mi l 
decoro? Nada. ¡Q#ie no me amasl ! 
¿Por ventura lo ignoraba cuando ful1 
a buscarte a Barcelona? Una esposa! 
que no ama a su esposo no es u n í 
milagro. ¡Hay tantas! Pero lo indis-! 
pensable p a r a ^ n í era. que te llama-1 
ras la vizcondesa de la Palma, y'v 
ese títu.lo solo con mi muerte o la 
tuya se sepa ra r á de t i . ( 
—Basta. Ar turo , basta; y termi-
nemos esta escena enojosa. 
—Como quieras, respondió A r t u -
ro, que agradecía ' en el fondo del 
alma que la marquesa pusiera f in a 
un altercado tan desagradable, con-
fiando que el tiempo haría aplacar 
los acalorados pensamientos de L u i -
sa. 
—Hablemos, cont inuó la marque 
sa, de lo que tai vez puede convenir-
nos a los dos. 
—Hablemos de lo q\\e tú quieras: 
me he propuesto ser contiRo lo más 
humilde del mundo; en una pala-! 
bra, un marido modelo. 
—Pues bien, A r t u r o ; es preciso 
una separación entre nosotros. 
— ¿ E s t á s loca? Hace tres días que 
nos hemos casado y quieres el di-1 
vorrio. 
— N o : lo que yo quiero es una se-i 
paración sin escándalo. 
—De n ingún modo. 
— ¿ C u á n t o quieres por no acordar 
te más de mí? , p regun tó Luisa sin j 
hacer caso de la negativa del viz-
conde 
Este la miró de un medo terrible. • 
Tanta audacia le admiraba. 
La marqu.esa. al proponerle la i 
compra de su indiferencia, le cre ía : 
bastante capaz para venderla. . j 
Esto era un insulto arrojado des-j 
caradamente al rostro. 
—Luisa, te estoy escuchando, y 
me admira a mí mismo que no se i 
jevnnte indignado mi corazón. 
—TenKo cuatro millones de rea-
les de fortuna, cont inuó Luisa sin 
hacer caso de Aru t ro : te ofrezco uno, 
y vete y déjame sola. 
— ¡Luisa! 
—Bien; partamos: te da ré dos. 
— ¿ Y con qué objeto pretendes se-
pararte de mí? s 
— ¿Lo ignoras tú acaso? 
—Deseo oírlo de tu boca: quiero 
?al)er hasta dónde te conduce tu in 
sensatez, 
—Pues bien; ya te he dicho que 
el miedo se ha extinguido en mi co-
razón desde que rae has deshonrado 
a los ojos del hombre más generoso 
que he conocido. Nada me arredra. 
Si ta mano estuviera armada, te dir ía 
sin vacilar lo mismo que voy a decir-
te ahora. La desesperación presta la 
fuerza de un atleta a la mujer más 
débi l : quiero separarme de t i para 
unirme a Rafael. 
—Luisa, te ruego que no me obli-
gues a castigar tu atrevimiento. 
— ¿ T ú ? ¡Oh! Solo faltaba a la br i -
llante historia de tu vida matar a 
una mujer sin defensa. Eso no sería 
ex t raño . Te falta un brazo para ba-
tirte con los hombres y toleras sus 
Insultos; pero bien s'e puede asesinar 
a una mujer con el brazo izquierdo. 
Te e n s a ñ a s , miserable: yo no soy la 
débil ovejta que dobla humildemen-
te el cuello ant^ la cuchilla mata-
dora; soy la pantera irritada que lu -
: W antes de mori r ; y que no muere 
sin quedarse entre las garras los 
pedazos de su enemigo. 
Luisa se levantó, y dir igiéndose 
a la alcoba, volvió a salir inmedia-
tamente con la pistola en la mano 
Ar tu jo retrocedió algunos pasos, y 
se puso pálido como el miedo. 
La puerta estaba cerrada. 
Los hermosos ojos de la marquesa 
despedían rayos de luz siniestra. 
En los nacarados labios de aque-
lla mujer se veía una sonrisa que 
daba miedo. 
Luisa tenía la expresión amena-
zadora de Medea pocos momentos 
antes de cometer el doble y horrible 
cr imén que la inmortal izó. 
Era Rebeca contemplando el 
abismo que iba a salvar su honor. 
Era Judlth en el momento que el 
cortante filo de su alfange libraba 
a su pueblo de un terrible enemigo. 
—Estoy resuelta a todo, señor viz-
conde, exclamó con acento amenaza-
dor. ¿Qué me importa la vida sin la 
felicidad? Nada; pero antes de aca-
bar con ella, me vengaré del hombre 
que es la causa de todos mis do-
lores, 
Ar tu ro no era cobarde. 
Conoció que en aquellos momen-
tos solo podía salvarle la serenidad. 
Tenía una mujer irritada delante,! 
dir igiéndole el cañón -áe una pistola j 
sobre su pecho, 
Ar tu ro ignoraba q r» aquella a rmal 
fuera inofensiva. .Ahora , m á t a m e : es la única manera 
La cuest ión pues para el vizconde ¡de que quedes libre 
era de vida o muerte, . —Piensa lo que dices, exclamó 
Demostrar el miedo a su é n e m i g o ' Luisa i rr i tada de la frialdad de Ar-
era enseña r l e un recurso salvador1 tu.ro: medita a lo que te expones, 
para lo sucesivo. i porque amo a un hombre. 
Después, lo que Arturo quer ía no; —Bah! Tú no fa l t a r á s nunca a 
era el amor de Luisa, sino su f or-! tus deberes, 
tuna. 1 —Mucho confías en mí. 
Tenía vanidad en ser el esposo de' — Y o confío más en los derechos 
una de las mujeres más ricas, más 
hermosas y más elegantes de la cor-
te. 
Esta vanidad se comprende en un 
hoinbre como Arturo. 
Tal vez la resistencia,de su esposa 
había hecho brotar 'Por segunda vez 
en su pecho el ya apagado amor 
que tengo como esposo. 
— Y o no las respe ta ré nunca. 
— ¡Brava ta ! 
— ¿ E s decir, que me desafías 
cuando puedo matarte? 
— T ú no quieres ir al pat íbulo . 
Luisa t embló . 
Ar tu ro , conociendo el efecto que 
Resuelto a jugar el todo por el había hecho su ú l t ima frase, quiso 
todo, se sentó en una silla, y crozán-
dose de brazos, contes tó con ona cal 
ma admirable: 
< A l ' I T l L O I I I 
Cont inuac ión del anterior 
— iPschs! Puedes matarme: aqu í 
me tienes; no me he de defender. 
Prefiero la muerte a la separac ión. 
Después de todo, al verte tan resuel 
aprovecharse de ella, y dijo 
—Te veo ofuscada, y lo siento de 
todo corazón: no creas que me asun-
ta esa arma que tienes en la mano, 
no, Luisa. Voy, a pesar de la boca 
de esa pistola, a pintarte lo que 
puede suceder m a ñ a n a si se realiza 
la ameneaza que acabas de di r ig i r -
me. Supongamos que tú , olvidando 
los deberes de esposa, despreciando 
tu decoro, tu honra y la mía , Uega-
t 9 rergü6 
no se descubriera, r el 
( t u amante obligaría * ^ ¿fl 
riguroso secreto V*™tore*U 
amor. ePro como yj f da 
!de antemano, sin gnta^ en 
cándalo , me P ^ f S , : « 
un magistrado, y W J frwgl 
esposa es una mujer rle 
Un amante. Hecha e ta ^ 
que me ponía a sa reníafl» 
que pudiera hacer en ^ 
mi honor uRpajado 
constante i « í ^ í l i % r i ¡ 
curando Qne °tTvYl* ge 
querido. Creo, * * J % n0 bo* J 
de presuntuoso. ^ ^ t r a r un ' ^ r 
ñaña , había de emont^ ]ito ffl] 
para que ^ f ^ n c e s . 
rado por mí. > ̂ " eSe 
que suceder ía? Q»6 ¿orirí» * f f i l l 
2 q u i e n tanto 
do a mis manos coli enes » Vjel*. 
i r ías a llorar tus crim ^aJ 
lera, entre ^ ' ^ T o c i e i ^ ^ i ^ l 
perdidas que » ^ b a ^ 
>rnue etú, Luisa. ^ aZ d e j f c l 
 hará* V 
Porque etu, capa^ d f > * 
de creer que ^ ^ i ^ l 
a c a b % í : r t r D e % u é S 5 r . ^ 
. a P0,í*co 
hombre « ^ ^ / J o i l O -
lez que puedes, si quieres, re í r te de de " a d ú l t e r a s " ; probablemente ve-j 
pila, estás en tu derecho; pero te1 r ías a t u amante una, dos, cien ve-l 
amo, y por nada del mundo cederé ees, buscando todos los medios más l 
mis derechos legít imos de esposo, ingeniosos para que esta 'entrevista 
ta, al contemplarte tan varonil, sien-| ras a pertenecer a esa clase de mu-( iS ^ jlonor. 
to que te amo. Esto será una r id icu- leres que la sociedad da el dictado |UJia Pe^so . más H116 , „ 
'sociedad 1 1 0 t p rol.«ar1 , 
ren enseñar le , ^ » 
santóeni to 
palma de la '»v 
D I A R I O DE L A M A R I N A D i d e m b r e 19 de 1922 
PAGINA CINCO 
H A B A N E R A S 
" OS QUE V U E L V K X 
^ L L anoche en el Olub sus 
^ ÍÍOS al muy simpático M i -
i»^05 ¡!¡^ Montalvo, a t t a c h é a la 
^ \ cnbana en Pa r í s , que l legó 
ci6n de la Florida. 
«S 61 COrT]<s que trajo ei uoT^mor 
P*1 ré especialmente al señor 
.^lenno 
nuera c lnU. 
^ V a o r d l n a r i a novedad. 
06 e ee estrena m a ñ a n a en 
58 la C i t a n d o en su acción dos 
niTMitlenses, Ampaírito y „ ^liputienses 
•^va ld iT leso . de diez y de seis 
^ D E DUELO 
'distinguido arquitecto, del 
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Viene de un laFg0 y ^ 
Por Sui ía y España . 
El sefior Gonzalo Casal, f r e n t e 
de los almacenes de E l Encanto, * . 
tá de vuelta. 
Y ha venido a visitarnos desde In -
glaterra el elegante y muy cumplí-
do Mr. Moris. 
¡MI bienvenida! 
EX FAUSTO 0 
años, respectivamente. 
Las conoce nuestro público de la 
inolvidable temporada de la Compa-
fit»i Infant i l Ve'.divleso 
Muy simpáticas las dos. 
tiuevo pesar. 
!na respetable famil ia . 
anoche en su residencia del 
Per a suse restos. 
Enriqur F O V T A M L L S . 
^ d o c t o r Eugenio Reyneri ! ^ ^ QU^TANA 
^ homhre excelente, 
K a sus restos. 
JOYERIA T OBJETOS PARA RE-
GALOS 
La preferida siempre 
Ofrecemos el mayor surtido en Jo-
yas, objetos de arte, muebles de fan-
tasía, l ámparas , etc. desde el precio 
más modesto hasta lo de gran valor. 
Nuestros art ículos se distinguen 
siempre por BU originalidad y arte. 
" L A CASA QUINTANA" 
Av. de I t a l i a (antes Galiano) : 74-70 
Teléfonos A-42«4 y M-4632 
El c a l z a d o m á s f i n o y e l e g a n t e p a r a l a p r e s e n t e 
e s t a c i ó n , e s s i n d u d a e l d e l a " C A S A 0 - K " . 
Y s u c o s t o n o e s m a y o r q u e o t r o d e i n f e r i o r c a l i d a d . 
"CASA 0 - K " . A g u i l a 121 - T e l e f o n o A - 3 6 7 7 . 
t f T m 61-19 
E L TEMA ACTUAL 
l A P R E N S A 
"Diario Españo l" , apela a la buc-
:n voluntad dé sesenta españoles que 
'.Unieran vestir de paisa ñor, a otros 
tantos legionarios, (jue ancTan por 
esas calles luolondo M hOnfo&b uni-
forme del i tet t to Extranjero de 
Africa. 
El colega, por boca d^ su Director, 
i n u n d a que él se haro cargo de ves-
t i r a uno de esos bravos muchachos. 
advierte que corre prisa, pues las 
autoridades empiezan a hacerles in -
•lica ciones de que se vayan desuni-
i'orniando. 
Esto noe ha sorprendido. Cre íamos 
que corría prisa que los legionarios 
cubanos soltasen el uniforme, pero 
suponíamos que fuese porque se itra-
ta de un;formes de abrigo, que aun 
en el invierno de estas latitudes de-
ben dar mucho calor, ."y cre íamos 
que fuese porque el GobtefllO—que 
-iempre toma las cosas con calma— 
íAnnostrara impacipncra porque los 
ex-legionariní soltaran un uniforme 
que, sin el adif«mouto del armamen-
to, resulta tan inofensivo como el 
de chauficnr de casa particular. 
Además pos parecía que ya debía-
mos eslar acostumbrados a ver por 
nuestras calles uniformes de ejér-
citos extranjeros. 
Como saben los lectores del DIA-
RIO DE LA MARINA, está tomando 
cuerpo en la cápital de España , la 
DULCES - HELADOS - PONCHES - BOCADILLOS 
C u a n d o V d . l o s n e c e s i t e , p í d a l o s a 
f l o r C u b a n a , G a l i a n o y S a n J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 
¡Se rá b i e n s e r v i d a l ¡ Q u e d a r á m u y s a t i s f e c h a l 
(Tle 
L i q u i d a c i ó n . . . 
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paria en I 
esentant» 
..nda, doctor Jorge Michalski, an-
dino banquero, que a v i r tud de los 
«Ws que le concedió la Dieta po-
ja ejerció una verdadera dictadu-
ri y evitó que la nación fuese a la 
mina financiera. Redujo considera-
demente los gastos, e impuso lo que 
ha podido hacer el partido labo-
rista de Inglaterra, y lo que ha re-
thaiado Suiza en un referendum, a 
líber, el impuesto sobre el capital 
t danto» como lo llaman los polacos. 
Eí* impuesto llegó de SO'.DOO a 100 
Dl milonels de marcos polacos. 
Los miembros radicales de la Die-
s, cosa rara, porque a ellos no les 
iiportaba ese impuesto sobre el ca-
pital, protestaron vigorosamente con-
tra él, y el doctor Michalski dijo a 
I» Dieta que no podía seguir de M i -
nistro do Hacienda si no se apro-
baba ese impuesto, y amenazó con 
mx que establecer un Banco agra-
rio como el de Galitzia, y levantar 
los fondos necesarios para la recons-
TMción de Polonia, de la agr icúl-
«i, si no podía ser del capital. Por 
¡ase impuso el dañ ina el día 16 de 
Mimbre de 1921, y comenzó a co-
nrse ese impuesto. 
Se atribuye a los judíos de la Ga-
tiia Onental que sufrieron los pro-
Toms, una animadversión extraordi-
nrla contra Polonia, y no tienen ra-
D̂, porque cuando Polonia tomó 
«esión de ella y comenzó a admi-
["trarse esa región, estaba cuajada 
epidemias y de bandidos, que no 
'«petaban la propiedad ni la vida 
'' nadie; y claro está, aquellos a 
'"'enes más atosigaban era a los 
"ifoe por ser los que poseían más 
jnero. Por eso los rutenios y j u -
"o» recibieron con los brazos abier-
s «l ejército polaco. 
L& crisis del Gabinete polaco, de 
julio último, cuando se for-
0 el nuevo Gobierno y fué Presi-
í S Consej0 de Ministros el 
• hor ÍSí0wak, trajo una sensación 
1» f I ! " a Poloilia. porque se f i -
ní de novierubre úl t imo, pá-
•"rari ai elecciones. después que 
ales habían hecho inauditos 
zos para posponer las elcccio-
isu la primavera próxima, por-
a POder haCer Una ProPa' 
Sfl AU eM^^'01" en el entretanto. 
< Í l Í ! ,a del M^is t ro de Hacien-
^«Ichalsk,. de que antes hablá-
To , u íeVIno 1111 Pinico finan-
1 bíllptc ^ P ^ i a C ' ó n considerable 
'«ixio naciona1' fl"6 estaba pa 
tender en los úl t imos telegramas, 
que el asesino estaba perturbado 
mentalmente por las operaciones de 
t repanac ión del cráneo que habla su-
frido. 
Tiburcío CASTAÑEDA. 
C o n s t a n t i n o C a b a l y . . . 
(TIENE SE I.A PAO. X) 
de fran 
que la 
sm embargo, por cien mi -
cos y por otros 150 mi-
mintiendo, no es/lo qu dice, no me-
rece respetos ya que cree ganarlos 
hablando mal de su propia madre?" 
Nunca más equivocados los espa-
ñoles de España que halagando a los 
iue han tomado el mar por otro 
J o r d á n y creyeron llegar a Madrid 
limpios de su pasado. 
Cabal c l tó^, también a Choca no: 
os es de los cásoe alevosos con cir-
cunstancias agravantes. 
Antes de ir a Espeña pasó por 
Buenos Aires: leyó a los españoles 
e.' Poema que había de abrirle las 
puertas de la intelectualidad madri-
leña y de la sociedad y hasta las del 
AloAzar de nuestros Reyes Estuvo 
años en Madrid; se enzarzó dema-
siado entre personas que como se-
cretario de la Legación de su patria 
no debió tratar y cometió deslices 
imperdonable pero que un falso 
concepto de la caballerosidad y de 
la libertad dice que deben quedar 
ocultos. — L a vida privade es sagra-
da—exc laman .—¿Quién lo dijo? La 
vida privada es sagrada para "Juan 
Peranzules" que nadie lo conoce, que 
no escandaliza, que se recata, quej 
vvve dentro de sí mismo; pero el que 
goza de un puesto público; el que ha' 
de servir de ejemplo más o menos: j 
f) que ha traspuesto los umbrales dei 
su casa para mostrarse al mundo, ese i 
no tiene^vida privada, toda su vida esj 
pública; la primera responde de la 
segunda y si alguna vez fália la regla, 
no por eso hemos de permit ir que se 
altere el concepto. 
Las malas cosas de Chocano dieron | 
con él en una causa criminal por*; 
falsificación y estafa, y si no dieroni 
en la Cárcel fué porque l a , policía, 
obedeciendo órdenes superiores, le 
«íconsejó la huida y le dió segurida-
des de libertad con las cuales cruzó 
k i frontera francesa. # 
Apenas se vió en salvo, puso a Es-
paña y a los españoles como sólo un í 
ingrato perverso podía hacerlo. Uní 
chi'eno cuyo nombre se escapa a la 
memoria le contestó como lo hubiese i 
Lecho el mejor español : que yo se-
pa no lo hizo ninguno. 
Despué.s fué a Puerto Rico; y a 
t ía i lo de amant í s imo de España y a l i 
son cadencioso de sus versos, sacó dei 
a liioilos nobles españoles algunos mi - l 
lea de pesos. . 
idea de erigirle un monumento al i 
Ingenioso Hidalgo Don Alfonso Qui- j 
jano, í a ) Don Quijote de la Mancha. I 
El otro día, hubo en Madrid, una i 
reunión de intenectuales y elemen- j 
tos oficiales ^n el Ateneo, para tra-( 
tar del particular. Y recordamos el i 
deta l lé ine t resant í s lmo y casi con- Indudablemente, todo lo que 
movedor de que se hallaran presen-1 sea hablar hoy del ilustre Don Ja-
tes al aoi:o, el Alcalde, el Boticario i cinto, es huir a la actualidad, 
y el Cura del Toboso, el pueblo don-; E l arribo de un hombre de tales 
de acaso reposen los pulverizados ! mér i tos a la Habana, no es cosa que 
restos de Dulcinea. i se reduzca a dar la noticia del 
La amena sección que " E l Conde desembarco, significando que el 
de Lara" escribe en el "Avisador I egregio maestro usa corbatas de 
ComerHar', trata de un aspecto cor(e Rusquellano y que está fuer-
fundamental de ese proyécto de mo-; te y decidor cual si tomara a pas-
numenío . ¡ t o l a insuperable maltina Tivol i . 
-.- j i j . . . . . Kn p ! maestro ocupará la aten-
Ved lo que dice el misterioso co- IN0 • 
iBborador del colega: 
Se inlensirica la propaganda en 
f . u . r do M1*Me un monumento a <l"p sp ™™ ^ dp ^ " ^ r ^ a c e r 
Don Quijote •Vo,„o homenaje a C e r - ^ a t o recuerdo con 
vantes y al iflioma español" . ; Y pori(l»R recuerdan los sibaritas la aeu 
«jiié no "como homenuje a Don Qul-! CÍ03a Bidra de Cuna^ 
I » * y al carác te r e s p a ñ o l ? " A l no:ii T „ oIn 
nato e inmortal hidalgo nmneheco,. A1 contrario, puedo asegurar sin 
( s cierto que variar generac ionese lo1 miedo a equivocarme que de Bena-
r.isieron como no digan dueña» y; vente aun no se ha hablado naoa, 
no es menos verdad que c| español para lo que resta hablar aun. 
B.) sintió mole-sfo iniicha.s vee<?« por-! Faltan las "interviews", por las 
que lo ti'Idaron de Quijote. Tero, la cuales sabremos cosas interesantl-
a. tual generaolón, r indió por min mei sim8* de la vida y modo de ser del 
M I S C E L A N E A 
isterioso co-;pión de la mientras permanez-
I ca entre nosotros, y aun después 
• que quieran dárse pisto de erudl-
j tos ba ra ja rán sin cesar los nombres 
| de "Los Intereses Cpeados" aunque 
| no tengan para comprar una caja 
j de hierro en casa de González y 
I Marina; d i se r t a rán sobre "Rosas 
de Otoño", "La ciudad alegre y 
confiada", dicléndole al público una 
j vez más lo que el público está can-
ísado de saber; habrá por fin tan-
tos banquetes como batería»! de co-
cina tienen en "Lá Francesa" de 
O'Reilly 15 y los poetas chirles 
pulsarán sus liras, no para cftnfar-
le con la elocuencia y maes t r í i (té 
(Angel Lázaro, sino para endilgar-
le versos retorcido? y roñosos pla-
gados de lugsres comunes, y el su-
blime Ironlsta tomará notas para 
el día de mañana teÉrer una de sus 
inmortales comedias. . 
gran maestro. 
—Don Jacinto tiene usted la ore-
ja derecha muy colorada. 
— S í y me late el oido. 
—Efectivamente, eso es una lata. 
recido t r ibuto A la mcni-M ia del de*' 
facedor de MttQ£1tOi y del que sólo 
ronibat ía porcia gloria. Las trinche-
ras de Flande» ¿no araban de ser 
sepulcro de millares de Quijotese? 
Los: mismos Estados I nldos, n a e i ó n i p e r o no se ocupe, es que están ha-
de mercaderes, ¿no están sangrando i blando bien de usted, 
todavía de las heridas que recibic] — ¿ Y qué le han parecido los dnl-
ron por pagarle uua deuda de honor i ees con que le ha obsequiado nues-
a la patria de Lafayette? Ahora m l « - | t r o Ayuntamiento? 
ino ,-.no se es tá hablando en l.ausa-j —Exquisitos. 
na de " la causa de la cristiandad" | —Son de Santo Domingo. Obispo 
y de lo que precisa defenderla, con-j 22, hechos muchos de ellos a base 
tra "las depredaciones del Infiel?") de la r iquís ima leche danesa marca 
,-.Quién, desde ha ré 8 años de giie-| "Dos manos." 
rra continua habla de territorios n i —;.Qué le ha parecido la ciudad? 
de dinero, como causas determinan-! _ ¡ o h ! encantadora, he quedado 
tíü de hechos hendeos? Don Quijote1 gratamente sorprendido; ¡qué edi-
veneido, como el Cid, después do fíelos, qué elegancia en los cafés 
muerto, 
Tanto como Cervantes y el Idio-
ma, su personalidad es nci o dora al 
proyectado monumento; y E s p a ñ a 
donde se sirve la sin r ival ginebra 
a romát ica de Wolfe! ; ¡qué pelete-
r ías tan lujosas como "Le Palais 
Royal de Obispo 1 1 1 ! : e8«)y asom-
Acuda con tiempo a La Rusque-
lla, señora, para que ordenen a la 
bordadora las Iniciales de los pa-
ñuelos con que usted obsequiará a 
Manuel el día primero de año. 
"España reducirá sus tropas de 
Marruecos a cincuenta mi l hombres, 
en breve." 
Esto decía un cable hace días. 
E«stA bien; cuanto»! menos dejen allí 
con mas facilidad los ma ta rán . 
Tal parece, que el gobierno espa-
ñol está empeñado en que maten a 
nuestros pobres soldados en aque-
lla maldita tierra. 
Es algo tan malo cual sí usted 
fuera a comprar su rancho para las 
pascuas a otra rasa que no sea 
" E l Agu i l a" de Neptuno y Aguila. 
C A S A P 0 T I N 
¡ N A V I D A D ! 
:!»ilo EsV^118^'3 lla,)ía Propor- ,011; ¡ Doichosaí colonias españolas i 
M i a ñ a r , pósUos sirv:«ron de ; de América! ¡Cuántas mercancías! 
^'ri0Jara leva»tar u 
I* 
- empresti-
• > el Gobierno no obstan-
^ 'a necesidad de arron-
u acres de terreno petro-
Sf Par^ de 800 millas 
Qe yacimientos 
averiadas ha cubierto vuestro pabe-
llón generoso! 
de pe-
^ C Í T l Para la t á m a r a de 
•Obre i l V * 1 " ^ 0 ^ d i c a l tnun-
^ W . ^ ^ a ^ ^ t a s , 10 cual 
í^Pesirm* , grupos sociaiis-
»». serán i / 0s no Polacos de 
Las i ? ' qUe mancien t n la 
0 «e ce?ebrl C10ne6 Pa^ el Se-
> t e ases LH' (e! 
•» la cues i qu:60 i n t e r ^ -
de S ra!cho8' P^que así 
S ' V ^' 'dar aa,Z7hde Braila en 
1\ d*', munrin aJ?,ertos al co-
? L n Ruinan{a Tlatados comer-
U N Y A T E C U B A N O 
C O N U N C A R G A M E N T O 
D E L I C O R E S 
Turrones l eg í t imos de J i jona , Al icante , Yema, Fnnas, 
M a z a p á n , importados directamente . 
Consenras de aves, frutas y fiambres. 
Lechones, Payos, Capones, Pollos, Guineas. ' 
"Selectos V i n o s " , " L i c o r e s " y "Champagne" . 
Todos de renombradas marcas. 
Vis í tese nuestra E x p o s i c i ó n puramente de golosinas y ob-
jetos para regalos propios de 
N O C H E B U E N A 
Arbo l i to s de Navidad 
Caprichosas y elegantes cestas y estuches. 
B o m b o n e r í a Fina 
" M a r r ó n G l a c é " , y "Frutas Abr i l l an tadas" , de P a r í s . 
S E R R A N O Y M A R T I N , S . e n C . 
O ' R E I L L Y , 3 7 , 3 9 , T e l é f o n o s : A . 2 3 1 0 , A . 7 3 8 7 . 
(P idan nuestro ú l t i m o c a t á l o g o ) 
V J 
e«tá en ol caso de proclamar, alta I ^¿¿Q 
!a visera, que se sienta orgnllosa | _ ¿ E s c r i b e ^ t e d con mucho tra 
do sor la patria de Don Alonso Qui" I bajo, don Jacinto? 
jano y que va a porprtuar .su memo-
ria en m r á m o l r s y bronces. 
Ha llegado la hora de no sentirnos 
más tiempo ruborizados por el pat-
sana íe con el ferviente amador de 
Dulcinea y debemos aprestarnos a 
COnttriblÜT como un solo hombre a 
la erección de su monumento. De 
ser nosotros sajones, ya estar ía le-
vantado, bien cu lo cimero del Mon-
cayo, o a la entrada de puerto de 
—Ca, no, señor ; escribo con una 
pluma, y me es tan fácil como to-
mar un vino añejo Goliat, o apla-
car la sed con el jugo puro dé uva 
Mostelle. 
Pocos momentos antes de ser ase-
sinado el presidente de Polonia, 
era felicitado por un amigo, y el 
'presidente exclamó: "Derne más 
• bien el p é s a m e " y al concluir de de-
' clr estas palabras, el bárbaro ase-
1 sino le hífco blanco de sus balas. 
Triste coincidencia. 
Miles de coronas de las qu* ta-
j brican los «eñores César Celado y 
Co. en Luz 93 merece el pobre pre-
sidente. 
Así, ce por be, sabremos hasta 
las coisas mâ ? insignificantes del 
I grande hombre. 
j Cuantas vecee se corla el pelo; 
Barcelona: nada de esconderlo en ! ^ le gustan las uñas en punta o re-
úna plaza toledana o frente a la hii-!dondas; los cigarrillos Bock Espe-
mllde casa consistorinl del Toboso. clale3 ^ue se fuma al dlá y hasta 
V a legrémonos de «o ser un pueblo ,a rapidez con que se hace el nudo 
"p rác t i co , " que ta l vez echar ía a i de la corbata. 
perder 'e l simbolismo de la estatua, Todo, todo desfi lará ante la na-
haclendo posar los cascos de Rool- j tura l curiosidad del público, y los 
nauté , sobre un monumental que- | 
so manchego, para aprovechar l a 
oportunidad de un excelente recla-
mo a la industHa dural de la pa-
tria chica de Don Quijote. 
Dice bien el de Lara: Don Quijote, 
mofado por tantas generaciones que 
no comprendieron o no quisieron 
comprender su nobleza de carác te r 
y positivo valor oral, es acreedor a 
eso monumento; y España debe es-
tar orgullosa de su glorioso quijo-
tismo. Razonen por las cuales el mo-
numento a Quijano, no debe ir a em-
polvarse en la humilde Plaza Mayor 
de una aldea de la Mancha, sino al-
zarse en uno de los mejores lugares 
de la Vi l l a y Corte. 
Nosotros la pondr íamos en plena 
Puerta del Sol. 
Proceden de operaciones de em-
peño y por eso pueden darle mucho 
mas baratas las Joyas que tienen 
en "La Segunda Perla" de Suárez 
17. 
Para aplaudirlo. Eso de donar dos 
m i l quinientos pesos en estos tiem-
pos en que el valor del dinero sé ha 
quintuplicado, para qué sé cree un 
premio especial a la maternidad cu-
bana, nos halaga por lo que tenemos 
de cubanos y de asturianos. 
¡Dos mi l quinientos pesos! 
El Doctor López del Valle, en car-
ta que han publicado los periódicos, 
se muestra reconocido de los señores 
González zy Suárez. 
Es de justicia que esos rasgos de 
generoso desprendimiento sean por 
todos aplaudidos. Y nosotros, desde 
esta vieja tr ibuna de "La Prensa", 
le enviamos el aplauso que se mere-
cen los que demuestran que la gra-
t i t u d no es siempre fruto que pronto 
pierde su frescor, como asegura 
Lloyd George, resollando por la he-
rida. 
González y Suárez, están agrade-
cidos a Cuba. No es de ahora. Es de 
hace muchos a ñ o s . Pero, al cabo dé 
muchos años, le siguen demostrando 
La señora de la casa dice a la 
nueva criada. 
—Supongo qu$ será usted en ex-
tremo car iñosa con los niños y cui-
da rá de darles el gofio Escudo en 
la sopa. 
— ¿ Q u é sueldo me va a dar la 
s e ñ o r a ? 
—Veinte pesos. 
— T e m » que por ese precio no me 
van a inspirar mucha s impat ía . 
Sin embargo, por ese dinero le 
i dan un bonito reloj de pulso, oro 
j 18 kilates, en la popular ís ima "Ca-
l sa Muxel la" de Néptuno 13, donde 
' encuentra usted las carteras con 
I cantoneras de oro mas de moda. 
Lo que Clemenceau fué a pedirles 
a los Estados Unidos, no está del to-
do claro. De todos modos se ve que 
el "Tigre" ya no tiene uñas , pues sus 
palabras no han hecho variar en na-
da la marcha de la política interna-
cional. América, le t r ibu tó grandes ' su afecto 
ovaciones y le dispensó extraordina-j ——— 
ríos honores al ex-Primer francés, i H i t ^ P P R 1 1 ^ 1 0 ^ H F A T I T A 
pero nada más. La Doctrina Monroe | l / L i 3 r £ i I \ l / I L l U i J 1/L H U U / i 
sigue siendo interpretada a la inver - ¡ 
sa ("Los americanos para Amér ica" ) 
como base de la polít ica exterior de 
los E. U. 
En cambio Lloyd George, sin co-
mer tantos huevos, canta más claro. 
En la esquina dé la Calzada de 
Jesús del Monte y San Mariano, dé-
bido a rotura de canter ía , y de la 
compuerta sita en medio de la Cal-
zada, se han1 formado dos grandes 
Y no ha necesitado moverse de Lon-
dres para producir una revolución 
internacional. Su úl t imo ar t ículo so-
bre la existencia de un partido fran-
cés que quiere a todo trance la or i l la 
izquierda del Rhín, ha causado es-
cándalo . 
De seguir así, van a tener que 
baches que, desde hace dos meses, es-
tán sembrando de mosquitos aque-
llos lugareis, y al ser removidos por 
los vehículos salpican a los t r anseún-
tes y ensucian las fachadas de las 
casas. 
Por las Secretar ías de Obras Pú-
blicas y Sanidad debiera hacerse al-
C9B71 3d-18 
;.Qué motivos serios pueden i m -
pedirnos que hablemos de Ift sidra 
Cima, después de hablar de Lloyd 
George? Ninguno. Ya hemos puesto 
una pleoa y quedamos en libertad, 
def-pués de habernos ocupado de ese 
gesto del que fué Primer Ministro de 
Inglaterra, de hablar de lo que se 
nos antoje. Y como los representan-
tes de la famosa sidra asturiana, han 
tenido otro gasto, queremos ocupar-
nos de él. 
y de los moradores de aquellos lu-
gares. 
darie otra vez el Poder para que se I 6 ° . en bien del ornato, de la salud 
calle, pues es sabido que los gran-
des hombres, en cuanto son Gobier-
no se vuelven hermét icos . 
Esas cosas sensacionales se las 
guardan siempre para la oposición. NOTAS PERSONALES 
.11 AN DE HABO TORRKS 
Un empleado de los talleres del 
DIARIO, Juan de Haro Torres, muy 
apreciado en ésta casa, ha sufrido 
una delicada operación qui rúrg ica 
que le ha sido practicada con toda 
felicidad por el doctor Cueto, Direc-
tor del Hospital Calixto García. 
Hacemos votos por el total resta-
blecimiento del enfermo y celebra-
mos el buen resultado de la opera-
ción. 
Efemér ides . 
El día 19 de Diciembre del año 
1793, La Convención francesa de-
clara obligatoria la primera ense-
ñanza , como yo declaro la supre-
macía de Giepert, haciendo bellos 
foto-óleos. 
1799. Muere el gran George Was-
hington, primer presidente dé los 
Estados Unidos. 
1922. Rebajan los señores Car-
ballal y Hnos. de San Rafael 133, 
un 30 por ciento en sus joyas, an-
t igüedades y muebles. 
1800. Nace en Quel. (Logroño) , 
el gran poeta Bretón de los Hérre-
| ros. 
1814. El mejicano Matamoros, ce-
de ante lots esfuerzos de Calleja, de 
igual manera que en " E l Gallo" 
de Habana y Obrapía le ceden en 
propiedad y por poco dinero un 
elegante y fi jo reloj de pared. 
1818. Nace el eminente composi-
tor Domingo Olleta. 
1897. Margarita de I ta l ia es nom-
brada coroaeüa hero ína alemana. 
También el jabón en polvo Gold 
Dust es nombrado en todas las ca-
sas particulares, con mucha simpa-
(t ía , puesto que es el que mejor re-
sultado da. 
910. Muere el rey Alfonso I I I 
" E l Magno." 
1896. Muere en Madrid Don Ma-
nuel Becerra. 
OCl R K K N d A s MIAS 
í ? o r m e Aisociated Press) 
JACKSONVILLE, diciembre 18. I 
E l yate cubano "Miguel Far t i e r" ! 
que anteriormente fué el yate de 
Vandelbirt "Eaglv1" y que se u t i l i ió 
como cañonero por las fuerzes na-
vales americanas durante la guerra 
Hispano-americana s-e halla anclado 
en la Bahía de Fernand'na. según 
¡lijo hoy el jefe de la división pro-: 
íiibicionista A, P. Stroup. Mr. Stroup 
el pa| . 1 Presidonte de a las tres de le u rde no habia re-! 
"•nado de la g ü e . 1 cibido infitruccloneí del Coalicionado | 
como Preparación do 
Si,,pn0tre íló01"1' ™ ^ ^ i d o 
Ar de ¡nr. a 4I<>^-
¿2 ^ T l J ^ ha-
fProbabip H n 1 aKes'nato. 
-.0nia- no ero ^ rresiden-
^ e n t o ^ noRO,'os 
• la , 
- 1 ^ 1 ^ °¡L.recordarán 
lo 
» m1 
l íaynes jlhra apresar el ha reo. \ 
Mr. Stroup dijo que fue a bordo ' 
fie! yate anoche, encont ró «que tenía 
a bordo un cargamento de licores y 
telegrafió al comisionado Hayne-
pidiendo instrucciones. 
El pa t rón del "Farr ier" . según 
<,Ue la en' oomo algunos'dice Mr. Stroup pretendo que salió 
rué a n ^ r ^ P l r a c i ó n para I d? la Habana para St. Plerre. Mi -
e- qielon. con el cargamento de licor,; 
e esMn " ' ^ " ' « n queipero que frente al cabo Halteras los; 
Polacas en p r l rente <fc 'actores 
^anes en J r a n c ü 
80na AH la Gran G 
del yate se inut i l izaron 
Fr eia con-if '- 'é llevado por la corriente hacia el 
i ue*--» I 
? Püsusk i 
adicta"a^prn U erra, I N rte. Dijo el Capi tán que Fe rnán - , 
la iíor.-t8,l? ,ci- ex - ¡d ina fué el primer puerto a que pu-: 
'ica, que'do arribar. " E l Farr ier" a r r ibó a i d . ^ h r a ^ 1 
fe16 dei c ' » mo se lla 
;t0lonia ^on8tJo de M i - l 
^ ^ ll"a 
Hi 
Han 
10 es „n | « W « » » « 
M 0 r los nr * Vengan*» de El 1)1.U: 
üe han 0Kfrfon,s. o per! 0 NA lo r 
0 ^ £ é i , U t r U Í 0 ' m-de O c«alqu:cr 
86 da a Ea, O 
RIO ttE L A M A R I - O 
oncuentrn usted cu O 
I i r c r población de la O 
República. O 
Próximos a realizar nuestro Balance anual liquidamos 
toda nuestra Existencia a precios sin competencia. 
Es Carola una chica buena y sa 
coloradota cual una amapola, 
que en cuidar a sus huéspedes se 
, (afana 
dándoles ensalada de escarola. 
Esa es Carola, buena chica y sana, 
cual sabrosa ensalada de escarola. 
También el señor Salvador Igle-
sias de Compostela 48, se afana en 
tener muy surtido ^u gran almacén 
de música e instrumentos, por eso 
los profesores y "amateurs", acu-
den siempre a esa casa. 
Visite nuestros grandes departamentos. 
L A I S L A D E C U B A 
Curiosidades. i 
La primera mina de carbón fósil 
en Europa fué descubierta cerca de 
Lieja el año 119S -por Hanllleux 
quien dió su nombre al producto 
por corrupción hoy llamado hulla ' 
Mas en un diploma inglés del año 
853. hab lába le ya de él, como sk 
habla del gran masagista Rosa 
Mandillo que quita el reuma en dos 
sesiones por ant'jruo que sea. Véalo 
en Corrales 2 letra D. 
El chiste f inal ; 
•—Mozo. 
— ¿ Q u é desea el caballero? 
— T r á e m e un " h i s t é " filete 
^ c á r g a l o bien grande, porque sor miope. h « ou/ 
pero 
MONTE 5 5 HABANA 
C»570 
Por muy miope que sea „ „ hotp-
bre. verá que los platos ricamente 
azonados que sirven en el gran re . 
taurant del café "La Isla'- son 
abundantes en extremo. ' SOn 
rolsmo café está el gordo de Na' 
pmt&£1 co,íno de " ^ 
No tomar laguer de botella. 
¿Cuál sería el colmo del ilustre 
Don Jacinto Benarente. 
solución mañana . 
Lnla M. feoMUfe 
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P U B L I C A R E L A D A L A V I E N r 
D E B A Ñ E S m i i i i i i n n i i i 
Acadomla do Música "Bapadtro 
MONSERRATE 
M A T A N C E R A S 
Diciembre 16. 
E l hermoso acto de anoche. — L a 
hermana do Arroyi to , ante sus Jue-
c e s — L o s empleados de Correos y 
^ Te l ég i ' a fo s . 
Conforme estaba anunciado, anoche 
ÍMO efecto en el s a l ó n de actos del 
Consejo Provinc ia l , l a asamblea con-
vocada por el m e r i t í s i m o c a t e d r á t i c o 
.1) Instituto Prov inc ia l , doctor Salva-
dor Massip, para tratar de la e r e c c i ó n 
de un busto, que frente a la fachada 
de dicho centro'docente, p e r p e t ú e la 
memoria del sabio educador doctor 
E m i l i o Bla'nchet, que durante tantos 
a ñ o s f u é uno de sus inolvidables cate-
d r á t i c o s . / 
L a Junta se v i ó c o n c u r r i d í s i m a . 
Ocuparon la presidencia del hermo-
so / dignificante acto, el doctor Do 
mingo Russ lnyo l , director del Inst i tu-
to; el Dr . Sajvador Massip, la s e ñ o r a 
Blanco v iuda de Blanchet ; la s e ñ o r a 
Dolores L a m a d r i d ; y el s e ñ o r Mario 
Casti l lo/ 
A las ocho y media el doctor Rus-
s lnyol d e c l a r ó comenzado el acto, ce-
diendo la palabra a l Dr . Massip para 
gue é s t e expl icara el motivo de la 
convocatoria, y diese una idea de sus 
V á y a l e pues la f e l i c i t a c i ó n m á s 
nincera y cumplda, desdy estas II 
neas. / 
L a audiciencla de esta p r o ^ n c i a . 
ha juzgado a los procesados por la 
cauta del secuestro del c o m e r c i í i n t e 
s e ñ o r J o s é Lantero . 
Comparecieron ante el T r i b u n a l , 
formado por los Dres . Moré , G u i r a l 
y Loredo, los p r e n s a d o s Marina 
Arroyo y F é l i x Delgado, d e c l a r á n d o -
se en r e b e l d í a a R a m ó n Arroyo (a ) 
"Arroyi to" y a su c ó m p l i c e Ju l io 
R a m í r e z . 
L a Sa la e x a m i n ó cuidadosamente 
las pruebas, que no aparecen en con-
tra de Marina Arroyo y su esposo. 
L a p e t i c i ó n f iscal , es que se le 
impongan a cada uno de los proce-
sados, la pena de cuatro a ñ o s , dos 
n^eses y un d ía de presidio correc-
cional, y 
E l defensor, D r . J u a n R o d r í g u e z 
Ramírez, , p id ió la a b s o l u c i ó n de sus 
defendidos. 
L a s i t u a c i ó n de los empleados de 
Correos y T e l é g r a f o s , empeora, con 
la l legada de otros empleados, pro-
cedentes de distintos l-ugaros do la 
Con este sugestivo t í t u l o de amor, 
hay a q u í constituida una J u n t a de 
s e ñ o r a s , cuyo fin es a l legar recursos 
con que fundar un asilo para ancia-
nos dentro de la localidad, y s in tre-
gua ni descanso labora porque cuan-
to antes sea un hecho su caritat ivo 
pensamiento, a cuyo fin organiza 
t ó m b o l a s , veladas teatrales, bailes, 
etc., a l punto de contar a estas altu-
ras con un efectivo de m á s de diez 
mil'p^sos. 
Con esta cantidad y la ayuda efi-
caz que la poderosa United F r u i t 
Company le brinda, regalando el te-
rreno y ofreciendo los materiales sin 
beneficio para la Cía . , se piensa dar 
pronto comienzo a las obras, enco-
L A F L O R D E L A C A R I D A D 
r a z ó n . Sus cielos son bastantes) cla-
ros para que podamos leer en eiios 
su nombre." , 
\ a p r o v e c h á n d o s e mis amos j o 
estas lecicones, mo pidieron su r n -
L a acreditada Academia de M-síca 
"Espadero", que dirige el competente 
maestro señor José Raventrts, ha cele-
bVado ©n loa pasados días los acosturn-
mera C o m u n i ó n ; ¡aquí , donde n u n - , bradog exámenes , habiendo obtenido en 
ca se h a b í a r e a í i z a d o un acto seme-
jante, al decir de nuestro C u r a p á -
rroco! Y o me sienteo orgulloso de na-
ber iniciado esta nueva etapa de re 
en B a ñ e s , y dos gracias a Dios por 
haberme dispensado este privilegio. 
o luvaChsceaw bhrdlucmfwyppwmpy 
Nuestro celoso C u r a P á r r o c o acor-
d ó una gran solemnidad ese d ía . A 
las 7, Misa de C o m u n i ó n , con or-
questa y fervorines, luciendo el tem-
plo BUS mejores galas, dispuestas 
DE VISALES 
nobles planes, cosa que hizo el joven ^ g p ^ i i c a de los que vienen, no 
c a t e d r á t i c o con verdadera elocuencia,I tl.(iS]a(ja(jos> g¡n0 readmitidos en el 
( ¡ando las gracias a los distintos ele-, seryjc|0i con graTe perjuicio de los 
mentes que tan e s p o n t á n e a y sincera- a q u í esperan impacientes, que 
mente hablan correspondido a su Ha- , ijaya U1[ lugar. 
mada. i E s t a falta de c o n s i d e r a c i ó n , con! 
A g r e g ó el Dr . Massip, que h a b í a ; ]os g0n jos l e g í t i m o s aspirantes,} 
recibido noticias de que tanto el ]ia causado hondo malestar. _ ' 
Consejo Prov inc ia l como el Ayunta- , C L A Y j 
miento, v o t a r í a n c r é d i t o s para con-;, u.j 
tr ibuir a su grandiosa obrs , pidiendo 
en seña l de respeto, a la memoria del 
ü u s t r e desa-parecido, que so pusieran 
todos de pie. 
D e s p u é s dijo que se p r o p o n í a con-
Mnuar la obra educadora del doctor 
Bianchet, dando a la c iencia todo 
ol entusiasmo de sus buenos deseos, 
v que para completar su obra, desea-
ba ver erigido un busto a la memoria 
del que f u é su pjedecasor en la cá-
t e d r á . Muchos aplausos t r i b u t ó el 
auditorio, a l a bella e x p o s i c i ó n que 
de sus planes hijo el 'talentoso profe-
sor. 
T o c ó d e s p u é s al s e ñ o r J u a n Daniel 
Byrne , que h a b l ó en ntfhibre de los 
periodistas, ofreciendo el Concurso 
de la prensa y encomiando la labor 
emprendida. 
Y le s iguieron el doctor Beato, 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los antiguos 
alumnos del D r . B lanche t ; el joven 
J o s é R . Bi lbao. Presidente de la 
AF-ociación de Es tud iantes , quien di-
ciendo y haciendo, e n t r e g ó a l l í mismo 
2o pesos de los fondos de la Asocia-
c i ó n , como pr imera c o n t r i b u c l ó j i a 
U obra; e l doctor Ange l tíe la Por-
».i¡ia. en nombre de los profesionales 
matanceros; el s e ñ o r E l a d i o Gonzá-
D I C I E M B R E 13. 
Como d e c í a en mi telegrama de 
fecha once del corriente, en el local 
que ocupa el Centro Colonia E s p a -
ñ o l a , se reunieron los comerciantes 
e industriales de esta local idad, con 
el fin de ponerse de acuerdo y pro-
testar contra la medida tomada por 
los almacenistas quienes incluyen en 
las facturas el uno por ciento. R e u -
nidos todos, acordaron u n á n i m e m e n -
te dirigirle un te legrama a l P r e s i -
dente del Centro de Detal l i s tas en 
s e ñ a l de e n é r g i c a protesta. 
E l s e ñ o r A n d r é s G o n z á l e z Caso, 
comerciante de esta plaza y Pres i -
dente de la Colonia E s p a ñ o l a f u é el 
designado para suscr ib ir el telegra-
m a en c u e s t i ó n . 
L o hecho por las a lmacenistas es 
censurable, pero, no solo a ellos de-
bemos culpar, sino t a m b i é n a los que 
redactaron el a r t í c u l o diez del regla-
mento para e1 pago del impuesto 
que les autoriza a inc luir dicho uno 
por ciento. De todo é s t o resulta que 
los detallistas tienen que pagar un 
dos por cientef. cosa é s t a injusto e 
intolerable. Pero callemos, y espere-
Grupo de alumnos del Colegio " M a r t í " , qxile hizo su P r i m e r a C o m u n i ó n 
el d í a de l a I n m a cualada, en B a ñ e s . 
mondando el cuidado y adminis tra- con sumo gusto por el minorista P . 
c i ó u del asilo a las Hermanas de la Car los R í u , quien durante varios 
Car idad , ©aTa lo que se vienen ha- d ía s e j e r c i ó do catequista de los co-1 
ellos las notas que damos a continua-
ción, los aventajados alumnos que en 
ella cursan los estudios musiralee. 
Plano. Curso Preparatorio: Sobresa-
liente por unanhnldad: Juan José Mar-
tínez; Sobresaliente, Julieta Cal lero . 
Rosa I . Doy, Mary Suárez, Juan F a r i l 
ñas . v 
Primer AHo: Sobresaliente por una-
nimidad, Hllda Parravlcini. Sobresalien-
tes: Consuelo Delpado, Ana Arias, F r a n -
cls LcuthoW, Guillermina Prendes, Eme-
rita Corrales. 
Aprovechados: María L u i s a Gutiérrez, 
María E . Belgrado. 
Segundo Año: Sobresalientes por una-
nimidad: Zoralda Puigpalat; Juana Ma. 
Puiffpalat; Sobreisalicntes: Ed i l i a Reí-
noso, Bortita Lalné, Rosa Araich. 
Tercer año: Sobresaliente: Margot 
Rodríguez. 
\ Cuarto año: Sobresaliente por unani-
midad: Josefa Sánchez; Sobresaliento: 
Ma. Teresa Sallé de Raventfls; Aprove-
chado, Juana Reinoso. 
Sexto ^.ño; Sobresaliente, Elo ína 
Alonso. 
Solfeo.—Curso preparatorio: Sobresa-
liente por unanimidad, Marta Ttir^sa 
Barro. Sobresalientes, 1 Ed i l i a Reinoso, 
María Díaz, María Modesta Barro, Emé-
ri ta Corrales, Caridad Prendes, Hilda 
Parravlcini, Zoraida Puigpalat, J u a n i ¡ 
i María Puigpalat, María Matilde Eama-
I drid, Juan 'José Martínez. Aprovecha-
| dos. Amelia Pitaluga, Juan Far iñas . 
Primer año: Sobresalientes: Josefa 
Campa, Gloria de la Portilla, Caridad 
Diez, María Teresa Sal lés d© Raventós , 
Aprovechados: Ernestina Amleva y 
Jul ia Amieva. • • 
Segundo año: Sobresalientes por una-
nimidad: Evangelina Suároz, Amelita 
Rlvero, Josefa Sánchez. 
Tercer año: sobresaliente, E l o í m 
DOS CAMIONES 
y claco nemajera, están haciendo los 
repartos a los cleintes dnrantt todo el 
día, coa gran rapidez. Pida lo que 
necesite a los teléfonos A-3112 o M-
4668, y antes de una hora lo tendrá 
en su poder. 
F E R R E T E R i y O U S E R R A T E 
n_S. A.31(2 M 
ciendo gestiones cerca de las auto-
ridades e c l e s i á s t i c a s . 
E l s á b a d o ú l t i m o se o r g a n i z ó una 
mulgantes. Ante concurrencia nume-1 Terinados iog estudIog aiCanzd su 
graduación como profesora de solfeo. rosa de fieles hicieron los n i ñ o s su 
P r i m e r a C o m u n i ó n , a c o m p a ñ a d o s en 
fiesta bailable a beneficio de sus • ese Sacramento por todos los profe-
fondos en el • a r i s t o c r á t i c o Club B a - | sores, muchos n i ñ o s del Catecismo 
nes, la que, a pesar del triste cariz Parroquia l y bastantes feligreses, 
de una noche l luviosa, se v i ó suma- | Acto tierno y conmovedor no com-
plano yteoría musical, de modo brillan-
te, la s impát ica y estudiosa señorita 
Elo í sa Alonso, a la cual, as í como a 
los demás alumnos de la Academia " E s -
mente concurrida, r e a l z á n d o l a la be- i parable a la emotividad" de otros ac- Padero" f a su Director, nuestro que-
' tos, por bellos y p o é t i c o s que sean. | rido amigo el señor J o s é Raventifta, 
D i r i g i ó los fervorines el R e v e r e n - felicitamos cordialmente por el resulta-
do Padre Moral , Superior de los P-1 do de los exámenes . 
tóZ, en r e p r e s e n t a c i ó n del Consisto-, mos i08 ( ue pueden resuelvan 
vio; el D r . Iznaga , W ^ % e s t e estado de cosas, 
s f -n t id í s imas ; el Dr . Mateo I . F i o l . l 
otro viejo maestro c o m p a ñ e r o del 
inoiv / iable don E m i l i o , que como 
dijo el D r . V i t i er , u s ó admirable-
mente de su verbo, previsor y direc-
triz; el s e ñ o r Mario Cast i l lo , , que 
ostentaba en el acto l a representa 
rsón del Gobierno, y f inalmente, se 
e s c u c h ó la voz robusta, serena, del 
Dr. Medardo V i t i c r . 
u i s i é r a m o s poder disponer dQe es-
pacio sufclente, para copiar a q u í la 
o r a c i ó n bri l lante y r i q u í s i m a en 
conceptos, como todas las suyas, 
qun p r o n u n c i ó anoche. Hacer una 
sucinta r e s e ñ a , es quitar sustancia a 
los p á r r a f o s , y nunca p o d r í a m o s de-
cir nada que se pudiera igualar a 
la majestuosa arenga que d i r i g i ó al 
auditorio. 
A l t erminar , quiso trasmitirnos 
algo que su mente recordaba entre 
lar- sombras del pasado, y dijo, que 
alquellos l in^imentos que observa-
ba en l a cabeza del D r . Blanchet . te-
n í a n el aspecto de los grandes de la 
Grec ia y de la R o m a de la a n t i g ü e -
dad, y p a r e c í a n predestinados al 
m á r m o l , que pronto ha de represen-
tarnos una de las m á s i lustres y 
grandes* cabezas hispano-americanas. 
Cuando los aplausos que se pro-
paron a l D r . V i t i er , fueron acalla-
dos, el Dr . Russ lnyo l a n u n c i ó quo 
iba a elegirse la direct iva del C o m i t é 
que se e n c a r g a r á de recaudar los 
fondos necesarios. 
Con los $25.00 de los Es tudian-
tes, f u é encabezada la l is ta de do-
nativos, s i g u i é n d o l e d e s p u é s el del 
Dr J o s é E l i a s J i m é n e z , matancero 
residente en l a Habana , quien se 
a p r e s u r ó al conocer l a colecta,* y re-
m i t i ó l a s u m a de diez pesos en un l 
check. " 
Por acuerdo general , f u é apro 
bada la siguiente d irect iva: 
Presidente Honorar io : Dr. C a r l o s | 
de l a T o r r e y Huerta." 
Pres idente: D r . Domingo Russ in 
yol. 
V i ce s : D r . Sa lvador Massip, doc-
tor' Mateo I . F i o l . 
Secretario G e n e r a l : J u a n Ollaca-
rr izqueta Bata l l er . 
V i c e : J u a n Danie l Byrue . 
Tesorero: Car los M. Trel les . 
V i c e : D r . Ange l de la Port i l la . 
Vocales: E l a d i o G o n z á l e z , por el 
Ayuntamiento; D r . A r t u r o E c h é m e n 
día, por F u n d a c i ó n L u z Cabal lero; 
J o s é Iznaga , por ír.s L o g i a s ; D r . Me-
dardo V i t i e r ; B l a n c a Rives . por la 
E s c u e l a N o r m a l ; Antonio Recasens. 
por el C lub R o t a r l o ; R u p e r t a Ve-
rrier, por l a A s o c i a c i ó n de Maestros; 
Dr. P iazao la ; Antonio R u i z Sendoya. 
Superintendente Prov inc ia l de E s -
cuelas; Mario Cast i l lo , por el Con-
gojo P r o v i n c i a l ; s e ñ o r i t a Inés Gui-
teras, por las damas matanceras; 
J o s é Cabarrocas por el L iceo d^ 
Matanzas; J o s é M a r í a P é r e z , por el 
Casino E s p a ñ o l ; V í v e n t e Jorge, por 
los Veteranos; M o n s e ñ o r Severino 
Sainz, por el clero matancero; Co-
ronel E m i l i a n o A m i e l l , Je le de las 
Fuerzas A r m a d a s ; Dr . Miguel Gar-
m e n d í a . presidente de la J u n t a de 
S i m p á t i c a fiesta. 
Con motivo de la festividad de la 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n se c e l e b r ó en 
el s i m p á t i c o B a r r i o de San Cayeta-
no el día ocho del corriente una 
fiesta que r e s u l t ó en estremo lucida, 
pues tuvimos oficios religiosos en 
l a Parroqu ia de dicho barrio , l idias 
de gallos a los que concurr ieron los 
mejores y m á s entusiastas galleros 
del t é r m i n o con sus m á s valientes 
criol los , un grandioso baile en el es-
pacioso s a l ó n que para ese objeto ha-
ce tiempo ha construido mi part icu-
l a r andigo J u a n F e r n á n d e z , el cual 
estuvo muy concurrido por lo m á s 
selecto y escogido de nuestro mundo 
secial . '— 
lleza y elegancia de nuestro incom-
parable bello sexo, identificado en 
absoluto con los fines a l t ru i s tas que 
persigue la F l o r de la C a r i d a d . 
L a disciplinada orquesta de A v i l é s 
e j e y u t ó con aplauso los bailables, y 
en los intermedios, hermosas y di l i -
gentes damas y damitas s irvieron 
queques y helados exquisitos, con 
p r ó d i g o derroche, a la escogida con-
currencia . 
D i s t i n g u i é n d o s e por su amabil i -
dad y f inura proverbiales, d e s t a c á -
banse entre el bello concurso de las 
Sras . So f ía Proenza de Pupo, entu-
siasta Pres identa de " L a F l o r " , L u i -
sa Dumois de D o m í n g u e z y J u l i a del 
P. Paules de Santiago, venido expre-
samente para estos actos. 
Hicieron su P r i m e r a C o m u n i ó n 
los n i ñ o s siguientes: C á r m e n A y a l a 
Son J o s é Iglesias 
Completamente restablecido de la ope-
ración a que tuvo que someterse el 
1 M a r t í n e z . Micaela Díaz V a l t á r c e l , | muy estimado presidente de la Delega-
, E m i l i a H a r n á n d e z , E d i l i a Infante , i Pl6n ^ Centro Asturiano de esta ciu-
. T e r e s a R u í z , E s t h e r r a m a y o R o s a l - ^ señor José lKleslaSi ha pf>d5do vol. 
ba V e l á z q u e z . Glor ia de loá Angeles , 
R a m ó n del Pueyo, Miguel H e r n á n -
dez, Sucarino, L u i s y Jul io H e r n á n -
dez, Ciro R o d r í g u e z C o n c e p c i ó n , A l -
ver a su hogar en donde la a legría , va 
lada por boras de Inquietud, ha hecho 
su reaparición. 
Los doctores Francisco Oti y Juan 
de Rojas, que realizaron la delicada 
operación, pueden estar satisfechos del 
buen resultado obtenido, y por igual, 
ballero, Angel R o j a s Albuerne , Iré* l i c i t a m o s al señor iglesias y a los dos 
neo Vi l lahoz A d r i á n y F r a n c i s c o ' bien reputados cirujanos que forman 
A y a y a M a r t í n e z . | Parte del cuerpo facultativo del Sana-
D e s p u é s , e n ' e l confortable res-1 t0^,0 de la Colonia Española , 
taurant " A m é r i c a " , frontero a la 
fonso Garrote B e r n a b é , Miguel A n 
gel Grangel R o j a s , Manuel Gal lardo 
Navarro , G i l P é r e z Quesada, A n t ó -
D e temporada. 
P a r a reponer su sa lud un tanto 
quebrantada ha partido rumbo a l 
s i m p á t i c o pueblo de C o n s o l a c i ó n del 
Norte donde reside su querido her-
mano E u f r a s i o , la s i m p á t i c a y cu l -
ta s e ñ o r i t a C a r m e n Inguanzo San 
R o m á n . Hago fervientes votos por su 
pronto restablecimiento y regreso a 
este pueolo donde se le admira y 
quiere. 
R í o d Puig . E u g e n i a Dumois de i nlo D í a z - A m ¡ g 0 > Roberto P é r e z C a 
A b r i l , Al freda Acosta de P a g é s , L u i -
sa D o m í n g u e z de G ó m e z , Nieves 
Paz de U r g e l l é s , Rosar io R o j a s , V d a . 
de P á e z Consuelo R i v e r ó n de Gon-
z á l e z , C a r m e n G o n z á l e z de Moner, 
Seraf ina Betancourt de B l a n c a , Ber- , . 
n a r d a Proenza de Mulet, R i t a Ro- i K W f . se s i rv ió un neo desayuno 
d r í g u e z de P é r e z , F i d e í i n a S i lva de a todo3 los n l ñ 0 3 (lue comulgaron, 
G ü i d o , E l v i r a P e ñ a de Robainas , i s a c á n d o s e algunas f o t o g r a f í a s . . 
J u a n a ' Betancourt de R o j a s , Baldu- j P a r a las 9 se h a b í a dispuesto una 
vina Rojas de R o j a s , Ange l i ta Porro I gran misa cantada a- toda orquesta, 
de F r a n c o , I d a l i a Font s de A l v a r e z / Of i c ió con ricas vest iduras el P . Mo-
y Conchita T o m á s de L l o p i s , reí- \ tp,!, a templo jleno de fieles, can-
nas todas, por sus virtudes de ven -
turosos hogares. 
S e ñ o r i t a s : E r n e s t i n a P u i g y Con-
chita D o m í n g u e z , h u é s p e d e s de esta 
Don José Arechabala AI da ni» 
Por noticias que hemos podido obte-
ner de los familiares del respetable y 
muy querido don J o s í Arechabala y 
Aldama. és te s© halla en plena conva-
lescencia do la enfermedad que lo tu-
vo postrado en cama durante tres sema-
nas en la Habana, y probablemente pa dándose por el O r f e ó n de esta V i l l a , 
dirigido por su creador y Director ( sará ^ Ciirdenag ]as pr6ximas flesta^ 
de Navidad en la suntuosa morada de 
las Quintas en la cual el confort y eJ 
Rvdo . P. Rafae l Font , la gran mi-
sa sacramental del maestro R i b e r a , 
V i l l a , que las a d m i r a por sus e n c a n - í a tres voces, de factura rel igiosa tan , - . . 
tos. Doctora Mar ina A g u i l a , E l v i r i - ' imponente, al m-nos puesta en boca Í ^ J S " ? J ! ! ! Í ^ Í 0Pule™la de su 
De A m o r . 
Has ta m í l lega l a noticia de un 
nuevo compromiso, amoroso, que me 
complace. Se trata de una bel la e 
interesante damita cuyas inic iales 
son C . S. y de un afortunado g a l á n , 
persona bastante conocida y querida 
do nuestra sociedad. No digo m á s . 
E n breve q u e d a r á despejada la i n -
c ó g n i t a . 
E l C O R R E S P O N S A L . 
COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotizaciones de Cambios 
D I C I E M B R E 18 
Plaza 
S|E Unidos, cable. 
S | E Unidos, v is ta . 
Londres, cable. . 
Londres, vista. , 
Londres, 60 djv. . 
Taris, cable. . . 
Paris, vista.. . . . 
Bruselas, v ista . . 
Espaíía, cable. . 
España, vista. . 
Italia, v is ta . . . 
Hong Kong, vista, 
Amslerdam, vista . 
Copenhague, vista . 
Estocolmo. vista . 
Chrlstianfa, v ista . 
Montrcal. . . . • 














ta C a u s a r á s , Mercedes B l a n c a , L i l i a del O r f e ó n , que nos hizo recordar la 
G o n z á l e z , Mar ía R i v e r ó n , R e i n a E s - , majestuosidad de la sagrada l i tur-
calona, Maximina S ? r r a n o , E l v i n a 
M a r t í n e z , Glor ia R o j a s , L ¡ c i n i a _ P e 
ña, A n a Rosa Cisneros, Panchi ta~Va- [ 
r o ñ a , Mary Ricardo , Char i to Rive- | 
r ó n E n d i n a y M a r í a L u i s a Gonzá-
lez, L u i s i t a y A n a A m a l i a G ó m e z , 
E v a n g e l i n a y Josefa Moner, María 
del P i l a r P e ñ a , M a r í a L u i s a Paz, i 
Onelia, Amanda e Isabel Betancourt, 
F l o r M a r í a e I d a Cantal lops , Pure-
za Torres , E n r i q u e t a Pupo, Ceci l ia 
Rosa Fonts , Amparito Cabrera , V i -
centa G ó m e z , L u i s i t a U r g e l l é s , Sara 
R o j a s , Nieves U r g e l l é s , T o ñ i t a y 
Zoi la Mulet. Leonor L i s a b e t , Rafae-
la P é r e z Infante , J u a u a Mercedes 
Garc ía , Cachi ta C a b r e r a y T o ñ i t a 
Si lva , dignas por su espiritual idad 
de las delicadezas de u n galante ma-
drigal . 
U n aparte para l a ideal Carme-
la F r a n c o , re ina entre las re inas de 
aquel concurso e s c o g i d í s i m o . 
L a rubia aurora r e í a y a por las 
ventanas del Oriente, cuando empe-
zó el desfile, quedando todos muy 
complacidos del alegre festival y 
del resultado pecuniario obtenido. 
Que se repita pronto, exclamamos 
nosoteros. 
N O T A S I O S D E TXT UN O 
Panx cambios: José Marti. 
Para cambios: Aristides Ruiz. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Miguel 
Melgares y Oscar Fernandez. 
Andrés K . Campiña, Sindico Presiden 





K d u c a c i ó n ; Alberto Ul loa , J o s é R.¡te .—Eugenio E . Caragol, Secretario Con-
B3lbao, por os Es tud iantes ; Mari:; tador. 
F e r n á n d e z , por la A s o c i a c i ó n de E s -
tudiantes de Derecho; Alfredo P i é , 
per l a F a c u l t a d de Medicina; F r a n -
cisca Pancorbo, Presidente de las 
Normal is tas; Pres idente del "Nue-
vn Ateneo'', Presidente de "Miia Amerlcan Susar 
nes , Presidente de L a U n i ó n . D I - ! , . , _ „ „ 
rectores de p e r i ó d i c o s ; y Correspon 
gales de la prensa habanera. 
Con l a a p r o b a c i ó n de este C o m i t é , ' 
se d i ó por terminada la s e s i ó n , que' M U D r A n n H P V A I O T Í F S 
ropresenta como evidentemente se\ I n t K C A U U l/t» V / i l A i l x E i O 
desprende de la concurrencia que 
a s i s t i ó , los acuerdos tomados, y los Cub* Exterior 5 x 100, 1949. . 
muchos aplausos que val ieron a los j Cuba Exterior 5 x 100 1904. . . 
que hablaron, sus m a g n í f i c o s dis- Cuba Exterior 4'i x 100 a 1949 
careos, un grandioso y colosal é x i t o , Cuba Railroad 5 x 100 1952. . 
paiQ el Dr . M a s s i p / I Havana Electric cons. 5 x 100 
Cuban Amcr. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. 
Cuba Cañe S . pref. 
P . Alegre gugar. 
20!» 









I Respetuosos amigos del noble fun-
dador de una familia d is t inguidís ima, 
hacemos votos por su completo rest.n-
blecimiento y pronto r&greso a esta 
ciudad que le debe una gran parto do 
su Importancia industrial y el poseer 
uno de los mejores teatros de Cuba, y 
sin duda, el m á s cómodo, que» lleva su 
nombre, del que e s t á Cárdenas Justa-
mente orguliosa. 
Son Leandro Sn lz Anstrl 
También se halla muy mejorado de 
la afección que la moles tó durante al-
gunos días, el estimado caballero don 
Leandro Ruiz Áustri . rico propietario 
de la localidad y Presidente Honorario 
del Casino Espaflol. quien en breve sa 
dirigirá a San Miguel de los Bafios a 
pasar una temporada en la lujosa quln-
I ta que all í posee.- y cuyo clima favore-
ce grandemente a su salud. 
Compromiso amoroso. 
E l l^sfior Ekigenlo Erqulaga; digno 
oficial de la Marina Cubana, ha pedi-
do la mano de la espiritual y bella se-
ñorita. Antonia Zabalandicoechea y Egu-
rrola, llegada pocos meses ha de la pin-
toresca Vizcaya, y radicada en Cárde-
nas.- >. 
L a señorita Zabalandicoechea es her-
mana del correct ís imo y atento amigo 
Justo, administrador de la Compaflía 
Licorera, una de 1?,̂  m á s fuertes y sol-
ventes ' industrias establecidas en esta 
ciudad. 
Para los novios una sincera felicita-
ción. 
Simpática boda 
j ÍÜ urr» o del próximo enero venri-
gia de las grandes catedrales. G r a n 1 carA el proyectado matrimonio entre 
triunfo del O r f e ó n y de su infatiga-1 la arrogante yx virtuosa sefiorlta Jose-
ble Director el P. Font . A l Ofertorio | Torres y el distinguido Joven Hora-
. las s e ñ o r i t a s Jorge , con bien timbra-1 c ío Fernández del Morall, doctor en 
crist ianismo, y de que no puede dar- i da voz y mucho gusto, cantaron el I farmacia, que se halla al frente de la 
se una e n s e ñ a n z a Integral prescln- I "Bendi ta sea tu pureza", de Duque, I botica de Madruga y Vidal . 
Siendo del c emento moral crist ia- y a l f inal , "Salve. Salve, cantaba j Por el Teciente luto que guarda la fa-
í n c o l v n h ¿ o Í d ^ n l í ^ dT aqUel I ^ 1 ™ ' ' el 0 r f e ó n ^ la orquesta, milla de la novia la ceremonia nup-
Jocolyn. h é r o e del poema de L á m a r - G r a n d ía para nuestra anuida re- e l * será da carácter í n t i m o v bendeci-
tine. "y no recargo sus sentidos ni l i g í ó n en B a ñ e s - por ello merecen i i x J í n t i m o y bendecl-
su i m a g i n a c i ó n con el e s t é r i l saber p l á c e m e s l o r P ^ P A U a l y R í u v " * corazones el doctor 
de que se al imenta el orgul lo; i n S - ; ? e f l S P T ^ T H ^ T " 
nnío _.. i _ „ „ ^,,*_n , , , , ' co de la Catedral de la Habana her-
que contribuyeron a l esplendor de1 
D E L C O L E G I O "."VIARTI". P R I -
M E R A C O M U N I O N 
E l c r o n i s t a se ve obligado a hablar 
de s í; p e r d ó n . 
D e s p u é s de diez y seis a ñ o s de de-
d i c a c i ó n constante a la e n s e ñ a n z a 
en este p a í s , en. el ú l t i m o Febrero , 
f u n d é a q u í un colegio c a t ó l i c o , cu-
yos frutos educativos han dado su 
madurez en el solemne acto de afir-
m a c i ó n d o g m á t i c a , realizado en 
nuestro templo parroquia l el d í a da 
l a c o n m e m o r a c i ó n del subl ime mis-
terio de la C o n c e p c i ó n Inmaculada . 
F i e l a m i priricipio p e d a g ó g i c o de 
toda la v ida de que e d u c a c i ó n y ci 
v i l i z a c i ó n son vocablos s i n ó n i m o s di 
í O l l l l l l l l l l i C U l l l l l l l l l l l l l 3 i i i i i i i i i i i i i i = = = 3 r l l l ( m i l l = 
D E C I E N F U E G O 
Suntuosa B o d a . — G r a t a Visita 
Diciembre 10. Y l l e g ó el momento cuimiMi 
L a boda efectuada anoche, en la con el arribo del eacerdote, el Hj 
morada del padre de la novia, s e ñ o r Padre Amado, que debía beuds 
Gonzalo Caloo, no obstante fclaber l a u n i ó n de los almas enamoradai 
querido fuese de int imidad, r e s u l t ó Y salieron los novios, elia, rada 
un acto importante de sociedad, ¡ t e de belleza, con su albo traje i 
Y no pudo d á r s e l e un c a r á c t e r q u í s i r a a m e n t e adornado, de 
famil iar, por luto no muy lejano,! do su padrino de bodas, y amai 
debido "a^las muchas amistades con; padre , s e ñ o r Gonzalo Cal\o f 
que cuenta la famil ia entre lo m á s nov io de brazo de su madrina y. 
importante de la sociedad clenfue-! r i ñ o s a madre, la respetable da 
g ü e r a que a c u d i ó a presenciar la f e - ¡ s e ñ o r a Rosario Rodríguez de .»„• 
Jicidod de dos seres enamorados que varez. Y se hal laban presentes,! . 
iban a rat i f icar su definitivo j u r a - ; pie del altar, los testigos de am» pirito 
m e n t ó de amor que desde hace ya i contrayentes. Por la novia, la ilai tierno 
tiempo v e n í a n p r o f e s á n d o s e . ' T e t é " , el doctor Leopoldo Mer1" 
Por esto y las nueve de la noche y , ! Ldo . Federico Laredo Brú y 
hora s e ñ a l a d a , la elegante morada ¡ P e d r o Antonio, el Ldo. Guillern 
dti s e ñ o r Calvo se hal laba comple- ,Armengol . Juez de Instrucción,! 
tamente invadidfa por elegantes d a - ¡ d o c t o r Alvaro Suero, Alfaide ! 
mas y damitas de nuestra m á s a l t a j n c i p a l . 
sofiedad; por todo el elemento que 
constituye el foro en Cienfuegos, por 
los doctores en Medicina, F a r m a c i a , 
airo comercio y por todo cuanto re-
presenta intelectual idad. 
E l novio, jurisconsulto de fama 
ya bien cimentada, orador y perio-
T a n pronto el Ministro de D 
p r o n u n c i ó las pa l ab ra» sacrameili 
les de r i t u a l , el silencio de los coi 
cur ren tes fué completo. No se \ 
d l ó una frase de la Episto:a 
Pablo n i una palabra que los sa 
consejos d i r ig idos a los contrayenti 
dista, se v i ó rodeado de todos sus y ¡as palabras pronunciadas por 
.compañeros que acudieron a despe-
dir del gremio de los solteros. 
A d e m á s , el padre de l a novia, anti-
guo Procurador P ú b l i c o , de corree 
e n t i l M a r í a Teresa, palabras de 
l u a i , " s í , qu ie ro" , "s i . otorgo". 
l í a n u n b á l s a m o para el coMl • 
enalmorado del joven Pedro 
t í s i m o proceder, con ejercicio en es- i,io-
ta c iudad, e s t á admirablemente re-
lacionado y todas sus amistades que-
sieron fel icitarlo, como padre aman-
t í s in ío , a l ver realizado el supremo ^ y María Teresa Calvo de Ali 
\ t e r m i n ó la nupcial ceremoni i l^^ 
a l ser ya esposos sute Dios, la ?J 
pareja , doctor Pedro Antonio 
I f i 3 JTIO,! lO. Xi-î w— , 
rez, todo, eran felicitaciones nacaw ^ e 
de ¡a m á s pura amistad. iban el 
Las l indas hermanas de la í * ¡ ¡ í ^ 
¡tendió 
r Berta Xalvo, hif^laitar, 
ideal de su idolatrada h i j a ; por es 
to. aunq.ue sin sal irse de la int imi-
dad, r e s u l t ó un acto fraseenflental de 
sociedad. U - a ^ " ú n a ' T r i n k l a d preciosa M 
Y a ú n habiendo querido desposeer 
J " toda pompa el acto r e e u l t ó regio 
poi todos conceptos. . m;,Vor espWi 
Por l a elegancia del traje de l a (lt7lodp0as ^ g C 0 / 0 a ^ ^ d a d de] 
novia; por los adornos f lorares y dez. eles ^ L , " ' v ponr»-" 
l u m í n i c o s del interior y del patio de eos dulces;. ^ ' " ^ ^ o s . ms 
la casa y por el irreprochable gusto champan, vinos ar„ nrotufión.' 
en los menores detalles. . ^ os y c e n i a s e „ fe an 
E l a l tar r e s u l t ó una erdadera obra do ab""da"te- s ' ^ e i a los f>» 
l a imposible el complace de arte. E n su centro a p a r e c í a a l w u c0 c' ;"'"rraTiño^inente • m - J ^ ' : 
i a í g e n M Divino f / ^ I ^ . ^ X y ^ h o n . , » 1 fiS 
que por l a c o m b i n a c i ó n de lae fio- 61 repditu , 
res, follaje y pol icromas iuces, l u c í a casa.- j e tante de la & 
de un mondo f a n t á s t i c o , terminando Llegado el I n s t a n ^ 
con una campana f loral de insupe-
iable gusto. 
Y el patio ¡ q u é pintoresco! 
E l j a r d í n " L a s Rosas" hizo derro-
cho de flores, colocadas a r t í s t i c a -
mente. 
--ajlilll 
de los desposados para e' Bn*M- "< 
a su. nueva residencm. e _ 
V i s ta , se sucedieron os 
rplausos hasta que la 
ua en que tomaron asienu- ^ 
dió veloz carrera. ^ . . ^ n les* Ne, h 
T^O» los aue les conocen 
MERCADO DE CAMBIOS 
& 
C I E R R E : precios, firmes. 
G l o r . a de los Angeles R a m ó n del 
Pucyo , h i j a de nuestro Correspon-
s a l en B a ñ e s . ' 
Esterlinas, 60 dias 
Esterlinas, a la vista . . . . 
Esterlinas, cable 
Pesetas . , 
Francos, n la vista 
Francos, ca-ble 
Francos belgas, a la vista 
4.61% 
4.64 





Trancos suizos, a la vista 18.98 
florines, a la vista . 
Florines, cable 
Liras, a la vista 
L i r a s , cable 
Marcos, a la vista . . « • . . * . . . 
Marcos, cabla 0.0154 










i Brasi l 
Polonia 
Argentina 38.20 






Todos los que ^ ™"-̂*k • 
sean una luna de_ m i e M n t j o - | p 
Sean uuo. IIÍ""- -̂trlílODC3 
y yo. due tantas ¿ ^ . ^ es ^ 
afecto les deseo j u e ^ 
da dicha complete y ^ e r u 
De paso por esta ^ ^ - g i 
^ í n t a n con niuy i v ^ a S r 
des, tuvimos f , P 1 ^ ^ » 
la agradable visita de ' Dte *¡ 
dos esposos 1* be; ycne d e F < 
r a E l o í s a de la ürdfn Fontanet-
v el s e ñ o r Antonio ' ^ 0 
quienes agradecemos t^i „„, 
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truyo m á s su concie cia que su r a 
zón, y base toda su c iencia en la n a - fa fiesta 
turaleza y en sus ojos. Abro ante 
ellos ese libro y les hago ver do-
quiera la esperanza del hombre y 
la bondad divina. 
P a r a e n s e ñ a r l e s lo que es Dios 
sus prodigios y su culto, no les 
cuento ninguno de esos vulgares 
prestigios que, confundiendo *el error 
con la verdad, convierten en credu-
lidad la fe celaste. E s u n a v e r g ü e n -
za el querer demostrar por medio 
de la importura la existencia de 
un Dios tres veces Santo. S u testi-
monio eterno, para nosotros, es la 
mano del novio. 
Serán testigos del acto religioso, el 
estimable Alcalde de Cárdenas, doctor 
José María Verdeja y los sefiores An^ 
tonio Rodríguez Medina, presidente del 
Casino Espaflol. Felipe Llort , Franc is -
co L a r r a u r l . Miguel Martínez y Buena-
! ventura Táñez. y padrinos, l a seJlora 
Carmen del Moral de Fernández, ma-
O a v 5 0 O O O O 0 O O a C f O O O ¡ < í r e del novio y el señor Enrique To-
E l D I A R I O D K L A M A R I - O "es. padre de la novia, director de la 
Cí N A lo encuentra usted en 0 | Academia dá mús ica 'Ignacio Cervan-
Cf cualquier p o b l a c i ó n d e l a O j tes", que goza de una gran reputación 
R e p ú b l i c a . O^y crédito en Cárdenas. 
Por mi parte, pido a Dios me con-
ceda muchos d í a s de v ida para se-
guir trabajando por su gloria y por 
el bien de los n i ñ o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
B a ñ e s . 14 Diciembre de 1022. 
O O Cí O O O CTO t)r*i O O O l M. » . 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, diciembre 18. f 
Esterlinas,, 6-35 
Francos 47-30 
B A R C E L O N A , didembr 18. 
DOLLiAR 29.51 
Ofertas d e d inero 
F I R M E S 
í ^ é s t a m o ' : : : : : : : : , : : : : : : : \ * \ ^ - ^ a f e ^ T ^ 
ierre 5 , ^ ^ i ^ u c h ^ ^laUS .A ^ 
.frecido ) ^ Vi tenido m " ^ 0 ^ 0 i 
L a mas alta 






Aceptaciones de los bancos 
Prés tamos a 60 d ías 4% n. 
Prés tamos a 90 días 4% a 
Prés tamos a 6̂  meses 4«í, a 
Papel mercant'il 
•ecTrrer."en viaje ^ llíí| J ¡ . 
Principales V f̂ ^ J ' ^ T blfca. después de haber 
A n t o ñ l c a , en e U. 
A. donde la P ^ ^ M e d i c i ^ 
cursa la carrera de ^ l 
« e g u n d a la de L ^ e s 
aprovechamiento. 
Dichas senonta fl * i£tadí* 
a q u í con ^ ^ ^ . . f , 
virtuosas e inie perfecf j 
tres idiomas a ^ ' hueH88 
gniendo las a ^ ^ c u W * 
autora de sus dl«fon% se 
caantas composic 0 ^ 
ten y tienen exceie 0S 
obtener muchos «P¿ voc»¿ , 
t í3 ,a8 d e l c a n t o ^ 
lleva por o ^ 0 . / ® c u a n t o c < 
seamos t e r m ^ n c r 
carrera que ^ J \ t o tr*s ^ 
e.-iudios obtienen, 
celentes notas. r8to • ! 
Agradecemos ^ s p f ^ 








d í s i m o rovecho^ 
I " Deseamos • osPc 
un buen viaje 7 » 
! negocios. 
I L u í s SU"00 
fot 
^ 1 
i la legi ^nras difí^nea del de- to do las Izquierdas con el 
tá «o 136 . « . n a l dique snlvadcr I ha cobrado ag! 
d« A"nrme baluarte ^ que í a y c r de loa ú l t i m o s s u c e ^ 
L l i a r s e la morisma, se gobierno apoyado en su reciente eje-
Ü de ejército. Cuando cutorla hberal , estima necesario de-\ J formó e hizo publi- f-nder el principio de autoridad 
C ^ i : p e n d i o ^ t o r c i d a 
B ^ f ' del Arma de Infan-
J l » J U n ^ oficiales y jefes que 
ría órdenes del poder 
rfpo»5abl J n M m i a de todos vmo 
HIIIIIIIIQ 
^ , , t n ' comentario mlnlste-
r-: di?<v hn de merecer la cara-
i ^ ' 11 para Que se generall-
^ de que aguardaba el 
l i r » l á C ^ Ta inmediata apertura 
^ . ^ e n t o para plantear an-
^ P a r S Í la trascendental cues T̂Jinntns, con el lícito de-
¿ ^ . d obtener la máxima reso-
^ L acto que preparaba. Y 
^ l a í s m o formularlo de un '̂ Tllhej supo el Presiden-n̂LoVn v ministro de la 
o eulnmaj 
"dote, el Ei 
ebía bende 
enamoradai 
. ella, radia 
albo traji 
o, de bni 
na 
Calvo. t \ 
nadrina yd 
ítáble 
?uez de i | 
presentes, 
gos de tul 
ovia, la iíaBíbiemo 
)oIdo M 
edo Brú yji 
o. Guilleri 
trucción, 
ifeiro de R 
s sacra 
io do los coi 
a. No 
3lsto:a de Si 









alvo de Al« 
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O O R R B S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
S i ^ l c i A D í m i 
(para ei DIARIO DE L A MARINA) 
ENT,: C ^ í S ^ í S ^ / ^ J ; ^ DEL 
la norma del arreglo definí-
^ M A K H ^ O S . - TEATROS. 
- .,9 Novbre. 1922. sos la r e c l u s i ó n por quincenas, se 
&*lV\ nte coronel, Sr . M i l l á n ha encarcelado a presuntos delin-
'íl ten , riel Tercio E x t r a n j e r o , cuentes, con notoria ligereza, en 
y globosa que o p i n i ó n de los liberales. Este plei-
jefe de 
agudeza a 
íre ^ v í inne baluarte en q ^ ^ 103 ^ " m o s sucesos. E l 
" i e bizo Públ l - f -nder. el principio de autoridad 
declarando in- mantemendo en su cargo al s e ñ o r 
« 0 t*1*** fííí -̂J la convicción de que problema mil i tar en la 
trsW el ?L „ final de su 
deci?ira 
so-
MllUn P r i e g ó . . . por unos dkV: 
os que deben transcurrir para que 
la resolución ministerial no parez-
ca dictada o sugerida. 
El "Justicia" de la Corte tiene 
la eficacia, si bien le falta la dis-
mico, ha dejado estos asuntos en 
callada espera y se ha entregado 
a la complaciencia de triunfos, que, 
siendo estimables, no han de con-
t r ibui r en un alarme al bienestar 
nacional. E'l déficit sigue absor-
biendo millones en el rodar de los 
presupuestos. La deuda consume ca-
da año porción mayor de la ener-
gía t r ibutaria y el Gobierno, que 
ufánase de haber sojuzgado al sin-
dicalismo, reducido al funciona-
rio sedicioso y extirpado la semilla 
disolvente del ejérci to, no ha en-
contrado momento para atender a 
la hacienda española , puesta por 
incuria de todos en trance de ban-
carrota, cuando el designio histó-
rico mos t rába le sin duda la oca-
sión de redimirse beneficiando el 
trastorno y desequilibrio de sus r i -
vales europeas. 
Se ha presentado al Co.ngreso un 
proyecto de Ley para el presupues-
to de 1923 a 1924 con un déficit 
de 800 millones de pesetas. Frente 
a esta cifra pavorosa no aparece 
iel menor intento de enjugarla, i de guerra. E l 
Trocó Fausto la posibilidad de su ! que puede hacerse del curso de las 
ventura celeste por unos años de ! operaciones es decir que se han lle-
Ivado a efecto sin bajas. 
' 7" - ' Ha sido nombrado Jefe del Tef-
- 1 1 cío el teniente coronel Valenzuelá, 
i que mandaba los regulares de A l 
Continúa en Marruecos la inva-
sión lenta y segura de los ú l t imos 
retazos del terr i torio que hubimos 
de perder en Julio de 1921. 
A la ocupación de Aizzi-Aesa han 
seguido las de Afrau, Sidl Messaud, 
Izumar que, con excepción de la 
primera posición, abandonada por 
su ineficacia es t ra tégica , bú l l anse 
fortificadas y guarnecidas suficen-
temente. El día 16 dos banderas 
del Tercio se apoderaron de Ben-
Tiep. 
El objetivo táctico inmediato pa-
rece ser el de asegurar la comunica 
ción entre Batel y Dar Drius, para 
completar el céreo de Beni-Urria-
han de ser Cabo Quilates y Punta 
Percadores. O éste propósi to las 
operaciones se l levarán por el Mo-
rab, Yebel-Udia y M'Talza. 
Las bandas de "gums" prosiguen 
sus incursiones productivas en las 
que no cesan de recuperar material 
mejor comentario 
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D E S D E E S P A Ñ A 
TODO ES N A D A . 
SMCW la atropellada 
arrancar la mas 
M aclamarión que ha conmo-
^ - inicíelo desde hace mu-
* Í < Xo ba *ldoo el aplauso 
^ a ü T fácilmente al conjuro 
í estí7e la dicción vacía : las 
Í S £ i Tie España entera concre 
^ e n la L s cerrada unani-
T í one se recuerda y reventa-
* t T J n o de entusiasmo ine-
' ^ a r el éxito al Gobierno ar-
ftíTraW^^ imperdonable o 
' im* SLn de preniicio sectario: atri 
S con exclusividad, la gloria 
Vlniclaüva y del resultado se-
b cebera de secuaz asalariado. 
proWema de las Juntas se ha 
nelto por plebiscito nacional; el 
jierno se ha l imitado a cantar 
tómputn aplastante del escruti-
sio' ha interpretado con jnsteza 
«cmpnlosa y publicado con denue-
í Sentll el fallo del país. Este ha 
Alcalde „] triunfo del Gobierno: y cn-
u no estamos habituados los es-
lióles a Ter recogidos nuestros 
ínhplos por los beneficiarios del 
oder, pensímos, Cándidos de nos-
qne gozamos el mejor de los 
íMernos pn?iblp?. 
.Mlán Astray es el hombre qne 
'M hoy la actualidad española . 
Ufo batirse por la partia en A f r i -
desDredando el bien supremo 
En el correr Incesante de laa ho- me se ext inguían los úl t imos ecos 
ras; en el esplender y apagarse de'de las músicas y los cantares que la 
lab ilusiones; en el l lorar y reir de'consagraron reina; dejó de aspirar 
nuestros ojos guárdase siempre l a ' e l olor mareante del incienso públi-
doliente advertencia: "todo es na^co y, quién sabe a lo largo de qué 
d a . . . . " j ífDpantoso proceso, fué elle misma 
Para nosotras, las mujeres, todo languideciendo hasta que. hoy, BUS 
hucemas. E l nuevo Jefe de la Le- ) as la juventud, le belleza, la aTmo-1 vasallos de ayer la han encontrado 
gión es un continuador de la o b r a ¡ n f a el encanto. Pretendemos—y nos; muer ta . . . De amor acaso, como une 
esforzamos hasta lo Infinito por lo- ceidad mitológica? Estrangulada tal 
grarlo—llegar a la gracia suma, a vez por un Otelo apasionado y celó-
lo fascinación Irresistible; la que p o ? . . . No! Pare el bri l lo de su his-
se sabe hermosa y seductiva, suele ¡ torla más le vallera que sí. Lo que 
a reces darse con ardimiento tal al! ha matado a esta infortunada ha 
cultivo de sus dotes, que no es raro sido el hambre, el hambre v i l y aca-
que se olvide de que, por encima del! 
¡de Mlllán Astray, con el que es 
: tá absolutamente identificado. 
La temporada teatral, apenas -co-
menzada, acusa ya un rasgo muy 
pronunciado, cual es, la consagra-
ción de varios autores que inicia-
ron su fama en la campaña escéni-
ca pasada. 
A l t r iunfo definitivo y reson^n- , *ra»dor Y la luminosidad de sus ojos 
te de José María Granada con " E l | Por sobre la perfección da sus me-
Niño de Oro" en la Comedia, he- i nos y la turgencia de sus senos, exis-
S o l i c i t a n m a d r i n a d e g n e r r a 
Carlos Rodríguez Mart ínez, cabo. 
Esteban Alvarez Ferreaas. 
Victoriano C, García. 
José Ma. Andina Cotarola. 
Todos ellos tienen la e i gu íen te 
dirección: 
Ametralladoras de Estella, No. 14, 
Xauen, 
Te tuán . 
Africa. • 
so, acaso el haber ignorado aquello! 
verbos de Jorge Manrique: 
. . ,7 llegamos 
al tiempo en que f e n e c e m o » . . . 
Mercedes Valero de CABAL 
el corai) H» "da, y ha sabido batirse en 
Itpaña por la disciplina, sacrifi-
aado las Tentajas de una si tuación 
mos de a g r i a r el de Juan José 
Lorente en Lara con "Madrigal en 
la 'Cumbre" sugestiva producción 
en la que se combinafi en Celiz 
acoplo el interés y la poesía. Un 
muchacho que se uniera por el 
(azar a una mujer indigna encuen-
• tra el ideal de su corazón y de su 
pensamiento en una residencia 
campesina. Brota el amor al con-
juro ineludible del ambiente serra-
no y surge el Madrigal, como la 
te un corazón —que si no vive un 
poco de la alta vida del sentimiento 
—podrá ser comparedo a esas la-
gunas legamosas que sólo sirven pa-
ra alimentar nenúfares . 
Las que no pueden engañarse an-
le su espejo, cifran su todo en ser y 
le?, y aún no exagerar íamos el afir-
perecer maravillosamente espiritua-
.Mente espirituales; tanto que, no 
El teniente coronel D. José Mlllán Astray, jefe del Tercio de Volunta-
rlos, que tan briKantes páginas de heroíemo ha escrito en l a actual 
campaña ríe AfKca, y que ha pedido p u retiro, fundado en las dificulta-
des que a su actuación crea la Junla Informativa del Arma do Inian* 
ter ía , y el presidente de esta Junta, coronel D. Godofredo Nouvilas. 
creción del cargo. Su labor ha si-
do copiosa y estimable; pero cier-
ta fruición invasora y absorbente 
le ha enajenado un importante vo-
lumen de s impat ías cuya asistencia 
háceso imprescindible para el de-
sempeño de su función espinosa. E l 
ludibrio popular ha dado cuenta 
rfeminente. Su rebel ión contra el | ya de su autoridad, y, sea o nó 
P̂der faccioso ha sido bri l lante justa la actitud de los que le com-
baten, es inaplazable la sust i tución. 
El retraso o la inoportunidad de 
una cesant ía puede convertirse en 
íopeya do lealtad. 
Es el documento que dió a la 
iones nacidi ^ el ^ . ^ t e del Tercio figu-
iban el relato de las maquinado- una crisis, 
ü subrepticias con que la Junta 
"•^dió extrañarle de la familia 
Altar, y frases comprometedoras 
w aquélla, que denotan la la-
~ solapada que venía pract icán-
v para ocasionar el desánimo 
os disidentes. 
E' coronel Nouvilas, presidente 
• 1» Junta de Infanter ía respon-
dí prolijo alegato do. Millán As-
diciendo que "no se le había 
^ n i d o , sino sólo trniatlo de 
S'lsarle de la comunidad por no 
• W i r la opinión de' la mayo-
• A este irritante farisaismo, el 
Buí-T* nacional, hasta el presente 
! parable y se desenlaza la comedia 
'con el sacrificio, endulzado por el 
\ deber cumplido. La dichosa ponde-
i ración de sentimientos y respetos 
justifica la gra t í s ima impresión que 
^ u b o de exteriorizarse en el aplau-
I so efusivo. 
1 Pablo Parella,da( Melitón Gonzá-
' lez) el veterano cautivador del pú-
' blico aficionado al deleite r i sueño 
y sin consecuencias ha llevado al 
escenario del Infanta Isabel un j u -
guete en tres actos t i tulado "La 
chifladura de Ani ta" . 
Ani ta es una criatura de ingrávi -
cerdbro que rendida al atractivo 
desconcertante de la aventura del 
cine, en t régase a la demencia pa-
Gobierno ha 8oborn í | lo al éxito sajera de creerse hero ína de pelícu-
con el importe del déficit. Y no se- j la. Los graciosos disparates a que 
r ía ex t raño , que, luego de obser- se vé lanzada por la obsesión de 
flor en la cumbre soleada y batida m.-ramos que las hay extravagante 
por la brisa. TTerter hubiérase ma-
tado. Juan Ignacio acata lo irre-
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
INFORMACION D I A R I A DE L A R RDACrir»N SUCCRSAL D E L "DIA 
RIO DE L A M A R I N A », £U M A D R I D 
MADRID. 15 de Noviembre de 1922. 
COMUNICADO OFICIAL 
EMBOSCADA EN DRÍÜS 
el 
•lozanía maliciosa: di r íase que el 
varíe caminar de tr iunfo en t r iun-
fo viéramosle alcanzar el triste pr i -
vilegio de consumar el desastre f i -
nanciero. De todo, menos de exage-
rada, puede pecar és ta visión ago-
rera del futuro incierto, pues cons-
Anoche facilitaron en Guerra 
siguiente parte: 
" E l general encargado del despa-
bastándoles el entregarse a los m á s ' cho participa a este ministerio lo 
ab?urdog refinamientos, acuden a! siguiente: 
^ , ^ . j Sin novedad en territorios Ceuta-
Ios excitantes heroicos esperando i Te tuán y Larache. 
do ellos la hiperesteria que las con-¡ ]<¡n ei de Melilla, fuerzas presta-
duzca a reglones menos deleznables' ban servicio protección carretera 
'ue ésta, en donde no ae puede andar! Dríus. en una ^ ^ c a d a l o g r a ^ 
' sorprender una partida malhechores, ínás que con los pies. . . Cuán dig 
nos de misericordia son estas pobre 
citas inconformes. . . ! 
Son muy escasos los que se her 
en tab lándose con ellos vivo tiroteo, 
cogiendo al enemigo un muerto, y 
teniendo por nuestras partes dos he-
ridos leves. 
Según me comunica Policía Drius 
manan con verdadero amor a esta Se ha presentado soldado regimien-
liranuela que se llama vida; unos1 to Melil la, Antonio Malonda; encon 
la soportan con una especie de 
íigna/ción censada; otros no son ca 
paces a mirarla de frente, como si! INCURSION E N TAFERSIT 
UN CADAVER 
M E L I L L A , 14 de Noviembre. 
En la playa Hípica ha aparecldé 
la mitad del cuerpo de una mujer, 
que se cr^e pertenezca a María Rizo 
Lóp^z, que se cayó al mar cuando 
iba a bordo del "Miguel Mazalla" y 
se dir igía a Orán. La finada era her-
mana del canciller del Tonsulado de 
España en dicha plaza, Don José 
Rizo. 
GGESTIOXFS EN PRO DE LOS 
PRISIONEROS 
M E L I L L A , 14 (Te Noviembre. 
Se dice que Dris-ben-Said se ha 
encargado nuevamente de realizar 
gestiones relacionadas con el resca-
te de los prisioneros, y ha efectuado 
con dicho objeto un viaje a Alhuce-
mas. 
También cont inúa en la citada po-
,, t rábase prisionero y ha logrado eva- j blación el moro confidente Suliman, 
dirse." ' p r imo de Abd-el-Krim, que marchó 
días pasados llevado varias cartea 
para los prietoneros. 
la pantalla componen la trama ino 
cente que basta para mover a la bañas Interrogando a cada uno 
risa candorosa y al aplauso de se-
gunda categoría . 
"Paloma la Postinera" es un saí-
nete para llenar el programa de 
ruidosf Wenida y temerosa, ha roto en el 
""toroso repudio que vamos con-
• 
kllatnidas en nn soplo, oficial-
onoctnJ?',|!B*k' la3 Juntas de Defensa pnr 
ejecutivo del poder legis-
qneda por averiguar si ha-
*e continuar su vida soterrá-
«tru el P1-0^^0 W de di-
A m f i^ ran las bases do una 
^ mimar s^na y garantida 
'a conmpisconcia del favor. 
^ f i a n d o con medidas Justi-
83 dádivas de la abnegación" 
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de I»' f 
ledicH1*^ 
con 
»li«^ entps Populares en 
tZ de tra(iudrse la ag-lta-
nci! las Juntas han tenido 
4e i« Con<mentables" En las oa 
l t e s : iíJ 1' 
r f e c ^ i 
.cutfli1 < 
se l * -
« s i 
ido r J | 
•ato !ta 
reSPde 
i o n ^ i j %t 
ibrad* # 
os ^ 
P menudearon las al-
cuai 0breTOS ^ estudiantes. 
»5on, f extralimitación compti-
o . i a en la o p r e s i ó n ha 
^ e n c o n o de la juventud 
• tra ? la inañana del día • 11 T a San Carlos 
1 su rtnlefridad 'l"6 ^ dirí-
a n 110 en tranvIa- La 
^ el ' J T 0 1 " 
Se espera con justificada espec-
tación el planteamiento del deba-
te sobre las responsabilidajdes de 
la catás t rofe de Annual . Las mino-
r ías han impuesto la prelación de 
éste asunto y empezará a discutir-
se inmediatamente. Es opinión ex-
tendida ta de que el in te rés de la 
discusión habrá de culminar en él 
Senado, por ser ésta la Cámara en 
que tienen asiento los qué tuvieron 
mayor parte en la incubación del 
trágico descalabro. 
Adviér tese en - el General Beren-
guer una viva inquietud, que le ha 
movido a interpelar al Gobierno en 
la primera sesión de la Alta Cá-
mara. En el breve escarceo que 
mantuvo con el Presidente • del 
Concejo pre tendió el ex-coml-
sario arrancar . al señor Sánchez 
Guerra una declaración anticipada 
del criterio que h a b r á de sustentar 
el Gobierno cuando llegue la dis- i 
cusión del suplicatorio; y quiso 
también el General Berengu'er in -
vulcrar su responsabilidad con la 
del Ministerio con temporáneo del 
desastre. En la jur íd ica estr^egia 
del fracr^ado caudl í ío palpita un 
recebo sospechoso. E l prolongado 
entredicho parece intranquilizar al 
que, por otra parte, dice confiar 
ciegamente en que llegue a probar-
se la inanidad de los cargos que 
se le acumulan. 
La acertada respuesta qui» hubo 
de darle el Jefe del Gobierno mal 
pudo disipar los temores del Ge-
neral Becenguer. E l presidente del 
Consejo desilindó las responsabili-
dades que alcanzan al Gobierno y 
al funcionarlo y mantuvo el enig-
ma que envuelve al pensamiento 
ministerial en re lac ión coft el fon-
do del asunto. 
esperaran de ella no más que ase-
chanzas y traiciones. Si un Dióge-
nes contemporáneo se dedicara a co-
rrei tierras en un poderoso automó-
vil y se detuviera en palacios y ca-
de 
suse moradores acerca de cómo con-
ceptuaban la vida, no ha l la r ía ta l vez 
media docena que le respondieran 
con las pala/bras de Ruskin: 
— L a vida es un bien; el solo 
bien. . . 
Entre estos ra r í s imos enamorados 
encontrábase hace a ú n muy pocos 
años una l indísima criatura nacida 
<;n el Ferrol . En Gal ic ia—quizás 
VARIAS NOTICIAS M E L I L L A , 13 de Noviembre, 
La Jarke amiga de Tafersit, ha 
realizado una incursión en el lugar [ M E L I L L A , 14 de Noviembre, 
de Yeber Udia, que se ocupará el | Desde hace dos días los aeropla-
miércoles. No disparó un ' t i ro , n i fué ; nos bombardean intensamente Tebel 
hostilizada por los rebeldes. Regre- ; Kudia y el morabo próximo a Annual , 
só al punto de partida sin novedad. | que constituyen los objetivos de la 
Se cree, por consiguiente, que la | p róxima operación, 
operación del miércoles «e real izará , __Se deja sentlr fuerte t emporá l 
felizmente. \ ¿e Levante. E l vapor correo adelan-
Para d i r ig i r esta operación mar-1 tó la Ballda para Má]aga otros bu. 
chará mañana a Dar-Dríus, el gene 
ral Losada, acompañado de su cuar-
tel general. 
HALLAZGO DE CADAVERES 
M E L I L L A , 14 de Noviembre. 
En los alrededores de la posesión 
sin un ápice de h ipérbole—pueden 1 de Budahora, han sido hallados tres 
encontrarse hoy los tipos de más1 cadáver f • ?ue r^CÍbireron 8P'Pultura . „ , „ en aquel mismo lugar, soberana belleza española. En muy I 
reciente viaje pude adquirir el 
c.invencimlento de esto que af i rmo. 
Lo mismo en los grandes péseos de 
la Corufia y de Orense, que en las 
pu lqué r r imas rias de Vigo y en la 
OTRA OPERACION 
M E L I L L A , 14 de Noviembre. 
Si el tiempo no lo impida. mañana 
se efectuará la operación para ocu-
par Yebel Udia y un morabo que 
prodigiosa r ía de Pontevedra, l a ' « i s t e en el camino de Annual . 
hermosura de las hembras galaicas! Ha comenzado a funcionar el ser-
™ T V , „ „„ !,,•,„„,• r i„ j„ ,„n„ „ vicio de vigilancia en la carretera 
(,s como un hnnno poderoso cuyas' Batel ^ fuer¡ías ^ 
notas van del mar a la campiña y | " g u m " f con órdenes severíeimas de 
pasan a través del viento para re- escoger el armamento. A causa del 
sonar muy lejos, m á s allá de los 
hispanos confines.. . 
A és tas mujeres digo que perte-
nec 'ó una de las pocas que se ale-
graban de haber nacido. Quizás era 
dueña de unos ojos verdes en los 
qu»-. muchas creerían ver el mar, de 
unos labios que pudieron merecer Drls Ben Said, fechado en Alhuce-
temporal de lluvias no se han podi-
do enviar convoyes a las posiciones 
de Dar-Quebdaní y Afso. 
TELEGRAMA CIFRADO 
M E L I L L A , 14 de Noviembre. 
El ministro Jalifiano Benuna, ha 
rt-clbiJo el domingo un telegrama de 
ManífcMarión popular en la que figuraban muneros ís l inos estudlaTlfcs 
dando vivas a l jefe del Tercio de Voluntarlos señor Millán Astray, ante 
su casa, respondiendo a la patr iót ica arenga que és te les di r ig ió desde 
uno do los balcones.—Manifestantes pidiendo la disolución de las Jun^ 
tas Informativas ante el Ministerio de la Gobernación el d ía 11 d« 
Noviembre. 
ta en el proyecto una c láusula alar | ,1a noche. Los señores Asenjo y 
d á n i c o impnlgo 
en- ! El cronista, bien atento a 
de la I ber meramente reflector de lo que 
"^sa^de31^0 a (lisp:vrar con- i pasa, ha consignado con fidelidad 
raTprnn S^aní1.a(1a- Kn la r e - i suma los numerosas partidas del 
piante: la de que "no podrá con-
traerse nueva deuda • por más de 
la tercera p£\-te del presupuesto 
de gastos." L a res t r icción, que pa-
rece ^ a r a n ^ í a .oscrupulosa, deno-
ta el propósi to de apelar desde lue-
, ! KO al supremo recurso de la tram-su de- •0 
' pa. \ 
Rpis liprldo^ de los I haber minister ia l . No ha escatima-
- r a n pac,nros tra " 
^ « d o el 
^n Po Paf,lficos tran- do el aplanan a l s o ñ o r S á n c h e r Gue-
e sproniH»^ .... 1Ta p0r ia fpiiZ s o l u c i ó n que serenidad bu-
"oloroso inciden-
ha 
Declárase en Bilba^o la mielga 
general, en movimiento coactivo 
sobre la Justicia, cuando iba a co-
monzar la vista del proceso ins-
»a enérgico en 
¡ s a b i d o dar a casi todas las cues- t r u í d o por el asesinato del s e ñ o r 
el O7",ersitario<« em-
«liÍe™Ün planteado al 
de 
tienes qúe integran la actualidad 
política. Pero el esp í r i tu de Jus-
ticia que le impusiera el encomio 
sincero por lo bueno, oblígale a 
descubrir e l flaco de la labor lie-




^ t T Í Í Í pliet0- La3 
m ^ m o r do m e r n a ™ n -
. ^ deh.V en las 
*!• A n i d a d 3 ! n s p i r a ^ en 
i z a r l o . contra el ci-
interregno parlamentario. Los fu l 
goces del éxito no son tan br i l lan-
tes que ocultar puedan la t r i í t e 
realidad que se guarece amedrenta-
da en el fondo del retablo. Y la 
Gómez, gerente de Altos Hornos. 
La vista se ha suspendido por ter-
cera vez. Hal lámonos , pues ante nn 
Ip.montable retroceso de la cuestión 
Torres del Alamo explotan la ve 
na popular que beneficiara López 
Silva, quien llegó a encerrar en el 
sainete la facundia chispeante, los 
primores del Ingenio del Madrid 
castizo. 
Asemjo y Torres se han propues-
to adaptar a la comedia los tipos, 
las costumbres y el habla pinto-
resca del pueblo Jaranero que tra-
baja y se divierte, que r íe y mata, 
llenando con el eco de BU bulla 
graciosa la vertiente toledada de 
la Corte. Pero es la empresa arte 
J i f l c i l . Los personajes de "Palo-
ma la Postinera" hablan v visten 
^omo los chulos, pero no piensa 
ni siente como ellos y por ésto no 
:s famosa quintt.illa, y de un cuer-
lo donde anidara la serena belleza 
de Hebe. Un día. se promovió en su 
faiebo un concurso para escoger 
•i i n reina de belleza y sobre esta 
Muchacha recayó la elección. Tro-
vas, flores, galanteos y músicas for-
maron durante algunas semanas el 
coitejo de la preferida beldad. E l 
•ncienso populer, ese perfume que 
siempre desvanece y a veces mata, 
envolvió los pasos y s ahumó los 
mas, ignorándose lo que se le comu-
nicaba, por ser cifrado. 
LOS PRISIONEROS 
Del rescate de los prisioneros se 
tienen noticias muy satisfactorias, 
y hasta se dice que dentro de muy 
pocos día* se logrará el regreso de 
ellos a la plaza. 
ques marcharon a Chafarinas en 
busca de refugio. 
—En el campamento El Zoco el 
Arbaa de Arkeman cayó una chispa 
eléctrica, que mató a una mora de 
la posición de Afrau. 
—Ha regresado el cap i tán de I n -
genieros señor López, después de 
planar las obras de dfensa. 
—De Alhucemas regresaron el 
vapor " E s p a ñ a n ú m e r o 5" y los 
motores de la Compañía de Mar, 
después de descargar parte del con-
voy; no pudieron hacer a total des-
carga a causa del témpora . 
— E n la posición de Chemorra se 
prendió fuego una l á m p a r a de pe-
tróleo y resu l tó herido el corneta 
Vicente Pa l l á s . 
—Ha. sido destinado a esta es-
cuadrilla de aviación el capi tán Joa-
quín Pérez Seoane. También se ha 
incorporado el comandante del Ter-
cio señor Cabanellas. 
Sobre ele ombate de Ttzzi Assa 
Melil la 14. 
Conforme a referencias de un tes-
tigo presencial parece que no es 
atribuible al coronel Coronel la res-
ponsabilidad por la cruenta retira-
da de Tizzi-Assa. 
A los altozanos del sur de la po-
sición subieron los Regulares cuan-
do revelaron a los del Tercio, que 
guarnec ían Tizzi-Assa, donde se es-
peraba que fuese el alto comisario. 
Entablada la lucha con los be-
niurriagueles y en vista de que el 
general P u r g ú e t e no llegaba, se i n i -
ció el repliegue, y cuando la ba ter ía 
del grupo de Instrucción, que debía 
i apoyarlo, había hecho dos disparos, 
Se agrega, además, que el viaje 
lo ha r án por t ierra. 
Se conocen detales de la labor ' a c u d i ó el comisario de Buhafora y 
realizada por Dris-Ben-Said deriva- I Prohibió <iue el fuego continuase 
¿ n e ñ o s V l a Teiiz criatura que p u d ¿ ' d a de lash g e S t Í O n e ^ r i ^ eSÍaban estr0peando Ia 
das a cabo por Dris-Er- Ri f f i en Ponuca-
las oficinas de Taférsi t , el cual es- Tal 6S' según se afirma, la ver-
tá al habla con dos fracciones de da(iera causa de lo desastroso en 
impginárse uná era de esplendores, 
de gloria y de homenaje. . 
!Pero cuánto es verdad que todo 
es íiada^' 
La triunfadora de ayer vió pali-
decer y morir sus rosas; escuchó co-
sin embargo, al suceso deplorable, 
la grave trascendencia que impl i -
ca ver cohibido al poder* público 
sindicalista. No debe adscribirse, | acaba de lograrse el meritorio em 
' peño de los autores. 
La comedia del pueblo bajo ma-
dri leño, sin la manoseada de r iva -11 - -
en su función primordial de adml- clones de intención social está aún ¡ v i d a " ha dicho d 
nistrar Justicia. T r á t a s e de un bro- por hacer Es el ,ua1' 6514 a0n • l 1 n 1 
doso que alcanzara en Barcelona 
con " E l Pavo Real". El bardo cata-
lán ha vertido su musa lozana y 
fresca en el molde simbólico de la 
fábula, buscando en el vistoso ar-
tifició la holgura de forma y de 
concepto que convenía al sublime 
impulso de su fantasía. Es la obra 
un precioso florilegio declamatorio 
cuajado de lindas sutilezas y de 
bellas enseñanzas. "Es un canto a 
la verdad y a lá realidad de la 
lé su comedia el 
- mas interesante I fecundo liróforo. No hemos de rec-
realidad no es otra que Ta p o s t e r - ! ^ U i e r l s ^ l X a " ^ ^ V ' ^ í - ^ 
gación de las cuestiones financie- te la apar ic ión del rintóma « t BulUtX -̂át \A^l% ^ ' . ^ T ^ P b 00 Í í **SÍ&Ao la 
ras e n h o n o r de las^ polít icas. F í a - | c e l o n a , cuna del _ sindicalismo espa- plida de? tLiro \7pJo\ ^ g y' COm0 0CUre COn 
Beni-Urriague. Estas solícitaroit que esa retirada. 
interviniera en las gestiones el mi^ 
nlstro Jalifiano Bennuna, al que p i - ! 
dieron que fuera a tratar con Abd-
el- K r i m persona de su confianza, 
como es Dris-Ben-Said. 
La* impresiones son muy optimis-
ta». 
E l temporal 
6tl. d 
do el Gobierno en él artífice o f u s - j ñ o l ; pero en dicha capital acen-
cante de los coníi ictos que iban ' túase la cordura de la población 
susci tándose, y Convencido de que (obrera: y as í como ésta puso es 
I,ermitedenla .L?y P r o - ¡ p u e d e caerse más fácilmente en el I cuela del atropello y d e r ^ c r í m e n 
ciertos ca- obstáculo político que en el econó-1 habrá de imponer a la de nfroo 
Melilla 14. 
A causa del temporal do nevante 
sigue en la plaza de Alhucemas el 
musu lmán Dris-Ben-Said, encarga-
do de realizar gestiones relaciona-
das con el rescate de los prisione-
ros. 
Drls ha enviado cartas con los 
emisarios del campo enemigo, para 
los Jefes de Beni-Urriaguei de la 
parte montañosa , con los que viene 
realizando gestiones. 
Cuando el temporal amaine, Drís 
se in t r ena rá en el campo y conti-
nua rá las negociaciones. 
Con Abd-el-Krim no se ha hecho 
gestión alguna, y esto es prueba 
El " gum" que vigila la carretera ^ 
de Batel a Drius y que manda e ^ obllgado a *<>' 
pltán Rocatallada, observó la apro- ' 
SOMATEN 
En el campamento de Nador se 
ha constituido un pequeño comatén 
por Iniciativa de un capi tán de Po-
licía. 
Forman el somatén valntiséis la-
bradores, los cuales han sido pro-
vistos de máuser para evitar posibles 
agresiones y ejercer vigilancia. 
" E l "GUM" D E R A T E L 
toda producción de éste género y 1 " 
Eduardo Marquina. el poeta avan | alcance, ha ext ra ído cada cual la i xtelafión de ífruP0s rebeldes, y los O O O 0 O O O O O O O O O O D o 
1 ! recibió a tiros. ' ^ — zado de la obra de las "Máscaras" , 1 moraleja adecuada a . «u Pérsonal I " ; ; " " " , ' * " - V i ̂  E l DIARIO D E L A M I R I - a 
que inspirase a la madurez en las 1 modalidad 0 ál í ap r i cho de íu L J ^ L J í / í i S S <?ntablada tuvieron O NA lo encuentra usted en o 
nobles tradiciones de la raza, ha pe ramen tó . 8U l«m i dos heridos leves o cualquier población de S ^ 
a la de otras r e - ' rivalizado en EsJava el t r iunfo rui-1 - Ort-.r* r . . * ^ ' E1t enemie° de^ ^ muerto en o República. « 
Diciembre 19 de 1922 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
C H A R L A 
Don Jacinto Bonavonte: una Tez i do "Los Intereses Creados", obra que 
tranquilo, recogido en su habitación 
dol Hotel, y no diré después de sacu-
dirse el polvo del camino, porque vino 
por mar, estoy por afirmar que sintió 
cforta inquietud. 
Yo no sí si el ¡lustre hombre lleva 
consigo muchos libros, y si entre ellos 
lleva el "Quijote". No lo sé 
aquí representamos a las mil mara-
villas, hay otra que nos hace exela-
uar: 
E l idioma ha muerto, ¡viva el 
Idioma! 
ün distinguido edil causó la momen-
• únea Alarma: el Alcalde Municipal 
jha lanzado el ¡viva 
R A D I O S O C I A L 
DISCURSO TRASMITIDO POR LA 
KSTACION P. W, X., L A NOCHE 
D E L SABADO 16 D E D I C I E M -
B R K . 
Esta es la Estación PWX, de la 
^•s de la América del Sur deben es-
tar en la más Intima comunicación 
posible, no solo para sus ventajas 
sociales sino también pora su pro-
\echo comercial". 
•Esta ambición de las personas 
o. i uva i 1 es de la propiedad" y está operada 
Pero de llevarlo, a buen seguro que, ^ j a j ^ l ™ ^ la Cuban Telephone Company. 
Habana. Cuba. Como hemos estado oae están Interesadas en la Idea pa-
anunclando al principio de cada uno raraerlcana solo podrá realizarse 
Iri nuestros programas, es.a estación 
I D E L A M B I E N T E 
una vez tranquilo, recogido en su I pero, en fin. muy digno de ser apre-
habltaclón, descansando de las mu-jf.ado. 
chas emocione» que por fuerza recl-l E l Alcalde ha ordenado que en to-
l'iríe al ver la efusión del recibimlen-i d.) el perímetro de la ciudad no se 
to, tan fraterna como solemne, de que: expongan públicamente títulos en 
fué objet^ exclamaría, apretando con-,1 idioma Inglés si no llevan debajo la 
tra su pecho êl libro de Corantes; | correspondiente traducción en caste-
—Son cosas de la improvieación. . ¡ llano, que es el idioma oficial de la 
x Y luego colocaría el libro en su lu-¡ República. 
Car, no sin dirigirle una mirada afec-i Esta medida parece que que va di-
tuosa, esclamando al mismo tiempo;! rectamente contra los espectáculos 
— Y o no tengo la culpa. í ¡del Havana Park (Parque Habana, 
L a verdad, D. Jacinto, aun siendo: empecemos a complacer al señor Al-
I calde) los que. a no anunelarse 
que está asociada con la Internatio-
nal Telephone and Telegraph Corpo-
ration. 
Parece haber alguna confusión en! 
ü] ánimo de algunos cuantoe, acer-
CÍ de lo que queremos decir con es-
to. Por lo tanto, permitidnos expli-
carlo. 
L a Intérnational Telephone and 
T^iegraph Corporation, de Broad 
Street, Ciudad de Nueva York, fué 
organizada para* de'#irrollar mejo-
res comunicaciones telefónicas con 
ilo América Latina, 
'ciando todos los pueblos de habla 
española del nuevo Mundo puedan 
hablar y hacer negocios entre sí con 
tanta facilidad como sucede ahora 
••ntre los pueblos de habla Inglesa 
del Norte. 
" E l estímulo al comercio que el 
servicio nacional e Internacional te-
lefónico de estos modernos tiempos 
fiaría a ese comercio produciría un 
efecto muy marcado en la (prosperi-
dad general de todo el continente. 
"Una combinación gradual de los 
sistemas telefónicos de la América 
dcl^ Sur en la cuestión del control 
y de los métodos de Ingeniería pa-
el culpable no t iene la culpa l ) l     l  en; , , éric  ti . y pa ra dar a l , ;.oCfc Ser la" m a n V r a " más'práctica de 
Ni la tiene un literato, orador y j :n.4les y en castellano, no podrán fun-, Continente de Sur América eventua,. un sistema continental de 
periodista brillante, el señor Ruy de| cionar. n.-ente, un sistema de conexiones! COmunlcadones 
LUSO Viña, siendo e l e l autor mate-j Muy bien 
rlai del hecho. 
E l distinguido compañero en la! A mí me ha ocurrido en un Hotel 
Locerí» y ferretería 
E n la sucursal de esta conocida 
casa de Neptuno 15; es decir, en 
Industria 95 entre Virtudes y Nep-
tuno, se realizan a precios bajos, 
en obsequio al pueblo, en este mes 
clásico de Diciembre, toda clase de 
vajillas con filetes dorados y de co-
lores, con flores y decorados de cien 
maneras elegantes y nuevas: cris-
talería; batería de cocina, aluminio 
fy esmalte; cuanto, en fin, dentro 
! de estos artículos se puede desear. 
No hacemos ofertas de reclamo. De-
dicamos e t̂e mes a obsequiar al 
pueblo cubano, rebajando los pre-
cios a su mínima expresión. Apro-
veche la ventaja digna de aprove-
charse: vajilla, cristalería, batería 
de cocina. Los ofrecemos casi re-
galados. 
Miranda y Pascual. 
A C T í I 
Esto significa la 
métodos de 
 , j ^ ^ ^ y en Ta América del Norte. 1 d r í o d l s ^ a r t í a n f a ' s locaYi0'™ m i ! 
piensa, en un momento de Inspira-] muy céntrico, y muy acreditado, el ca- j L a E6taclón WKAQ( de San Juanil()0 nue la extensión de líneas de lar 
, .transcontinentales e internacionales: :iprnjaiizaC!An ¿g i03 
a extenderse, i (Qn completo y eficaz como eI que; ¿ ^ ^ 0 3 y ' " J y que no comprenden que el sumi-
nistro de un buen servicio en reali-
dad ' reactílona poderosamente en 
por J O R G E ROA 
Nuestra crisis actual 110 es, como la sociedad misma, (gj la 
'se cree, de índole económica cxclu-; constituye la mayoría 
i slvamente. L a falta de circulación de Ha siempre indiferente o * ^ 
'moneda efectiva; la restricción ^del desidia, actuara de una VJT1 
crédito privado; la desconfianza per- «ds, (la descomposición n i o J * ' 
Isistente de los que tienen; la desee-1 «1"»reccría de Inmediato o 
'peración de los que piden; no son, j n s imicho, porque ^ ©je 
i en definitiva, más que aspectos vi-1 turbación económica y ^ ' 
isiblos y generalizados de nuestra des. j da descomposición poutiCjl * 
'composición moral. No queremos de-1 es el grupo político sin olor «i 
ciir, desde luego, que la virtud haya h M U hoy investidos de auto, ^ 
1 desaparecido y que Cuba es hoy pre-; dueño a su antojo de ia, J 
sidio suelto. coercitivas dél Estado. P * , * 
E l probliema es otro. L a ficción na ley estatuye que el gobei,^. 
democrática, (el predominio de la llamará Pedro necesariamente J 
mayoría sobre lo sociedad en total) | do gobierno producto forzoso 
es contraria JÍ los hechoS, al menos combinación inmoral de tue,^ 
entre nosotros y por ahora. Sin que sonales a menos que u ^ 
sepamos por qué, lo cierto es que ciedad (la verdadera mayoría) y, 
en Cuba hasta hoy no han goberna- traiga de toda ac-lvldad cr^ 
do ni la mayoría numérJua (a base ; que los negocios prívadps ^ ^ 
de elecciones legítimas) ni las mi-1 tos del cumpUmiento estricto , 
norias selectas predoirtlnantes e n r e j e s sedales, 
otros países de régimen igual al 




No lo mató con premeditación, ale-
vosía 7 ensañamiento como lo mata-
rán otros al dirigirse a Benavente, ya 
en prosa, ya en verso, duraute los va-i ln?e a la p0ca extensión de la misma. 
típ, actos a que ^ 0 ^ ^ n " ^ Es una medida que no puede lastl-
caxuafl inviiacioViiiar a na n i he r . r gusCepMbi!lda-
rla Benavente que ese de CeryftlltflS,. también establee 
no poderme hacer ^ " ^ v . , , j de que la International 
Bienvenida la orden de Alcaidéí d ^elegraph Corporation 
W'KAQ, por decirlo así. primas her- plan central para la normalización, tuyesen el fundamento de un slste 
* "ece el hechor ••j jg muy posible tener numerosos^ ma internacional y transcontinental 
s.stemas locales satisfactorios, que de líneas telefónicas tan eficaces co-
corjjespondíendo 
nos . . / 
• Lugo Viña no es de los que matan 
con unos cuantos "halgan", o con 
un "direto", o un disparate de los 
«! uso en el gremio verberreo de 
oidores de que echamos mano a lo 
mejor. 
Lugo Viña mató castizamente, en 
des de los sajones. 
Todo lo contrario; es una medida 
que Favorece el estudio del Inglés 
Telephone 
Telegraph or oratio  es la pre-
cursora y la evongellsta más promi-
nente del broadeasting en la Amé-
rica Española. 
L a distancia entre Cuba y el con-
t'nente ha sido ellmlnade por la 
International Telephone and 
porque, por ejemplo, ante un prívate g r a p h Corporation, gracias a la co-
cscrlto en una puerta de una oficina, icceci6n' de tres cables telefónicos 
uno se queda sin saber qué quiere submarinos, que son los mas largos 
decir el tal prívate; pero si a conti-
no podría armonizarse para llevar a 
cabo Intercomunicaciones, si faltan 
equipos y métodos de operación unl-
foynes. 
"La/situación en la Am;rica del 
, Sur con unas cuantas excepciones no 
Tele-i ge puede comparar por ningún con-
cepto con la de los Estados Unidos 
con aquellas ya familiar para el 
y los más profundos del mundo, en 
vn momento de arrobamiento, c u a n d o ¡ ¡ ^ ^ » ^ atenerse" COh^l6n con la América TelePho-
dijo a Benavente que era el Mago! t,cu,ar ' ya uno sabe a qué atenerse- ne and Telegraph Corp., de New 
.de las letras castellanas, y agregó lúe- 0 J ^ ^ % ^ J ¡ t J n ^ í ^ ÍS ^ T * ^ lo* si,stemas ^ 
trn- " M n v nronto los latino-america- la len^ua ae nnaKespeare. . . y; ..irga distancia de la Cuban Tele 
MO. t f f l w ^ el S á w r S P ^ r Lioyd George' 0 el inglés' 6in ^ ^ " ' s l i ó f e Company y las compañías de 
que S a m T n o el i d ^ d ^ r J daü de maestro, como se aprende e l . g ^ están ahora unidos en el clr-
vantes sino el Idioma de Benavente". aooraeon- ¡ cu.'to telefónico más largo que ja-
Claro que todo eso no pasa de ser por lo demá^, se trata de falsas más se haya construido, 
r.na "figura", pero así. de momento, alarmas. I Mr. Lewls J . Proctor, vlcepresl 
me las que ahora se emplean en los 
Ksiados Unidos. / 
" L a International Telephone and 
Telegraph Corporation ha .manifes-
tado qué está dispuesta a entrar en 
cualquier país de la América Latina 
con el objeto de implantar plantas 
telefónicas locales de manera que 
lleguen a ser unidas de semejante 
tilviduos disímiles que se han arro-
gado el derecho de representarnos a 
todos sin previa sanción. 
que 
hablar desde Santiago de Cuba, con 
California o el Canadá como cual-
quiera conversación entre dos casas 
situadas en la misma calle. 
l-ueblo de Cuba donde las prácticasI s'Stema telefónico general para to-
rormales han sido aceptadas con e i i ^ América del Sur, como el que 
resultado de que es hoy tan fácil ¡^e indicado. Una cosa ha de so-
brevenir seguramente, y es precisa-
mente lo que acabamos de exponer 
per que la América del Sur es a la 
vez rica y%progreslva. 
" E l propósito principal de la In-
parece otra cosa. 
Y, a otra cosa: y va de Idiomas. 
En las Informaciones periodísticas 
de ayer, después de las relacionadas 
«.On el arribo a la Habana del autor 
Lo de la muerte lo ha sido, y lo dente de la International Telephone 
otro ya verán como queda clrcuns' 
crlpto a tres cuadras cuadradasf . . 
, Enrique C O L L . 
DEL PROBLEMA 
Viene de la P R I M E R A 
ciento estricto de los servicios mili-
tares o imponer saludables correc-
ciones. 
Se notaba también en esa Coman-
dancia de Mel|lla una relajación ge-
neral del deber en cuanto a residen-
cia y vigilancia en la forma más acen-
tuada y grave del abuso que por des-
gracia viene siendo ambiente de las 
funciones públicas; al reaccionar con-
tra las tolerancias que impidieron 
ver ese abuso, no podrá olvidarse 
otra lección que brota del expedlen-
M O R G A N Y C A . , 
E E M P R E S T I T O Y 
L A S R E P A R A C I O N E S 
MORGAN V CA. NO DISCUTIRAN 
NI R E S O L V E R A N NINGUN E M -
P R E S T I T O A ALEMANIA M I E N -
TRAS NO S E R E S U E L V A L A 
CUESTION D E L A S R E P A R A -
CION ES . 
NEW Y O R K , 18. Por la A P. 
Morgan y Ce- expidieron esta no-
che una declaración en la que dicen 
que han noticiado al embajador ale-
té; muéstrasie'en éste a cada paso, la! ^án en este país que "nos es impo-
effccacla Inmediata, para el bien o el ¡ slble discutir o considerar un em-
mal, del mando directo sobre el sol- préstito a Alemania mientras no se 
dado y viene a obtenerse el conven- i resuelva la cuestión de reparado-
cimiento de que no responde a las nes." 
exigencias de un ejército colonial. He aquí la declaración de Morgan: 
ese sistema de turnos automáticos E l doctor Otto Wledfeldt, el em-| 
en que prescindiendo de la aptitud, bajador alemán, visitó a Mr. Mor-' 
no se sirve el interés del país y el ¡ gan el sábado para inquirir sobre í 
de la función colonial, que pide un , la posibilidad de que nosotros nos-
órgano militar acomodado, que no comprometiésemos a ayudar a ne-¡ 
sea torpe y estrechamente entendido, goclar un gran empréstito titulado • 
L a designación errónea y dañosa de internacional a Alemania, 
algunos Jefes de la policía indígena, Mr. Morgan informó al doctor I 
dan un ejemplo que no debe olvidar-| Wledfeldt que, "aunque nosotros de-1 
8e. i seábamos prestar toda clase de ser-
¡ vicios que redundí a en u , * mejora 
Desarme y pacificación efectivas i de la situación general, los asuntos] 
¡habían llegado manifiestamente a 
A Juicio de la minoría liberal re-1 tal extremo que nosotros no podía-
«ulta, asimismo, la evidencia de que1 mos discutir ni considerar uji em-
muchas veces, por apresurar avances i préstito a Alemania mientras no sa 
no consolidados, y en el deseo de | resolviese la cuestión de las repa-
'rallones". 
L a investigación realizada por el 
doctor Wledfeldt se cree que sea )a 
primera proposición directa a los 
banqueros americanos para que ayu-
den al gobierno alemán. 
Bhá Telegraph Corporation, acaba 
de llegar a Cuba, después de una ex-
cursión por la América del Sur. Pre-
jdlce un gran desarrollo en el campo 
de las comunicaciones telefónicas en 
efía parte del mundo, y atribuye a 
eso desarrollo una gran Importancia 
comercial. A su Juicio, esto es lo 
que más se necesita para la expan-
sión de los negocios y para mejorar 
II Inteligencia mutua entre esas re-
públicas. Mr. Proctor dice: 
j " L a importancia de un sistema 
I telefónico continsutal para Norte 
América es apreciada por todos los 
¡que estén familiarizados con los mé-
tooos en los negocios en los Estados 
Unidos y Canadá. No hay razón 
práctica ninguna para que no exista 
la misma facilidad en las transaccio-
ne^ de los negocios en Sur América. 
Con un lenguaje común y leyes *e 
"En algunos países de Sur Amé-
rica el pueblo está acostumbrado a ternational Telephone and Telegraph 
las plantas antiguas, que no saben K^rporatlon es llevar a la práctica 
lo que es un buen servicio telefó 
nlco. Esto explica, hasta cierto pun-
to en que el público no insista en 
que le den buenas comunicaciones. 
" L a mayoría de los países de la 
América del Sur no pueden apron-
tar anualmente el nuevo capital que 
e necesita para extensión, mejoras. 
el plan anterior y nosotros que es-
tamos trabajando constantemente en 
los detalles de un programa que con-
fiamos que ha de poner ¡as comu-
nicaciones telefónicas en toda la 
América Latina al mismo nivel a 
que se han elevado en Cuba, 
"Al acometer esta tarea contamos 
dón de métodos empíricos y nada 
oo^tosos. por parte de la población 
'.ocal, que se ve limitada en sus es-
fuerzos por un escasa capacidad fi-
nanciera. 
" L a única planta para un servi-
cio a la moderna es una organización 
central de alguna clase que pueda 
controlar el equipo que se usa y los 
métodos que debe seguirse. 
"Con una o dos excepciones que 
existe una falta general de disposi-
ción por falta de las compañías a 
instituciones semejantes, las repúbli-| subvenir a las necesidades públicas 
etc. etc. E l resultado es que lo que; con el auxilio que nos presta nues-
en un tiempo fué un buen servicio i tra experiencia de muchos años en 
está quebrantado por la lntroduc-¡el manejo y dirección de las comu-
No es otra la razón frír u 
I sonreímos con desdan ^ J. i 
damente la contextura de cada gru- ,os estud:V>s sociales - ^ 
po político y social que ha ejercMo, flos lamentos d „' "n08 ,0« 
en la RopúblVa autoridad legal d e ^ j S ^ t^ricos T * * 
de 1903, encontramos, a l efecto, en; dore8 de la r a ¿ 
otada uno una conjunción híbrida; (.onstante de los E 8 ' n ^ 
ln-i nuestros asuntos intertore* 
traimíento de una clase so^ 
noria o mayoría) no excite J 
presentación. Se le confunde «I'Í 
todo o se le elige otra arrtf^i: 
No so requere que ^1 lector des-• adecuada como ha x ,mo™*> 
gasto sus energías personales reali-|do desde hace ^ . ^ ^ 
zando un esfuer/x» gigantesco de oh-1 
servactón y examen, para probarle , " 
que cada uno de los gobiemo elec- * hon,b^ como lúngú 
tos desde que nos constituímos en 'bl0'J"^0 P ^ ^ a r a otro, A 
. . . . . . . . inmediatamente oblieado a roí 
nación, ha Iflegado a serlo apoyado . . , 6 " • 0,1 
m . mi . m «. . se bien. Las relaciones colecüfu 
por facciones individualistas; por pa-
rásitos adheridos a un Jefe o a un 
grupo, sin propósitos nacionalistais 
ni arraigo moral en la' opinión; ca- j 
si siempre movidos por el lucro e, 
indiferentes a todo peligro o pertur-1 
Hbaclón interior o internacional, a me-1 , . . . su órbita y descentrada del elt nos que se advirtiera que el riesgo , ' . L , ^ . . . 7. , . pío, invadió tierras prohih.das ni colectivo pudiera envolver un riesgo \ _ , * ; dueños concertaron la nftc-PMrn 
! cSún común para encauzar lu 
desbordadas. 
Crowder no ha hecho otr» 
mo las individu les, se rlj n por, 
ley superior de orden moral q«| 
pele a cada uno a moverse co 
mente dentro de su propio cifoiij 
sin molestias para los otros, (jf 
en los últimos seis años saltó 
nicaclones telefónicas de alta clase 
en otros países latinos. Nuestros 
esludios se reallzon y nuestros pla-
nos se trazan por hombrep que no 
solo están familiarizados con los 
problemas de la industria telefónica 
sino que también han pasado mu-
chos años en la América del Sur y 
oíros países de habla española, y por 
lo tanto estamos familiarizados con 
las costumbres, convicciones y tra-
diciones de esos pueblos. 
G. D E MOXTALVO. 
propio y perecer todos por igual. 
Ha sido así de tal modo la histo-
ria de nuestro desenvolvimiento po- | 
l ítico que desdo entonces todo gru-
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
PUEDE SER QUE JOÑAS FUMASE DE LA MISMA MARCA 
po ha tomado por antonomasia el ¡ aunque él, como Cuba haya 
nombre del jefe o semidiós. E l Par- do también en ciertas ocasión», 
tído Moderado fué "estradista"; y el limite prefijado a la autorldid 
Republicano, "miguelfsta"; y el L i - tentada. Para sustituirlo seria ii 
beral "zaylsta" o "miguRllsta" y el pensable que nuestra sociedad 
Conservador "menocalista". Cada clonara ampliamente remarhin 
"teta" ha llegado a grabarse tan in- al centro para impedir toda 
tensamente en la conciencia pública, perturbación análoga. QUE EL 
qno hoy mismo nuestra sociedad en L O R MORAL ENCARNADO 
lugar de reaccionar contra el méto- C R O W D E R Y HASTA AHORA 
do, causa de todos los desastres que E L PRESENTADO, SE TBAVfi 
estamos lamentando, se aforra a él R A NUEVAMENTE AL ALMA 
y añora la vuelta de los "íptas" caí- BAÑA HOY COMO AYER CAPÍ 
dos como única y posible salvación. ' D E TODOS LOS SACRIFICIOS 1)9 
ABONAN SUS GLORIOSAS TRilJ 
Sin embargo, es lo cierto, que sí CIONES. 
LA REGENTE 
presentar sumisiones aparatosas, pe-
ro incautamente, han quedado al la-
do de las fuerzas españolas y aun a 
sus espaldas, kábilas armadas que 
eran amenaza de envolvimientos so-
bre las tropas y de interrupción en 
sus líneas. 
. Ante esa lección y sus dolorosas 
consecuencias, Irapónese la prudencia 
en el avance y la conveniencia de pro-
curar el desarme de las kábilas tan 
pronto como se pueda antes de aco-
meter otras empresas. 
E l Parlamento debe pedir quo se in-
vestigue nuestra adminlstracKón en 
Marruecos 
No creemos que se debe terminar 
este trabajo sin formular una pro-
puesta, dice la minoría de la Comi-
sión, que no se ha incluido en alguna 
de las tres partes del dictamen, por-
que afecta a todas. 
-Cuando se compara la magnitud 
abrumadora de los dispendios en 
Marruecos dedicados, con la pobreza 
de las obras, del material de guerra 
y provisiones, los medicamentos y . 
los medios eficaces de pacificación., X l J ^ i ? * p*ls- c°n ,a l a r g u r a y 
«urge un vergonzoso contraste que a.b"egac'óAn{ de anteponer una mi 
se acentúa pensanro en el menor eos- * ^6nrica * 8"s Propiaf e ina 
te y mayor rendimiento de otras em- P]azables necesidades de mejoras, 
presas coloniales; asalta entonces la 1 ;.A' Pérez Hurtado de Mendoza 
duda, dice la minoría, de si tamaño Coronel. 
derroche obedece a una serle de In-
moralidades administrativas que aquí 
y allá absorbieron y frustraron el I 
sacrificio del país. Esa duda se man-
tiene recordando que de ello pu-
do ser episodio funesto el escándalo 
de Melllla. 
Explícase que al ocurrir la ca-
tástrofe se limitasen las primeras in-1 
vestigaclones a las causas Inmediatas ,' 
y a los delitos característicamente | 
militares; pero el Parlamento, ad-¡ 
ministrador de la fortuna pública ¡ 
y fiscal de sanciones y saneamientos | 
do orden moral, ha demostrado su 1 
firme propósito de que ee Indague] 
también hasta el fondo, y su caso 
severamente se castigue, sin limita-
clon y sin prejuicios de profesión, es- | 
pecialmente, o rango cómo y en qué 
se invirtieron las enormes sumas da 
"11 
Neptuno y Amistad 
Será magnífico el remate de al-
hajas que preparamos para año nue-
vo. Estén al tanto las personas que 
pueda Interesarles. Alhajaa proce-
dentes de empeño, algunas por sus 
piedras de primera o sus montadu-
ras'; dignas de grandes damas. Ade-
más, las que tenemos a la venta, 
expuesta en nuesfj-os escaparates, 
son de alta noveda y elegancia, mu-
chas de precio. 
Recuérdense los objetos, que ofre-
cemos a los inteligentes, de plata 
y marfil. > 
Seguimos dando dinero sobre al-
hajas a módico interés. 
Capín y García. 
E S P E C T A O M 
(VLVÑE DE LA TA». 
Campoamor. 
A las 5 1)4 y 9 1|2 "El traje* 
¡al hombre". • 
Fausto. 
A las 5 1|4 y 9 3|4 "El Cok^ 
Neptuno. 
A las 9 lj2 "Una viudita ilffj 
JUBILACION 
L a .Audiencia de la Habana parti-
cipó ayer a la Alcaldía que se había 
concedido retiro al empleado munici-
pal Sr. Joaquín "Ariza, jubilándolo 
con una pensión anual de $1.026.00. 
PEREGRINACION A LA HATA 
E l Alcalde Municipal de Guanaba-
coa ha invitado al de la Haban^ para 
la peregrinación patriótica a los 
campos de la Hata, la cual tendrá lu-
gar el dia 26 del actual. 
EN COMISION 
Por Decreto del Sr Alcalde ha sido 
trasladada en comisión a la Sección 
de Espectáculos la Srta. Consuelo 
Rodríguez, Mecanógrafa del Depar-
tamento de Tesorería. 
Verdón. 
•A las 9 3|4 "El precio del lü 
Ríalfo. 
A las 5 1/4 y 9 3/4 "SU 
de los bosques". 
Imperio. 
A las 9 3/4 "No me affustí»»^ 
Olímpic. 
A las 6 1/4 y 9 1/2 "La rfif 
ra". ' 1 
Tríanón. 
A las 6 1/4 y 9 l/< 
árabe". 
Cervantes. 
A las 9 112 "Ana BoJen*'. 
Maxim. 
A las 9 3/4 "No me »suít«í»í 
L i r a . 





























































































¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si es tá sano y cúrelo si está enfermo, con 
Prrreedome de S. M. D. Ailonso X I I I , de ntilldad pública deade 1894 
Gran •premio las Biposlclou^a de Panamá r San Francisco 
E n barriles de 120^ y cajas de 9 6 ^ botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M S f t A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o * 0 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " ' T r o p i c a l 
' 1 
